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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 10 
S T O Ü E E L T E M P O & A L 
Caiitiii.úa.n los temporales azotando 
á casi toda la Peiiiusula. 
. E L R E Y - E N S E V I I Í L A 
E n el día de hoy, don Alfonso X I I I , 
en compañía del Presidente del Conse-
jo de Ministros señor Canalejas, lle-
gó i Sevilla en cuya cindad fué recibi-
do con grandes muestras de entu-
siasmo. 
E l Rey y el señor Canalejas estuvie-
ron recorriendo los lugares inundados 
sin exceptuar los sitios que ofrecen 
¡mayor peligro. 
Han sido muchas las aclamaciones 
•que la muchedumbre le ha prodigado 
al Monarca. 
A U X I L I O A L O S P O B R E S 
E i Ayunitamiento sevillano está re-
partiéndole á los, pobres numerosas 
limosnas en metálico. 
Se acentúa la gravedad de la situa-
ción precaria de las clases obreras 
ocasionada por el temporal reinante. 
S I N I N T E R E S 
Las sesiones verificadas hoy en el 
Congreso de los Diputados y en el Ss-
nado, han ofrecido muy escaso interés. 
S E R V I C I O D E Í P I O I E N T E 
E l servicio telegráfico con el ex-
tranjero se hace con mucho retraso 
á consecuencia del mal estado de las 




Cuatro por ciento, 84-80. 
V I A E S T A D O S U N I D O 
SERVICIO OEJLA RteNSA AS0CÍA1A 
V I A J E D E m . K N O X 
Washington, Febrero 10 
^or indicación del Presidente Taft, 
eu Secretario de Estado Mr. Knox, ha-
rá un viaje de cinco semanas por las 
repúblicas hispano-americanas, bor-
deando el mar Caribe y el golfo de 
Méjico, con objeto de resolver los 
problemas diplomáticos y adquirir 
una información exacta sobre la si-
tuación del Centro, Norte y Sud Amé-
rica. 
Referente á este viaje, se dice en la 
Casa Blanca, que Mr. Taft cree que la 
visita del Secretario americano servi-
rá para ayudar á solucionar todos los 
problemas diplomáticos que hay pen-
dientes. 
E l Secretario Knox viajará en el 
crucero ^Washington" y saldrá de 
la Florida dentro de unos días. Su 
viaje durará hasta el mes de Abril 
E l primer punto de parada será la 
ciudad de la Habana, en la cual el Se-
cretario Knox tratará de resolver las 
dificultades que hicieron necesaria la 
iwta anunciando una nueva interven-
ción. 
E X M l L L O R A m O E N O A R C E L A D O 
f Londres, Febrero 10. 
Ha sido sentenciado hoy á un año 
de prisión Emest T. Hooley, que fué, 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
como trofeos pora consagrar el 
recuerdo de las victorias, son regala-
o s á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
^uteriores, á mecanógrafos que usa-
ban la "Underwood." Ningún comen-
tario es necesario, pero nos extraña 
Q ê los que han perdido tan consecu-
^vamente año tras año, se atrevan á 
auunciar que sus máquinas son las 
proferidas del público. ¡Ni con bonia. 
tos! 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99401. 
desde 1890 hasta 1898, un afamado em-
presario de espectáculos, que se supo-
ne ganó en una sola operación doce 
millones de pesos y que se conoció 
más tarde por una quiebra que se de-
nominó ' 'espléndida/ ' 
Hooley ha sido condenado por ha-
ber declarado fraudulentamente 11-
i bres de gravámenes unas propiedades 
que vendió á un amig-o del difunto rey 
Eduardo. 
P E T I C I O N D E INDUDTO 
Se ha presentado al Ministro de la 
Gobernación una instancia firmada 
por numerosas personas en la que se 
pide que sea indultado de la pena de 
muerte que le fué impuesta á Albert 
Reeves, que mató á su hijito, para " l i -
brarle, según declaró, del torbellino 
de la vida del obrero." 
1 Reeves pidió que se le sentenciara á 
muerte, confesando su crimen y á pe-
sar de haber declarado al juez que le 
condenó, que esta.ba completamente 
i sano de espíritu, piden sus amigos que 
sea reoonecido por los médicos alie-
nistas. 
ESBLENIXCDA BODA ' 
Viena, Febrero 10. 
Se ha efectuado hoy en el palacio 
j de Shoenbvunn. el matrimonio d^l 
1 príncipe Jorge de Eaviera, con la ar-
¡ chiduquesa Isabel María, hija del ar-
i ciduque Federico. 
I Asistieron el emperador de Austria 
j y los miembros de la familia imperial 
á la ceremonia nupcial en la cual se 
| desplegó gran esplendor. 
S I E M P R E .DERROTADOS PER-d* 
CONTINIUAN AVANZANDO 
Cuervaca, Méjico, Febrero 10 
Anoche se libró á seis millas al Nor-
te de esta ciudad, un reñido combate 
en el cual mil zapatistas fueron derro-
tados por quinientos soldados federa-
les. 
Los federales tuvieron cinco muer-
tes, ignorándose las bajas de los za-
patistas. 
L A V I S I T A D E L E E Y 
S svilla. Febrero 10. 
E l Rey Alfonso y su Jefe de Go-
bierno señor Canalejas han podido 
apreciar por sí mismos, lo mucho que 
sufre el pueblo de esta comarca, debi-
do principalmente á las inudaciones 
de sus hogares. Varios millares de per-
sonas se encuentran sin ocupación. 
L a tristeza que reina en Sevilla no 
ha sido óbice para que el joven mo-
narca fuese ruidosamente aclamado 
por una inmensa multitud á su paso 
por las calles para ir á visitar las ca-
sas más pobres del vecindario. 
•CARINE P A R A L A R E V O L U C I O N 
Orizaba, Febrero 10. 
Cerca de quince mil obreros se en-
cuentran sin trabajo en las fábricas 
de esta ciudad, porque á consecuencia 
de una amenaza de huelga, las com-
pañías industriales de Drizaba les han 
cerrado sus puertas. Témese ahora-, 
que estos hombres, desesperados, se 
unan á las fuerzas revolucionarias 
en los Estados de Puebla y Oaxaca. 
RATíPICA'OION . 
París, Febrero 10 
Por doscientos veintidós votos con-
tra cuarenta y ocho, el Senado ha ra-
tificado hoy el convenio franco-ale-
mán sobre Marruecos y el Congo, que 
fué firmado en Noviembre del año pa-
sado y que ya había sido aprobado en 
la Cámara de Diputados. 
L a ratiñeación fué señalada por un 
sensacional discurso pronunciado por 
el ex-jefe del Gabinete M. Clemen-
ceau en el cnai dijo que era dudoso 
que el convenio fuese un instrumento 
de paz con Alemania. 
Cambio sobre P^rís, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1 ¡8 céntimos. 
Oambioí- soln-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡16. 
Centr-fugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Febrero, 3.1 ¡4 cts. c. y f. 
Mascahado, polarización S9. en pla-
za, 4.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.86 cts. 
Harinit, patente Minnesota, $.'.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Londres, Febrero 10 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, ]5s. 
Gd. 
Azúcar maseabado pol. 89, i3s. 
|9d. 
: Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 15s 6.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1 ¡16. 
Descuello. Banco de " Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
trfvias en Londr:? cerraron hov á 
£86. 
París, Febrero 10. 
Renta francesa, ex-intarés, 95 fran-
cos. 40 céntimos. 
ASPECTO D E TxA PLAZA 
I "~* 
i Febrero 10. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
I ha cerrado hoy sin variación por -A 
azúcar de remolacha'y el de Nueva 
York quieto y firme. 
Los mercados de la Isla activos y 
de alza, habiéndose hecho hoy las si-
guientes ventas: 
300 sacos centrífuga pol. dS1/^, a 
5.95 rs. @. Trasbordo. 
600 id. id. pol. 931/2|94, a 6.118 
rs. @. Idem. 
890 id. id. pol. 96, á 6.1 ¡4 rs. 
@. Idem. 
1,300 id. id. pol. 96, á 6.32 rs. @. 
idem. 
500' id. id. pol. 95. á 6 rs. (o). íd. 
900 id. id. pol. 99, á 5.718 rs- @-
Idem 
400 id. id. pol. 95.1|2, á 6.3¡16 rs. 
@. E n Matanzas. 
1.400 id. id. pol. 95.1|2-96. de 6.1!8 
é 6.3116 rs. @. E n idem. 
5,000 id. id. pol. 95.112, á á 6.3116 
rs. @. Entrega todo este me:J, 
en Cienfuegos. 
5,000 id. id, pol. 95.1|2, á 6.15 r s . 
@. Entrega desde el 25 del 
«oriente al 10 de Marzo, id. 
Iláblase de 20 á 25,000 sacos centrí-
fuga pol. 96. alrededor de 6.1 ]4 rs. @. 
E n Cárdenas. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 10 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
la semana, efectuándose solamente al-
gunas ventas che escasa importancia 
con una pequeña mejora en las coti-
zaciones anteriores; pero á mediados 
de la misma surgió inesperadamente 
una activa demanda en aquella plaza, 
la que dió lugar a la venta de 400.000 
á 500,000 sacos á precios que subie-
ron de 3.1|62 á 3.1j4 cts. Ib. c. y 
f. entregas de este mes y Marzo. 
L Í O S refinadores estarían probable-
mente dispuestos á seguir operando 
extensamente al último precio cotiza-
do, pero se dificultan las ventas por 
pretender los vendedores 3.5|16 c. por 
centrífugas base 96, embarques en lo>5 
meses de Febrero y Marzo. No es sor-
prendente que los productores no ha-
yan demostrado mucho apuro para 
vender sus azíicares, toda vez que no 
obstante haberse elaborado hasta 30 
de Enero último unas 10.000 tonela-
das más .que el año pasado en igual 
fecha, dsbido á los embarques qife p-e 
han efectuado para Europa en Enero 
y los ,que se ha^án en este mes, que-
da menos azúcar disponible que en la 
misma fecha de 1911. 
La constante alza en Londres y Nue-
va York parece indicar que la Com 
vención de Bruselas no ha hecho & 
los aziieares rusos concesiones de 
tanta consideración-como hacía creer 
generalmente la actitud asumida por 
Inglaterra, en apoyo de la petición de 
Rusia. 
, E n esta Isla, una vez cubiertas las 
necesidades de los exportadores por 
pequeñas partidas de azúcares alma-
capados, para completar los carga-
mentos de los vapores qne habían de 
despacharse en Enero, rebajaron sus 
límites y como los vendedores no es-
lübau dispuestos á aceptar la redue-
(•¡r.Q. el mercado riarió encalmado, has-
ta ^ue la actividad anunciada de 
Xuíva York vino á dar un fuerte im-
pulso ¡í la demanda aquí, realizándose 
entdnees numerosas operaciones7 su-
imiudo las que se dieron á conocer, so-
bra 180.000 sacos, que cambiaron de 
manos en la sisruiente forma: 
E n la Habana 
. 2.900 sacos centrífuga pol. 93v:j-
961/2. de 5.112 á 5.96 rs. @. 
Trasbordo. 
^i.950 idem idem pol. 95%|9€l, de 
5.80 á 6 rs. @. I>e Almacén. 
E n Matanzas 
30,800 sacos centrífuga pol. 941/2-
• 96. de 5.718 á 6.13 rs. @. De 
Almacén. 
15,000 idem idem pol. 96, á 6 rs. @. 
Entrega en todo Febrero. 
E n Cárdenas 
36,610 sacos centrífuga pol. 951/2-
96, de 5.82 á 6.10 rs. @. E n 
Almacén. • 
E n Caibarién 
10,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
precio servado. De Almacén. 
E n Sagua 
41,000 sacos centrífuga pol. 94.Ví-
96. de 5.314 á 6 rs. @. De 
Almacén. 
E n Cienfuegos 
3,795 sacos centrífugas pol. 95196, 
de 5.84 á 6.012 rs. @. De Al-
macén. 
6,000 idem idem pol. 96, á 6.11.112 
rs. @. A l costado del barco. 
Cierra hoy el mercado regularmen-
te activo y muy sosrtenido de 6 á 6.1 ¡16 
rs. arroba por centrífugas pol. 951/;-
96, y de 4.9jl6 á 4.5|8 rs. arroba por 
azúcares de miel pol. 88¡90, en alma-
cén. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sob»'f> Londres, 60 d)v., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so Londres, á la vista 
banqueros^ $4.87.40. 
Plata española 
Calderilla (en oro) . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . .. 
Centenes 
Id. en cantidades . . , 
Luises . . 
Id. en cantidades . , . 
El peso americano en 
plata española . . . 
98% á 99 V. 
101 á 102 V. 
109 109% P. 
10 V. 
& 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 9 de 1912 
Azúcares.—.Debido á las reducidas 
ofertas de azúcares para futuras en-
tregas y la firmeza de los vendedores 
en sostener los precios, el mercado do 
Nueva York, aunque quieto rigió muy 
sostenido durante la primera parte de 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
M a r í a d e l O l m o 
V d a . de L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
á las cinco de la tarde, su hijo, nie-
tos, nieto político y demás familia-
res, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar la 
traslación del cadáver de.la casa 
mortuoria Lagunas número 11, al-
tos, al Cementerio de Colón. 
Habana, Febrero 11 de 1912. 
L e d o . J o s é L ó p e z y d e l O l m o ; 
C a r l o s y G u s t a v o L ó p e z L a y ; 
F e r n a n d o L a r c a d a : O s c a r y F e l i -
p e L a y : L e d o , J u l i o F i g u e r o a ; 
L e d o . J o s é C a b a r r o c a s H o r t a ; 
D r . L o r e n z o C h a b a u . 
No se reparten esquelas. 
1719 1-11 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
i8 DE FEBRERO 
Solé de Villanueva á los 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tan ras á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
2a C L A S E la CLASE 
$ 2 , S O $ l . S O 
Precio promedio de los azúcares 
eentrífugas, de polarización base 96° 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 5.9000 rs. @ 
Id. la id. antsrior . . 5.8112.rs. ( ó ) 
existencias de clases apetecibles qn« 
aun quedan disponibles en las cualea 
se opera solamente para «ubrir peren-
torias necesidades. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de quedar pendientes muy pocas ór-
denes, reina bastante quietud en 1* 
mayor parte de las principales fábri-
cas, notándose también menos activU 
dad en la exportación de tabacos 
torcidos. 
Id. de Enero 5.9062 rs. (p) 
, E n la semana que terminó el 6 del 
actual molieron 168 fincas, se recibie-
ron en los seis principales puertos 
61,146 toneladas de azúcar; ss expor-
taron 2.5,5oi2 y quedaron existentes j 
121,607 toneladas, contra 166 centra-
les moliendo, 68,359 toneladas recibi-
das, 31,252 idem exoprtadas y 84,821 
idem existentes en la corraspondientc 
semana del año pasado. 
'Ha prevalecido durante la semana 
qiTe termina hoy un tiempo frío que 
ha sido muy beneficioso para la caña 
en el campo, pues lia propendido á su 
madurez y ha aumentado su rendi-
miento azucarero cuyo promedio ge-
neral es hoy de 10.1¡2 y sigue aumen-
tando. 
Los efectos de la lluvia precursora 
del Norte, que cayó al finalizar la 
semana anterior y obligó á suspemler 
la molienda en varios centrales, fue-
ron prontamente atenuados por la ola 
frígida á que nos referimos más arriba. 
Debido á la continua escasez de 
braceros, cortadores de caña eapecial-
mente, muchos cenlrMie-a m) pm I I 
todavía hacer tareas completas y esto 
contratiempo unido al poco rendi-
miento de la caña en el mes de Enero, 
es la causa de los cortos recibos eu 
los puertos de embarque. 
A pesar de los grandes esfuerzos 
que hacen tanto los centralistas como 
sus colonos, debido á las causas que se 
relatan más arriba, no adelanta la za-
fra como debiera y á este atraso re-
lativo se debe quizás en parte la re-
ciente subida de los precios en Nueva , 
York. 
Aguardiente—El consumo local si» 
guc limitado por la ley de impuesto^ 
y debido á haber decaído bastante Lt 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita, 
das, á 4.1|2 centavos litro el de ,795 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportaciónj se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de ia 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado^ 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue; 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y ''Cárdenas," á 5.1|2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Purga.—Agotadas las P X Í S -
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—¡Rama.— Muy poco ó na-
da tenemos que cambiar á lo que 
dijimos en nuestra anterior revista, 
pues el mercado ha seguido, más ó 
menos, en las mismas condiciones, en-
calmado pero sostenido par las cortus 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 56 á 58 
centavos el galón con envase, para la 
exportación. 
MERCA DO ETNA NCIETIO 
Cambios.—Con escasa demanda f 
irr-.n abundancia de papel de embi -
que en plaza, esta ha seguido poco 
sostenida, especialmente por letras 
sobre los Estados Unidos y cierra hoy 
con marcadas tendencias á la baja. 
Acciones y Valores. — E l mercada 
abrió con extraordinaria actividad y 
de alza por todos los valores, sostr-, 
niéndose en las mismas condicionas 
hasta mediados de semana, cuando 
una fuerte baja( seguida de varias 
otras avisadas de Londres, en la co-
tización de las acciones de los Perro-
carriles Unidos influyó desfavorable-
mente sobre este mercado en el cual 
á la vez que las acciones del citado fe-
rrocarril, bajaron casi todos los demás 
valores, ' salva un carto número que 
se sostuvieron, á- pesar de la quietud 
y flojedad con que cierra hoy la plaza. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
15,300 acciones de varias empresas, 
contra 10,300 idem la semana pasada 
y comprenden 10,500 acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
de 96.3[8 á 94.1|4 al contado; 1,500 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o M o n t e s e r í n y L ó p e z 
A n t i g u o e m p l e a d o de l a T e s o r e r í a 
d e l C e n t r o G a l l e g o de la H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde del día de 
Ihoy, en nombre de los familiares del finado, y con el carácter de Te-
sorero de dicha Sociedad, ruego á los que fueron sus compañeros 
y amigos, se sirvan concurrir al acto de condución del cadáver, des-
de la casa de Salud " L a Benéfica," á la Necrópolis de Colón, 
Habana, Febrero 11 de 1912. 
M a n u e l F e r n á n d e z E o s c n d e 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E J A S . 
C 557 1-11 
6t-13 ld-11 
S M I T H P R E M I E R 
L i MUOR DB TODAS LAS i m m DE ESCRIBU 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A 1IÜE8TRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R e í i l y 16 moderno T e l é f o n o A>TSO* 
C ¿Q3 F . 1 
DIARIO D E L A MAHINA- on de )rero 11 de 1912 
idem del Banco Español, de 105.1,4 a 
103.1 ¡2; 1050 idein Comunes da los 
Tranvías Eléctricos, de 124.1[2 á l í o 
idem id8ra;'900 idem Preferidas de la j canza la misma permanecen firmes 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que ai-
misma Compañía, de 121 á 119 id id.; 
200 id. del Gas, á 121 id. id; 100 Obli-
gaciones del mismo, á 110 id. id.; 200 
acciones de la Compañía del Dragado, 
68.112 'á 70 id. id. y &50 id. de la Com-
pañía de Teléfonos, de 64.1 ¡4 á 70 Id. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
raute la semana entre 98.314 y 99 por 
ciento y cierra» hoy á los mismos ti-
pos. 
Metálico.— E l movimiento habido 






E n la semana.— 
$ 150.000 
Total hasta el día 
9 de Febrero ... ,, -
Idem cni ^ualfe-





e-Exportaoc nórmente. $ 
Ed la remana...-
Total hasta el 9 
de Febrero- $ 
Id. en igual te-
chadel911 $ 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precias de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
Ed abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de l.1/^ ¿ - centavos; arro-
ba de 87.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á «L20: tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Uesumen semanal 
Para atender ¿ la demanda de la 
ciudad se han sacrificado 2n los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguiente* cabezas de ganado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 10. 
Entradas del dia. 9: 
A Mercedes Andreti, de Cama-
güey, 62 machos vacunos. 
Al Banco Español de la Isla de Cu-
ba, de idem, 8S toros. 
A José Cueto, de idem, 60 maheos 
vacunos. 
A Herculauo Bravo, de Consolación 
del Sur. 11 machos y 9 embras vacu-
nas. 
A Engenio Várela, de Pinar del Rio, 
3 machos y 1 hembra vacuna. 
Salidas del dia 9: 
Para atender al consumo de los 
¡Mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
•Matadero de Luyanó, 70 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 378 machos y 
101 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga. 15 t a t o s . 
Para la Segunda Sucursal, á Lo-
renzo Cabrera, 1 caballo. 
Para Consolación del Sur, á Juan 
Ortega, 1 novillo. 
Para Regla, á Priano Alvarez, 35 
machos y 3 hembras vacunas. 
• Para Guanabacoa,- á Simen Martely, 
12 machos vacunos. 
Matadero lnáista"ial 
'.'-si* •*aí,'rjóc«,1«.s n a / : 
Mataderos 
Regia . . 
•Luyanó . . 
Industrial . 
Total . . . 
Vno. Oda. Lar. 
De Canasí. goleta "Primera Chávez," pa-
trón Alemaüy, con 400 sacos azúcar. 
De Cabañas. goleta "Mercedita." patrón 
Torres, con efectos. 
De Mariel, goleta "Pilar." patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Ortigosa, goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con 300 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Cienfuegos, vopor "Antlnógenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 10. 
Para Carahatas, goleta "Tres Hermanas," 
patrón Casal, con efectos. 
Para Cabanas, goleta "Marcelino," patrón 
Mari, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
natrón López, con efectos. 
Para Cabana., goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 1)6, en almacén, ú precio de em-
barque, á C.o 16 rs. arroba. 
Azúcar do miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, febrero 10 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N J E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla do 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaüol: 
98% & í,9 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PC 
Día 9. 











1,075 340 9 90' 
Recaudaxjióii 
E l Miiiiic-ipio ha pecfcQ tacto por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana aetnal, las cantidades 
s;£r"iontes: 




Cbilds j Comp 
En lastre. 
9 7 3 
"Halifax/' 
consignado 
Empréstito de la República 
i de Cuba 1141̂  117^ 
procedente de Id. de la República de Cu-
á G. Î awton I ba, Deuda Interior . . . 109 112 
; Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
j de la Habana . . . . . . 116 120 
i Obligaciones segunda bípo-
I teca del Ayuntamiento 
• i de la Habana . . . . . 114 llS1/^ 
Vapor nornego "Maud ' procedente de | 0bli ione8 hivotecaTlM p 
Caibarién, consignado & Louis V. Place. , '¿ ^ cienfuegos á VI-
En lastre. | Hadara N 
• I Id. id. segunda id ' N 
m i a r a 
La . s a l q u i i a w o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r á a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
se á n u e s t r a © t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
* U v m a n n d C o . 
BANQUEROS 
n t i 7Í-W-1 
Febrero 9. 
9 7 4 
Vapor americano "Governor Cobb,' pro-
Oanado vacuno 242 
ídem de cerda 201 
Idem lanar 31 
¡áe itetaíW) ía carne á los sijruiences 
prec-r-s m plata: 
\ i t de t'''ro«j. •••ore» es. norillo* y ri-
cas, á 3l> y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 cantavos el kiklo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 c.ts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de LuyanO 
, Reses sacriñeadas hoy : 
GflbszM 
Cranado vacuno 80 
Idem de cerda 63 
Idem lanar . . , '. 4G 
Sfc aelailo la carne á los St^aieiues 
precios en plata: 
La de toro?;, toretes, nnvilios y vaí 
cas, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eeíria 
Heses saeriticada» toy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 10 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 0 
Se detalló la ca^he a ios siguientes 
prooins or» plata : -. . 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron A los siguientes precios: 
* Ganado vacuno, á 5. 5,lj8 y 5.1¡4 
centavos. 
Idem de cerda, de 8 á 9.1¡2 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de #4 á$6. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
tiófi precids non los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.112 centavos. 
Óotra clase superior, á 2.3¡4 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$7.112, $8 y $8.il2., 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de loá 
mnebos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera. ív ¿7; de segunda á $3.50; 
salados, por quintales, á $12. ¡£13.1|4 v 
$13 J ¡2. . ' • 
Cueros del Crematorio, á $"9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según «.u clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por pieL 
Total $4,374-00 
, Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto bfl recauda,do durante la 
semana, l,830-r>0. 
A n u e s t r o s C o r r a s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimieato de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 11—Santamierino, Liverpool y escalas. 
„ 12—México, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracvuzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz y escalae. 
„ 13—Haalíe. Ha ni burgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15~Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. CAdlJ! y escalas. 
„ 17—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Monterej', Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Raimes, Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New York. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 25—Telesfora, Liverpool. 
,, 28—M. Calvo. Veracnuí y escalas. 
Marzo 
„ 2—Hermann, Ambere» y escalas. 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRA? 
Entro 
„ 11—Bavaria, Vigo, Santander-escalas. 
,. 12—México, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Dan la, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette. New OrleanB. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo,y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y epcalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas, 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Antonlna. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruüa. 
,, 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boeton, 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulucta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, ft las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 10. 
9 7 5 
Vapor omerícano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
M. Johnson: 59 cajas drogas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
J. Rolg: 1 caja drogas. 
Armour y Ca.: 1 bulto libros. 
Southern Express Co.: 1 Id. efectos. 
E. Vega: 19 barriles y 612 id. pescado. 
Bengochea y Hnos.: 9 barriles id. 
9 7 6 
Vapor alemán "Victoria Luise," proce-
dente de New York, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
En lastre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 9. 
De Cayo Hueso, en cinco y media horas, 
vapor americano "Governor Cobb," ca-
pitán Pike, toneladas 2,522, en lastre 
y con 128 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Día 10. 
De Tampa y escalas, en treinta y dos ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,(178, con car-
ga y 122 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Febrero 9. 
Para Delaware (B. W.) (vía Matanzas.) 
vapor alemán "Bylgia," por Louig V. 
Placé. 
6,000 sacos azúcar. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
1 ATR ADAS 
Febrero 10. 
De Ortigosa, vapor "Julia," capitán Rose-
11o, con :300 sacos aaúcar. 
De Cabamie. goleta "Caballo Marino.'' pa-
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De Cabaña -, goleta "Joven Marcelino."' pa-
trón Man, con 500 saccM saúcar. 
De Jaruco, goleta "Pájaro de Mar," patrón 
Bosch, en lastre. 
Resto de carga del vapor noruego "Tra« 
falgar:" 
Para Nueva Gerona 
E. Ortir. Torres: 2? bultos efectos. 
Psra Cienfuegos 
J. García: 1 bulto electos. 
R. F. Caballero: 5 id. id. 
Asencio y Puente: 1 id. id. 
Am. Trading y comp.: 1.756 id, hierro. 
Mr-dina y comp.: S id. efectos. 
Hartasánchez y Sobrinos: 2 cajas galle-
tas. 
M. Merino: 7 id. id. 
Cardona y comp.: lO'.T jamones; 200 ca-
jas conservas; 1 caja vifío; 200 Id. velas 
y 10013 manteca. 
Villar y comp.: 17 bultos efectos. 
Rangel, Novoa y comp.: 4 id. tejidos. 
Odrozola y comp.: 206 id. hierro. 
J. Reigosa: 52 id. efectos. 
A. Q. Ramos: 10 sacoy harina da maí"?; 
15 id. frijoles;53 sacos afrecho y 50 pacas 
heno. 
F. Ayula: 7 bultos efectos. 
M. Caneiro: 16 id. id. 
A. G. Asencio: 10 id. id. 
West India Oil R. y comp.: 10 bárités 
aceite. 
T. Gómez: 33 bultos efectos. 
Ayo Fernández y comp.: 19 Id. hierro. 
fd. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id, Gibara á -
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109 111 
Obligaciones genérales (per-
petuas) conaolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generaies Con-
polldadas de Gas y Elec- • 
tricidad 109 
Empréstito de la Ropfiblica 
de Cuba, Iff^ millones . 105 
Matadero Industrial. . . . 77 
Fomento Agrario 87% 
Cuban Telephone Company B 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 104 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba . 115 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . US 121 











C U A S I K I l T i l l S 
l^as tenemos en nues tra B ó v e -
da constru ida con todos los ade-
lantoe modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
Compañía Cervecera Internacional 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
En nombre 'del sofior P-.c.íidento a 
Compáflfa Cervecen Inf-macion-i « la 
Anónima., cito A Ío-Ios los h-eñorea A P O Í * * 
tas de ¡a ,.ii.-mp.. ia Junta Gem-ral r ls" 
nariu que so verileara el ata quin,."^-
corriente mes de Febrero \ ;as 0,ln, «el 
la tarde, en las Oficinas de la Con^ 
Cuba nrtmer.i «r-Ke-iíji y si..fe, tito* Ir0Ia. 
electos de Nx; artículos Xvr y s,o.''0•,, 
del capítulo V de lo* Estatutos. l6,ltet 
Habana, Febrero t de 1012. 
Secretaria 
' if l . 10*4 I 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Eanco de la 
| j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe* 
rimentnujs. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen a 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 




E m p r e s a s M e r c a B t ü e s 
Y S t e i E B A D E S 
C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U S A 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido el número sufi-
ciente de Accionistas para que pudiera ce-
lebrarse la Junta General Ordinaria, convo-
cada para hoy, se cita íi nueva Junta para 
el día 23 del actual, á las doce del día, con 
objeto de proceder á la lectura y reparto 
de la Memoria y Balance de las operaciones 
del último año; y para el día 28 también 
fi, las doce, para discutir dicha Memoria y 
Balance y demás asimtos quo requiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco, y 
proceder & la elección de seis Consejeros 
titulares y los suplentes que sean nece-
sarios. 
Conforme & lo prevenido en el Articu-
lo 42 de los Estatutos, tendrán efecto di-
chas Juntas y se ejecutarán los acuerdos 
que se tomen, cualquiera quo sea el nú-
mero de Accionistas que concurran, y con 
arreglo al Artículo S8 dol Regrlamento, en-
tre Ja primera y seg-unda sesión pueden 
usar del derecho que les concede el refe-
rido Artículo. 







• A SVIMÍUMO A ? 
*A D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
f palabra que quiere decir digestiói. difícil: en cambio, más de la cuarta 
pane de la humanidad ia padece, 
necesitando alimentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
E U X t R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S ( S t o m a l i x ) 
que cura las 
A C E D Í A S Y Y Ó I I T O S 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
A. de E L I X I R que es de agradable J i 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De rfnta fu las prir,cipa¡e* farmacia» 
iel mundo y Serrauo, 30, MADRID 
Se rMiits loiieto por correo i guirr. Ic sida 
,_,„ , , efe»1 '" --—•̂ •>-
.T. KAFECAtí, Oorapla i9. tilico repte-
eema-nte y depositario de las cppeclallda-
des de Saiz de Carlos, Elixir, disesMro, 
IJHnamos'eno, tónico, reconstluyente, antí-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Keumatol contra el reuma y 
sota. Purgantina contra el extreííiinicntit. 
Depósitos {fenerales: Sarrá, jobnson. l-U* 
Uán'a, ^Iclaa catalogo». 
C 486 F. 1 
Ingenio Andreita: 1 id. maquinaria. 
Orden: 5.000 atados mordazas; 30 cajas I Nueva Fábrica de Hielo 
aceite y 140 bultos hierro. 
Para Manzanillo 
Planta Eléstrica: 23 bultos efectos. 
€. Suris y comp.: 2 id, id. 
F. Ramírez: 15 id. Id. 
M. Muñiz: 297 id. hierro. 
Ara. Trading y comp.: 1.070 id. id. 
H. Salióles: 1 id. efectos. 
F. J. Carbajosa y comp.: 19 id. hierro. 
Müñlz, Fernández y comp.: 30 cajas 
jabón. 
García, Suárez y comp.: 5 bultos efectos. 
Swift y comp.: 60 cajas conservas. 
Ingenio Teresa: 73 bultos maquinaria. 
M. Alvarez y bno.: 29 id. id. 
C. López y lino.: 29 id. id. 
Orden: 10 id. id. y 25 cajas óleo. 
Para Guantánarro 
E. P. Powley y comp.: 25 cajas dulces. 
H. Medrano: 15 bultos efectos. 
I. Mura: 1 id. id. 
González y hno.: 1 id. id. 
Raíale, Ribas y comp.: 23 id. hierro. 
Am. Trading y comp.: 45 id. id. 
Comp. Azucarera G.: 5 id. maquinaria. 
Puente, Labrador y comp.: 10 cajas 
tocino. 
D. A. Lima y comp.: 50 id. aguarrás. 
M, Colas y comp.: 28 bultos hierro. 
Whltney y comp.: 125 cajas conservas. 
Guantánamo R. y comp.: 30 bultos ma-
teriales. 
Orden: 12 id. efectos S56 id. hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Casas, Hill y comp.: 5 bultos tejidos. 
Carbonell, hno. y comp.: 2 id. id. 
.1. Domingo y comp.: 32 id. hierro. 
E. de la Peña González: 111 id. efectos. 
P. Cañe G.: 2 id. id. 
A. Antonetti: 73 id. hierro. 
M. Meléndez: 1 id. efectos. 
Am. Trading y comp.: 2.639 id. hierro. 
Mestre y Espinosa: 21 id. drogas. 
Serrano. Más y comp.: 100 cajai; jabón. 
A. V. Castro: 20 sacos frijoles. 
J. FKtncoli: 16 bultos hierro. 
Pérez y hno.: 56 id. id. 
A. C. Covani: 15 id. efectos. 
Racardí y comp.: 466 atadoa cajas. 
Comp. Sanitaria de S.: 48 bultos efectos. 
El Cobre, Minas: 76 id. id. ' 
Orden: 1.573 id. hierro y 125 barriles 
cemento. 
la Lonja de Comercio de 
Habana (preferentes) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de %Ia-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios " 
Matadero Industrjal. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . . . . . . . 
Raneo Tervit.orlal de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cardonas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos do Cuba . . . 
























O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dio 10 de Febrero de 
1912. hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 33.000,000-00 
" L A C U E N T A D E A H O R R O S ^ 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/ . 
CUENTA. DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 8 POR 
CIENTO ANUAL. CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. - • 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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COftfPAlWA D S SíSGUEOS MÜTÜOB CONTfcjL IWCEKI»© 
A n d a d a «3 e¡ a¿o Z M h . 
1' 
Barómetro, íi las 4 p. m.: 761. 
E n la enfermedad y en ia prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
CWtónaw ta CTS ewíicio propio: Eavp.*ár?»<io ^«awro 54 
Se recuerda í. lo« señores socio» de eê a Compañía, qu» p̂ r alguna variación 
sus pólizas no se lea dedujo en tus rooibos de este ar? el 'importe del sobrante d»1 
año de «W, y í les que dejaron de serlo después de dicho año, paso 
oficinas de la misma á percibir lo que ií B corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
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T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
1 M A V A M A . 
C A P i T A L s $ 5 0 0 y 0 0 ® ^ i z j R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
Londres. 3 div 
Londros, 00 djv. . . . 
París, U d v. . ' 
Alemania,. 3 d-r. . . . 
Alemania, 60 d v. . . . 
justados Unidos . . . 
Instados Unidos, 60 d;v. 
Es[í3.ña A d:. Él. piass y 



















K e c i b e d e p ó s i t o s e u c u e n t a c o r r i e n t e . -Pugf l l U t a t e r e * s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
M U M E R O S I 
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V I D A M U N D I A L 
Tres son los íniás imporlimLes ai-onteij rio é irregular; pero caliente, inspira- f 
cimienios umimliales Je )a semana: la do, batallador. Y el general Mitre, dos 
visita del tófiutro de la Guerra ing-lós, veces ilustre por mi condición de gue-
Vizceutte de Halldano, á ¡Berlín; la mo-! rrero y literato, emipleó en la política 
su. talento coordinador, civilizado eu-
ropeo, ecuánime.- Gracias á esta clase 
de liomibres que pudiéramos Mamar 
dificación qoie de sus tundiciones par. 
abdicar ha lienílto la .Emperatriz de 
China; y ila actitud de los zapa listas, 
triunfantes en ^Ki ieo . . . 
De la visita del Vizconde de HuM.i 
"legales," logró salir la Argentina de 
sa situación de país retrasado. Las 
uc a Berlín 'ha llegado hasta decirse j guerras civiles, que adquirieron aspec-
ique de su resultado depen'de la paz ó i tos tan brutalmente sanguinarios; i 
la guerra entre Inglutcrra y A l m a - | ñqiielIns <raerras civiles» que eran tanto • 
nja. rptóa crueles per cuanto no las inspira- ' 
.Deducción graciosísima, puesto que ha más que la amibición personal de los | 
el Vizconde de TTaldane va á Berlín, 
como consecuencia de ciertas negocia-
ciones entabladas por Inglaterra con 
Alemania para asegurar la paz mun-
dia l . . . 
Si Alemania acogió, en principio, fa-
vorablemente la Jurmanitaria idea, có-
mo creer ahora que, al diseaitirse, pue-
da sobrevenir la guerra 1 
Pero, en fin, cuando así se teme por 
algo será. 
Aunque no es creíble que llegue la 
sanerre.. , al Canal de la Mancha. 
Respecto á Ohina y á Méjino solo se 
nos ocurre una observación: si difícil, 
és implantar una repúblk-a, na m 
difícil resulta el sostenerla. 
Y no ajas pidió Bacon. sino pies de 
píorao, para transformar de un modo 
irrevocable y definitivo el universo in-
telectual . . . . 
Más concretamente aun lo dijo Be-
navente: 
Todas las tiranías las acaba una re-
volución. . . y todas las revoluciones 
un tirano... 
Revolucionados China 3̂  
sendos tiranos aguardan.., 
Tiranos, al fin, lian de se; 
acaben con las revoiuciones.. 
'<cauldiHos,', desaparecieron al fin, 
dando logar iá. da polí'Jca normal. 
• Pero entonces era posible una políti-
ca, animada, porque el país tenía poca 
población y escasa riqueza. Vivíase en 
familia.. . 
Hoy todo ha creúdo enormemente, 
y la atención imblica se disermina, se di-
luye en inldi-ferencia. Los negocios ma-
teriales interesan mincho más que los 
mor.-dcs. Tin egoísmo natural hace que 
cada ciudadano ponga su fuerza men-
tal y nerviosa en sus propios? asuntos, 
y no en el asunto político. Produce más 
expectaicióu la cesecha de cereales que 
nos . las parhvbras de los diputados. 
Y en la Argentina, por el momento, 
no parecen existir muchas inquietudes 
sociales. iEn tal caso, el país se abando-
na á un movimiento político de iner-
cia. Y el gobierno nacional se opera por 
movimientos normales, inertes, buro-
cráticos. Lo dem.ás lo hace el país anó-
nimo, ó sea la tierra oultivada, los in-
migrantes, los ferrocarriles, los capita-
les importados. 
Eil actual Presidente de la Repúbli-
ca, sin embargo, parece sentir remordi-
mientos enfrenta de la indiferencia 
pública, y su mejor actuación, durante 
el año 'fine lleva de mando, consiste en 
sus vehementes trabajos en favor del 
Un problema muy interesan^ fleibá- 'sufragio. Se vota muy poco, y cuando 
Méjico 
1( 
tese en la República Argentina 
E l parlamentarismo está en crisis, 
'Más aun: lo está la política. 
/.No encierra esto una saludable en 
señanza? 
se vota es á requerimientos caciquiles. 
E l presidente qnierc que desaparezca 
el caciquismo y que el sufragio popular 
tenga vigor, alma, entusiasmo. Aliona 
mismo se está discutiendo en el Parla-
José María Salaverría ocúpase de mentó la reforma del sistema de sufra-
ello en un periódico de Buenos Aires, gio, para ver si se consigue animar al 
Según él, los países sudamericanos maribundo espíritu popular. L a ten-
hicieron en su tiempo un abuso de la ciencia gubernamental es <llegar. cuan-
política. No bien se declararon inde- to antes al voto obligatorio... 
pendientes de la madre patria, cuan-! De "paternal" califfca Salaverría 
do las pasiones partidistas reventaron ü\ Presidente Sáienz Peña, y de él nos 
viclentamentp. Las provincias .de1 Pía- Jiee que ha llegado tarde á la Prosi-
ta combatían aún por sn liberación, y dencia, después de una vida de estudios 
la guerra civil estallaba ya entre sus <y ̂  viajes. Se ha saturado del espíritu 
ciudadanos. De allí en adelante', la na- europeo, (lia frecuentado los gabinetes 
ción vivió en un estado continuo de diplomáfticos, ha cultivado su inteligen-
zozobra, convulsa, bajo el dominio de ciá con lecturas excelentes. Al dlegar á 
los unitarios ó de los federales, ensan- ]a Presidencia, su a-fián consiste'en dar-
grentada por las arabieiones de 'los lo- le á su patria una norma cívica que es-
greros políticos Hasta que el ac'veni- té en consonancia con los progresos 
miento de bombres cultos 57 civilizados públicos. Pecaba este país, en cuan-
ihizo que el país adoptase formas de to á la - política, de una cierta negli-
discusión menos sangrientas. | gencia de formas; el señor Sáenz Peña 
E l señor Salaverría obsexva que ¡ha iha puesto desde el primer instante co-
t^nido allí el parlamentarismo, como to á las demasías negligentes. Por su-
en todas partes, su época, gloriosa, y primir 1»? procedimientos plebeyos, se 
parece que no han faltado tampoco los le ha tildado de aristócrata y sultanes-
buenos oradores. L a memoria de Vó- co. M régimen que imperaba en la Ca-
lez Sakfields se venera entre los ar- i sa de Gobierno era un régimen como 
entines como una demostración deí : de "mangas de camisa;" la gente iba, 
estro oratorio aplicado á las luchas del 
Parlamento. E r a también Sarmiento 
un orador vigoroso, un tanto arbitra-
entraba, salía, como en la propia casa; 
pero el señor Sáenz Peña ha querido 
que se mantengan las formas, «ha im-
puesto un protocolo algo severo, y la 
gente, mal acostumbrada, le achaca 
pretensiones casi realistas. . 
Y concluye Salaverría afirmándo-
nos que lo sobresaliente de este hom-
bre de Gobierno es que sirve como 
ejemplo de comprobación. Demues-
tra, en una palabra, que se puede go-
bernar asiduamente, quizá enérgica-
mente, sin recurrir á extremos 
violencia. E s el hombre menos violen-
to que cabe imaginar. Algunas do sus 
cartas, dirigidas á los gobernadores 
de provincias,-son modelo de espíritu 
fraternal; en ellas, tal vez un poco 
ingenuamente, se transparenta un es-
píritu idealista, que sueña y trabaja 
por la regeneración pública, que de-
sea borrar las malas mañas de la po-
lítica latina, que aspira á desarmar el 
caciquismo rural y la oligarquía. Se 
mueve con reserra, con cultivada dis-
tinción. Nada de gestos ni de postu-
ras teatrales. Ha aprendido en el co-
razón de Europa la ciencia de la me-
dida y de la compostura. Principai-
mente sabe ser lo que es tan difícil y 
estimable: discreto. \ 
¿Os parece—lectores—humilde el 
adjetivo f , . . 
Pues imaginaos á cuántos otros po-
líticos, más ó menos gobernantes, con-
vendría . . . 
L a cuestión de los Balkanes sigue 
sobre el tapete mundial. 
Y . en realidad, como Hermann ano-
tó, acaso ningún asunto más impor-
tante existe para Europa. De lo que 
en ese conjunto de pequeños, pero 
ambiciosos Estados, y en esa amalga-
ma de razas salga esta primavera, de-
penderá la paz ó la guerra en Euro-
pa, y desde luego será Austria-Hun-
gría la que más activa participación 
tome en la resolución del conflicto, si 
éste llega á estallar. 
Respecto de la Albania, aunque las 
noticias de su situación son á veces 
contradictorias, todas convienen en 
un punto: en que la insurrección se 
reproducirá tan pronto como cese la 
inclemencia del tiempo. Las informa-
ciones más serias, no sólo de la pren-
sa y de los cónsules, sino de infinidad 
de viajeros, comerciantes y agriculto-
res, coinciden en la espantosa miseria 
que reina en el país. Bandas de an-
cianos, de mujeres y de niños reco-
rren el territorio y se agrupan en las 
fronteras de Montenegro y Turquía 
para solicitar algún socorro. No hay 
que decir que la Puerta no ha cumpli-
do ni siquiera una sola de las prome-
sas que le sirvieron para terminar la 
insurrección del año último, ni ha re-
partido socorros de ningún género, ni 
reconstruido poblados, ni satisfecho 
indemnizaciones, ni planteado refor-
ma de ninguna clase. Siempre con un 
pretexto lo ha diferido y ahora es la 
guerra con Italia lo que le impide na-
cer honor á la palabra que el mismo 
Sultán dio en su viaje el postrero 
otoño. 
L a insurrección próxima de la Al-
bania se tiene por descontada; pero 
esta v e z no será en demanda de re-
formas políticas, será para libertarse 
ó perecer, para luchar por la vida, 
por el pan que le ha arrebatado una 
raza feroz y cruel, sanguinaria y fa-
nática, que deshonra á Europa. 
Por experiencia saben ya la guerr* 
que han de hacer; no bajarán á cam-
po raso, no atacarán ciudades; pero 
colocados en sus montañas y adu-, 
ñándose de desfiladeros y pasos, ha-
rán á Turquía una guerra que la ex-
tenuará y les dará la victoria final. 
Y por lo que toca á Bulgaria, el Co-
mité revolucionario de Sofía es irre-
ductible y mantiene su propósito de 
lograr esta primavera la insurrección 
de Macedonia. Y a , como se sabe, ha 
comenzado la formación de las ban-
das. Si consigue algún éxito, si logra 
una insurrección parcial que pueda 
resistir algún tiempo, el Gobierno 
búlgaro será impotente para oponer-
se al nacionalismo y tendrá que apo-
yar el levantamiento. 
De todo eso se está convencidísinio 
en Austria, lo mismo que en Turquía. 
De modo que aunque Italia cumpla 
su compromiso y no Heve la guerra al 
territorio turco de Europa, no por eso 
se contendrán los sucesos. E l esfuer-
zo del Gobierno turco se encamina á 
prevenirse contra ellas. Los doscien-
tos cinouenta mil hombres que ha lo-
grado movilizar, no están destinados 
á precaverse contra Italia, sino '•-ou-
tra Bulgaria, Montenegro y Grecia y 
contra los albaneses; pero será dudo-
so que pueda defenderse contra tan-
tos enemigos, sin el resuelto auxilio 
de las potencias... 
Las potencias, pues, dirán. 
E n uno de los últimos números que 
del "Courrier des Etats Un í s" hemos 
recibido, leemos un cablegrama inte-
resante: " U n león en el bosque de 
Fontainebleau"... 
Un grupo de turistas que visitaba 
él histórico castillo, sorprendióse y 
aterrorizóse ante la viva escena de uu 
león devorando á un cordero... Hu-
yeron los turistas, y al famoso bosqua 
se enviaron fuerzas de infantería, en 
persecución del inesperado león. Y 'el 
león fué muerto. 
Luego se ha sabido que el león y el 
cordero los soltó en Fontainebleau un 
popular empresario de películas cine-
matográficas, expresamente para ob-
tener una sensacional escena... 
Pero no contó con el miedo del fo-
tógrafo, que huyó ante sus "clien-
tes." 
E l empresario está ahora en la cár-
cel. 
De la que puede obtener cuantas 
películas quiera. . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
7 de Enero. 
E l coronel D. D. Colcock ha anun-
ciado que convertirá en potrero su1? 
.cañaverales de la Luisiana, en vista 
de haber declarado Mr. Underwood. 
Presidente de la Comisión de Haci ;n-
'. da de la Cámara de Representantes, 
; que el partido democrático modifica-
¡ rá los derechos de importación sobre 
j el azúcar, prescindiendo de los inte-
reses de cañeros y remolacheros, aten-
diendo á las exigencias del presu-
puesto de ingresos y sin pensar para 
nada en proteger industria alguna. 
Y a el telégrafo ha comunicado á 
esa isla lo que es el proyecto de ley 
redactado por Mr. Underwood y por 
Mr. Shackleford, miembros de la C ) -
raisión de Hacienda. E l azúcar brufo, 
grado í)6, pagará un centavo por li-
bra; se suprimirá la escala holande-
sa; no habrá derecho "diferencial" 
en favor del refino nacional; pero sí 
lo habrá ''compensatorio" y será b-
gero para beneficie del refinador que 
ha de comprar azúcar bruto sometido 
á derecho. Cuestión de nombres; co-
mo los demócratas se las echan de li-
bre-cambistas, no pueden prote-
ger" á los refinadores; pero sí "com-
pensarlos." 
ror supuesto, el azúcar cubano 
conservará aquí la situación ventajo-
sa que le crea el tratado de recipro-
cidad; y de ese centavo por libra no 
pagará más que siete décimos. Otra 
cosa sería si se suprimiese todo deri-
cho, porque no habría materia sobre 
qué conceder ventaja al artículo cu-
bano. Los demócratas no quieren ir á 
la supresión y hacen bien, puesto qu¿ 
se necesita seguir sacando dinero de 
las aduanas; algunos de ellos la pe-
dían años atrás; pero su "leader" en 
la Cámara Baja, Mr. Underwood, 
hombre juicioso, ha pensado que bas-
ta con una rebaja para que el partido 
democrático quede bien ante la opi-
nión y se distinga del partido repu-
blicano, sin debilitar demasiado los 
ingresos del Tesoro. 
L a pérdida que éste tendrá, si el 
"bi l í" es aprobado, será de quince 
(15) á diez y ocho (18) millones de 
pesos anuales; y se piensa ya, para 
contrarrestarla, en imponerle dere-
chos al caucho en bruto, que nada p 1-
ga hoy. Con razón dice el "Sun," de 
New York, comentando esto: " E l ha-
cer política con las reducciones y su-
presiones arancelarias lleva á la in-
coherencia económica. ¿Por qué po-
ner al mineral de hierro entre las 
mercancías libres de derecho ("free 
list") y someter á derecho al caucho 
en bruto? ¿Por qué un derecho sobre 
la lana y ninguno sobre el algodón en 
rama, del cual se importaron el año 
pasado cien (100) millones de libras '1 
¿Por qué rebajar el derecho al azú-
car y no tocarle al del trigo?" 
Porque existe cierta tontería libre-
cambista como existe la estupidez 
proteccionista. No es necesario supri-
mir todo derecho sobre los productos 
para abaratarlos; basta con que los 
derechos sean muy moderados; y 
mientras haya aduanas, lo práctico es 
sacarles el máximum de rendimiento, 
haciendo pagar á todos, pero poco. 
Se tiene por seguro que si las dos 
Cámaras aprueban el "b i l í" y el Pre-
sidente Taft lo sanciona, el precio del 
azúcar descenderá en medida igual á 
la de la reducción en el derecho; po-
ro, probablemente, no de pronto. Y 
los proteccionistas afirman que, si se 
suprimiese el derecho, desaparecería 
una parte de la industria remolache-
ra y sufrirían las producciones de 
Puerto -Rico, de Hawaii y de Luisia-
na; el resultado inmediato sería me-
nor producción y acaso un alza tem-
poral en el precio; á lo cual, en el 
plazo de uno ó dos años, seguiría un 
equilibrio sobre la h a & e de precios in-
feriores á los actuales. 
A los refinadores no les parecerá 
mal el proyecto, puesto que les ga-
rantiza esa "compensación," ideada 
por el astuto Mr. Underwood y su lu-
garteniente Mr. Shakleford; pero se-
rá muy combatido por los remolache-
ros y por los cañeros de la Luisiana, 
Puerto Rico y Haiwaii. A pesar de es-
I ta oposición, es muy probable que ia 
j Cámara de Representantes lo vote; 
| cuanto al Senado, que es, por ahora, 
; republicano, ó lo desechará ó lo mo-
j dificará profundamente. Pero puede 
suceder que los demócratas le den 
; largas al asunto, aplacando su resolu-
ción hasta que capturen el Senado y 
¡la Presidencia de la República; lo 
cual no será—si es—hasta dentro de 
un año largo. Al parecer, si eí parti-
do democrático presenta ahora el 
"bi l í ." no es para obtener resultados 
inmediatos, sino como golpe de efec-
to político; pero golpe de buena ley, 
que no desdice de los antecedentüs y 
compromisos de ese partido. 
E l Presidente Taft no ha manifes-
tado opinión, ni había para que, tan 
pronto, sobre esta materia. Lo único 
que ha hecho ha sido enviar a la üa. 
mará un informe del Departamento 
de Estado, en el cual se consigna qae, 
en este último año. el precio del azú-
car ha subido en todos los países, co-
mo en éste; y que ese precio esta 
"controlado" casi en todas paites 
por combinaciones de productores o 
dé refinadores ó de comerciantes, y, 
en algunas partes, por los gobiernos. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E s curiosa la bistoria que nos cuenta 
" ' E l D ía ." -
E l señor Valdijvieso, veterinario mu-
nicipal de la Habana desde hace 21 
años, fué denunciado como guerrillero 
y traidor por un tal Rodríguez. 
Buscado el denunciante, no apareció 
por ninguna parte. 
E s decir. . . 
Leamos " E l D í a " : 
Cuando el señor Yalldvieso bajaba 
del Ayuntamiento donde Ihabía formu-
lado sus descargos fué informado por 
su cocíhero de que un individuo lo es-
peraba en el café "Ambos Mundos," 
situado frente á la casa Consistorial. 
E l señor Valdivieso acudió á la ci-
tación y el desconocido lo llevó á un 
>:lugar apartado del cafe "Nuevo Mun-
do," situado frente al anterior. 
E n aquel lugar el desconocido dijo 
al señor Valdivieso que se había entera-
do de la denuncia, que eso le traería 
grandes perjuicios, que su nombre que-
daría deshonrado, que por lo tanto de-
bía arreglarlo y que él en compañía de 
dos más que aillí cerca estaban le arre-
glarían el asunto, pues tenían influen-
cia, con el 'Centro de Veteranos, termi-
nando por pedirle un paquete de cien 
centenes para arreglarlo. E l señor Val-
divieso, como es natural, se negó á dar 
por arreglo de ningún género. 
Y a esto es interesante muy intere-
sante. 1 
Con otros hechos, pudiera dar lugaf 
á un sabroso capítulo que se titulase 
" ' E l timo de las denuncias." 
* * * 
Pero sigamos con el Rodríguez: 
E l día once de lEnero recibió por la 
no.che en su domicilio una comunica-
ción fechada el día dos de Enero en la 
que á partir de este día el Secretario 
de la Comisión Revisora doctor M. Va-
rona le concedía un plazo de odho días 
para responder á la denuncia que con-
tra él tenía la citada comisión. 
Como se ve la cita se le dió al se-
ñor Valdivieso después de estar venci-
do el término fijado en la comunica-
¡ ción. 
j E l sobre lo firmó el señor Valdivieso 
consignando el día en que recibía el 
i pliego. 
Al aieuldir el tantas veces menciona-
do señor Valdivieso á la Comisión Re-
visora encontró en la puerta del local 
en que aquella tenía sus oficinas al 
mip.mo individuo de la entrevista de! 
: café. 
Al ver el desconocido al señor Vail-
divieso, le dijo que el había ordenado 
le mandasen la comunicación aeusado-
ra suscriota por el doctor Varona. 
A l contestarle el señor Valdivieso 
Cuando el vientre se mueve con Irre-
gulridad, Vd. experimenta malestar, y 
cuanto más dura esta condición peor sa 
siente Vd. Puede librarse de esta miseria 
rápidamente usando HERBINA. Tome 
una dosis al acostarse y verá qué bien se 
encuentra al día siguiente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
No existen varias "Phosphatines';; no hay 
sino una, la "PHOSPHATINÉ FALIERES," 
afamada y apreciada en el mundo enter*. 
La denominación ',PHOSPHATlNE'• es la 
propiedad exclusiva de los sefiores Chas-
saing & Cié., de París; aviso á, los Inte^ 
resados. 
P A N A D E R O S : 
T o d a c l a s e de m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e -
r í a . — A m a s a d o r a s , d i v i s o r a s y s o b a d o r a s 
d e p a s t a , s a c u d i d o r a s d e s a c o s , c e r n i d o r a s 
d e h a r i n a , e tc . , e t c . :: :: :: :: :: 
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(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
M a d r i d , E n e r o 22. 
i Viva el Rey! son las frases que s e 
^an pronuuciado estos días en mu-
caos liogares. 
La mayor satisfac-ción que pusde 
obtener un gobernante es realizar ac-
tos de elemencia como el llevado á 
cabo últimamente, que llevan la ale-
Kria á cientos de familias. Los lischos 
de Collera, son, ¿quién lo niega,? muy 
Aprobables; pero después de tanto 
tiempo transcurrido en el proceso, se 
hace, en verdad muy triste '?jeeulaf 
Ariamente tanta'vida. ¡Cuántos cora-
zones, oprimidos por el dolor de la 
sentencia, respiraron al leer el acto 
lnasnánimo de proponer el Oobierno 
'?1 indulto y sancionarlo el Rey. 
La Infanta María Teresa saldrá, de 
día á otro para Málaga, donde per-
manecerá mientras dure la actual 
'Empaña de Meülla. I fin de hallarse 
ju¿s cerca de su esposo. Se alojará en 
un precioso hotel del paseo del Limo-
nar, en el que están ya ultimados to-
dos los preparativos para recibir á ia 
augusta dama. Con ésta irán sus hi-
jos, un médico y su servidumbre par-
ticular. 
La Reina Victoria, apenas repuesta 
d ¿ su alumbramiento. oonenzS á ejer-
cer la obra de su caridad inagotable.; 
su primer pensamiento fué para los 
heridos de la guerra; sus cuidados 
primeros para las viudas y los huuér-
fanos de los soldados que pelean en 
Africa contra las kábilas rifeñas. Ha 
decidido constituir una Junta Cen-
tral, que bajo su augusta presidencia, 
abra una nueva suscripción nacional 
con tan benéfico y patriótico objeto, y 
ha encabezado la lista, en unión del 
Rey, con la íantidad de 25,000 pese-
tas. 
La Reina María Cristina, cuya ca^ 
ridad y patriotismo se han manifesta-
do siempre tan elocuentemente, con-
tribuirá con 15,000 pesetas. Además, 
dando una nueva prueba de sus gene-
rosos sentimientos, 'ha concedido una 
pensión mensual á la virtuosa madra 
del heroico capitán don Manuel de 
i Segura Lacomba, muerto reciente-
i mente en Melilla á consecuencia d a 
j las heridas que recibió en el campo 
: de batalla; pensión que servirá para 
i dar carrera al hermano menor de Se-
j gura, que es huérfano de la guerra. 
Doña Cristina recibió días pasados 
j en audiencia á la madre riei heroico 
! oficial. L a desolada y santa señora 
fué á Palacio á dar las gracias á la 
; Reina Madre. Y a considerarán uste-
i des cuál sería su estado de ánimo: 
lloraba y llora el pedazo de sus en-
trañas que perdió para siempre, sa-
crificado en el encono de la dura 
guerra. Otra madre la aguardaba 
: allí, en el regio Alcázar, y compren-
; día su dolor, y el de todas las madres 
! que h o y se hallan en igual caso. 
Y , como decíamos antes: se reunió 
j á los pocos días la Junta de Damas 
\ que ha de dar forma al pensamiento 
| feliz de la Reina Victoria. Idea que 
j no es nueva en ella; ya hubo de ofre-
i cerla al éxito más absoluto hace dos 
| años, en la primera etapa de nuestra 
j lucha en el Rif. Hoy, como entonces, 
j el noble pensamiento liabrá de atraer 
i el homenaje traducido en el óbolo, 
• grande ó pequeño, de todos en gene-
! ral. así de los potentados como de los 
; humildes. 
p Las Infantas doña Isabel y doña | 
María Teresa contribuyen con diez 
mil pesetas cada una, y con siete mü 
quinientas la Infanta María Luisa. 
Cuantas damas concurrieron á esta 
primera Junta, se hallan á la hora 
presente laborando en favor de la gs-
nerosa idea, que es evidente tendrá 
el mejor resultado. 
L a Infanta Paz ha enviado cinco 
rail pesetas. 
E n el sudexpreso llegaron hace muy 
pocos días los príncipes Leopoldo y 
Mauricio de Battenberg, hermanos de 
la Reina Victoria Eugenia. Los espe-
raban en la estación los Condes del 
Grove y Cuthberston. Se dirigieron 
enseguida á Palacio, donde saludaron 
á la Real Familia. Permanecerán aquí 
un mes próximamente. Se alojan en el 
Palacio Real. 
E l dia 11 fueron los Reyes á Tole-
do, donde había gran curiosidad por 
conocer á la Soberana, Desde las pri-
maras horas notábase inusitado movi-
miento en las calles, viéndose colgadu-
ras en los balcones y numeroso gentío 
transitando por el camino de la esta-
ción en espera de la llegada del tren 
real, qua llegó á la una, conduciendo 
á los Reyes y á la Princesa de Bat-
lenberg. Fueron recibidos por todo 
el elemento oficial y numeroso públi-
co, que les tributó entusiasta acogida. 
Desde ia estación se dirigieron á la 
Catedral, donde se cantó un "Te 
Deum," Visitaron luego detenida-
mente el templo y el tesoro, permane-
ciendo más de una hora en la gran-
diosa iglesia. Después fueron al Al -
cázar, 
Regresaron muy satisfechos dé tan 
interesante excursión, y haciendo 
grandes elogios del Coronel Director 
de la Academia de Infantería, señor 
Villalba por las acertadas reformas 
que bajo su dirección se han hecho en 
el edificio y en las instalaciones. Tam-
bién han prodigado plácemes al Ca-
bildo de la Catedral, que ha hecho 
una magnífica instalación de todos 
los temos y ornamentos religiosos de 
los siglos X I V y X V I I I que posee el 
Cabildo,- entre los qua descuellan los 
de los Cardenales Cisueros y Mendoza, 
Todos estos soberbios ornamentos 
aparecen encerrados en sencillas vi-
trinas de cristal. De este modo los vi-
sitantes de la Catedral podrán admi-
rar aquellas joyas artísticas, cosa 
que antes jm ocurría por ia imposibi-
lidad de exhibir en un momento dado 
estos ornamentos que se guardaban cu 
armarios. 
L a Princesa Beatriz de Battenberj 
salió el lúnes último con dirección á 
Barcelona, desde donde se dirige á 
varios puntos de la Costa Azul. 
E n el Palacio del Real Sitio de San 
Lorenzo ( E l Escorial) se está efec-
tuando, por iniciatica del Rey una re-
forma interesante. Mediante diver-
sas memorias y crónicas se ha llegado 
á tener idea de las habitaciones que 
ocuparon Felipe I I y su hija la In-
fanta Isabel, así como los principales 
muebles que las decoraban y coloca-
ción de los mismos, y reuniendo estos 
muebles, cuadros, estatuas y demás 
elementos decorativos que se hallabau 
repartidos por los Reales Palacios, se 
van reconstituyendo poco á poco di-
chas habitaciones. Ocupan la parte 
del Monasterio conocida vulgarmente 
con el nombre de "Mango de la Pa-
rri l la," y se están reconstruyendo con 
absoluta fidelidad histórica, bajo la 
competente dirección del conservador 
de la Real Armería, Sr. Florit 
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E l D í a " para quejar- quena x>arte. la campaña ycteranista I lenUizo que empleó su juventud en ha- iberas africanas, y tendremos que een-
ni su jmtura, ni .su bieinr^tar interno 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
H A I T I 
Tragedia en puerta 
i o v matar á un ^uerriiloro era como te año se ha notado en nuestros habi-
mutar á nn perro, ¿egún las ínsLruxjeio- . tuales huéspedes de todos los invier-
nes dadas por el coronel Aranda. i nos. 
m e tarde el señor Valdivieso reoi- I 
bió un anónimo en el que se le decía ¡ De modo que la campana veteranis-
que no fuese tonto y que arregla.se el : ta ha ahuyentado á los guerrilleros y 
traidores. , asunto ^amistosamente.' 
í£¿Scgún instrucciones dadas por el 
coronel Aranda?" 
Eso no dejará de ser un subt.erEugi'> 
del falso denunciante. 
•Es verdad que hubo u n periodo de ! hacia Cllba 
sogas y lazos ensebadas. | ainerieanos 
Pero nos parece que ya pasó á la his-
toria con la Nota de Wa&hington. 
Ahora los únicos que co>ren poligro 
son quiziás los timadores del "''vetera-
nisrao." 
O debieran correrlo en ley de justi-
Ha ahuyentado á los inmigrantes. 
Y ha ahuyentado á los excursio-
nistas. 
E n cambio estuvo á punto de atrasr 
procónsules y soldados 
ta que vive sobre el suelo de Cuba. 
Créese que dicho Oeiieral P ] ^ . 
ue gnindcs ()f(ii>:ibii¡,la(l.\s Ser 
do ipara el cargo de Presidente co -
iucional de la Ilepúblh-a <m ^ ei 
•nes que, como indicábamos vn ,iíJT'10" 
ííeriores, el Cangreso Nacional an. 
Al i sar de la terrible poda de gene- convocados para su inmediata celeSS 
i i . i <« \ >íia ¿ • h u n o cion. 1 
aunque huliiera sido un desleail 
Es la nuev¡J. moral político-revolucio-
na ria. 
lacionarias. 




decoro dol Consejo Jíj 
B A T U R R I L L O 
„ - nos conque muaguro 
Mos mom.-ntos del bloqueo, para hacer:'han recono?ido ese crédito, y mas nada. 's¡^en<?ia su ^ 1 0 sucesor Leconte, no 
una 'traición á sus convicciones y po- Tengo para mí que la profesión de ll;an a.¿i.ma{i0 por cierto los ánimos 
nerse á las órdenes de Acea ó Baldo-¡'las anuas, como tocia otra, debe ejer-' log ^ . ^ o g .para continuar por el 
mero, en cualquiera de los camparaen- ¡ cerse a voluntad del individuo. Se r.e]iirrcso camino de las aventuras revo-
tos mambises? íloy sería un patriota, me dirá que el militar defiende la hon-; |.i(i;X„„V;nc 
ra de la patria y afirma con su espa-
da las instituciones. También los de-
i más oindada-nos; :tam-bién ilas demás 
# i p}X)f?3Íones, E l policía que guarda el 
* • ¡ orden, persigne al asesino y defiende 
. 1 la propiedad ¿no sirve á su patria: 
L'n doctor me envía un recoiue y pro-1 gj jnez que ¡)iaoe Cl,,mpii.r ,\RH ieves v 0| 
testa de la forma en (que cierto diario ¡fctrado que esas leyes redacta ¡no sir-
habanero describe mn cranen. L a adul- ^ .; ]os intereses de la nacionalidad' 
-o'div'i ^tán r'.oiu«:pirand() con gran entre 
E L S A L V A D O R 
| T ^ a y afloja 
Aunque, ai parecer se asegura! 
dándole crédito, á las noticias oficúL-
que había mejorado .mucho la sitnaeiói! 
entre el Salvador y (Guatemala, ¿re 
actiyidad para derrocarlo del poder, lo yéndose que dichas naciones podría^ 
ne á bue 
lega. 
E l W . lartel general de tal em-
v. 
zando 
tropas sobre los limites <ie su nación 
Por otra parto, ha llamado mucho íi 
Telegrama de la Habana á Santiago 
de Cuba: '"'Un músico, que gana cin-
cuenta duros v es autor de dos inven-
¡ 2 do dormir, tras 1. E f ^ q a e ^ l ^ ^ ^ l C f t ^ T ' % f £ J ' ^ Z Z Z ^ Z » t 
to de la mala vida. 
Xo hay de qué alarma.rse: es una de 
n. - n. iones nuevar-í /, no hacen inmenso . Í in-Ujue actitud tomará en este conflieto 
bajos de los conspiradores Con una gran americano 
bien al país? Pues todos dos adoptan ***** complicaciones ( juat , lua l ;^ eft la -
la profo^ón de sus simpatías, y ponen \ * .natural ^ t-raba.ios en el 
'Tas de^ri.pcioncs más respetuosas que inteligencia, actmdad v celo al serví-1 
. -he leído en nuestra prensa informa h-, r.ín fill ,4 ', i exterior, están se.'undados jpor los qu 
tos m^htos, ofrece casarse con Mariai va ^ que pI CP011ásta no dee-j S ^ W W fi _ J realizan otros agitadres dentro del te- tenga intenciones hostiles hacin lo lío. 
cribiera el grado de turge ¡ Tomassevich.". 
î I VA repúbjj.-a Mio.u-ana. asegura que & 
í'1 falso que la República de Guatemala 
ilagro es que el cronista no des- j Cuando d Iximbero, .salvando á una 
T P I ^ ^ I , * ^ Hahaiia •' ^ de tm^nem de os , .perece bajo \, < . hombros: 
Mientras algunos hombres aplauden \ ^ l ^ Z t í = a d l r i d o n o | ^ " I ™ \ ^ . " M * \ — ' - t i . n d o una 
los desahogos de la señora Sárraga piensa casarse: da gracias al músico ? n ^to v e n buscar Í ^ D O S O á la To- EPKlemía' ^ f " ^ f a v " ^ 0 el rural' 
v no ^ n n m á r h de los matrimonios - 3 T * - persiguiendo á un bandido, cae, y cuan-y no es paralaría cíe ios maxnmcnio.í, massevich. se entretienen los ororanoí 1 
•por telógraío. ' 
.; Verdad que es asaz ridículo esto, co- i 
•mo ocupación de la prensa sería de un I ¿ * # 
contra el matrimonio, y contra la reli-
gión y en pro del amor libre, y la 
educaciem atea, las damas cubanas 
levantan su protesta tan alta y tan pafe en peligro de perder su naciona 
honda como el agravio que se ha he- j lidad ? 
dio á su virtud y á su fe. P:"^ así viven felices, el cura de Ai: 
cañiz v el de Alcañices, 
más populares de la opinión v j-uana. 
dod el .profesor sucumbe á la anemsq 
cerebral ,ise tiene en cuentii. para ase-
gurar el pan de sus hijos, que por el 'ca,'?ns que !>n 
pjo • . uro." con el objeto de le-' pública de E l Salvador, pues cualquier 
vantar al pueblo, por lo que es general paso que diera en ese sentido, le sería 
creencia que no h». de ta'.-dar rriiucho «11 amenté perjudicial para el problema 
tiempo en estallar la guerra civil y á económico que ahora se ocupa de re-
repetirse, por lo tantô . la 4'cuelga en gol ver detenidamente. 
" de otros cuantos generales, Hace dos días recibió—dice 
Haití deben de producir- telegrama del Presidente Estrada Ca-ni irnos 
Los hombres aplauden las ideas 
Ubérrimas de la señora Sárraga en el" 
Politeama. con el mismo ardor con i 
tribuna de la prensa contra la señora 
Sárraga y sus alegres admiradores. 
* 
bien general se sacriiicaron ? 
Pues no 'hace inás w militar, que con-
trata sus servicios con la nación, dcs-
emtpetiamlo el cargo con lealtad, en la 
esfera que le es propia. Y epo debe 
ser .por propia voluntad, mediante la' 
se por geiu-ni -Km espontánea 
abundancia. 
y en forera, en el que le participa que .son eu-
teraraente falsos los rumores de. gue-
acusan á TrA entre su país y E l Salvador, parti-Oarlos Redón, meritísimo periodis-
ta de Oriente, da cuenta de -una sus-
cripción realizada á iniciativa de la 
pequeña colonia itatliana. para auxi-
! lia de los inválidos, y de los huérfano-i 
! de los que mueren, en la campaña de rcmunerae.ión que todos los servidores 
E n cambio, no es unánime la pro-1 Tríl>oli y ^ n sentidos párrafos pre- del Estado perciben y con a?piracio-
que baten palmas y ovacionan la des- testa oontra las acusaciones de traición' si ío qne .han he(.ho flos doee. nes tedes á la gratitud de la pa-
nudez, libérrima también, de algunas formuladas por Aranda contra Monto-|liag ^ italianos, no deberían hacerlo i tria y la mención de su historia. 
"estrellas" en "Ohantecler" ó en el; ro >'Carrera Jústiz. /; • . ¡millares de españoles, cuyos hermanos j Y hav que liac-er ahora suscripciones 
^ a c •nnAiou era nnís dê l .ínnndo Inflate- , - j • X - T J ^ eiij \, ' e niradorés es one a los Estados t'nidos tes oue corrían de que algunos revom ^AFniínn Pnin " I ^««^uierd^ais^oei .muiKio, Aiioiai^ • son heridos, inutilizados o muertos en i para, invalides v huérfanos, por eso. P"t»uui«., e&^quv n JVT. W » que w ^ , , Jioiino K O J O . como la •Cochinchma, Jaipon como 3a ra del Riff ue k ;la f u e m fa€iron levados al se ^ 0211 ̂  interv^mr en el nne^one 
Las damas cubanas lanzan su pro-: Haití, & envanecería de ser patna dcj Generosa u de Carica Re-1 .peligro, individuos que no nacieron tal ^ 611 t * * * ^ * * * * * ^ conspirar contra la paz de aquella re 
testa á plena luz y en la encumbrada ; un hoanbre como Aíontoro. y protestaría <16n> yo creo como él que los Casinos vasTeon instintos guerreros, v para c e m «omo la anterior, por lo que se publica, valiéndose del territorio guate 
en masa cada vez que se lastimara su ñoleg (]ebieran ]iaoei. un «sfuer- quienes el proMema de las-chumberas proponen que la revolución se protón- maiteco. , 
reputación ó se atentara a su grandeza.: zc> ^ la desventura de las marroquí.^ importaba menos que la lo menos posible: varaos, algo así ^o obstan^, se signe desconfiando 
Y unas^ veces el Gobierno ext-ranje-; ríetimas de aquella eanp-resa, que va caída de ama llovizna sobre la aldea ' 
ro ha tenido q;u-e poner guardas^ a su mesta k Es!,pai-ia millones en oro v más ¡de donde fueron arrancados 
casa para impedir el atropello mas m- ,mi.i.loilííS en totvaa* sangre de sus hi-
faime, y otras ia turba imbécil ha voei- ^ 
IDcs enemigos de Eecontc 
es-te de ser el único iv^poosable del ase- cipando á la vez, que el gobierno se 
siuato de Fir'mín. además de -haber vio- ocupa en resolver la cuestión económi-
lado la o^t i tpc ión , ai expedir un de- ca." 
ereto sustituyendo á siete diputados.; Respe'-to al origen de la noticia, cree 
elegidos por el pueblo, y del ukase ex- e] .Ministro, que fué debido á que el go-
¡pedddo también por él mismo, haciendo 'bierno de su -país consideró necesario el 
salir expulsados del país á los sirios. envío de tropas á la frontera de El 
E l mayor temor que abrigan los eons- Salvador, debido á las noticias alarman-
tes q e corrían e e alg os revolu-
cionarios de aquel país, trataban de 
Las damas cubanas no quieren sus 
doctrinas; las aborrecen. 
Ella, que es mujer, ¿á quiénes pre-
dica aquí? 
¿A los hombres que pagan sus con-
ferencias y la aplauden en el Politea-
ma para besar después en el hogar á 
sus esposas y á sus hijos? 
Deplora " L a Lucha" la escasez de 
excursionistas que este año han visi-
tado á Cuba. 
Y escribe: 
Primero los abusos incalificables de 
las compañías del alcantarillado y 
pavimentación; luego, como secuela 
de ellos, las enfermedades de que se 
hicieron eco la prensa local y los co-
rresponsales extranjeros, el aterrador 
J O A Q U Í N N . A R A M B U R U . 
ferado m u e r a s contra el, y ahora en; pa.ra es ol patriotismo; en 
nombre de la patria que no puede sen- • oe^kmes es cuando se demuestra 
te-rse ahita de glorias, se acusa, de trai- qw la frai?e que a,soma á llos os 
dor k quien lia sido la lealtad hecha u exa<?ta eXpWSÍÓn los Se.ntimien-
came y la consecuencia más íntegra y 
más bella. 
Y Carrera Jústiz es otro intelectual 
prestigioso. Lo proclaman Sociedade.-; 
extranjeras y la prensa mundial. Y 
Montoro fué solicitado por los america-
nos, utilizado por los intenrventores pa-
ra redaettar leyes. Y en Congresos inter-
)me.ionales ba sido loado "por rapresen-
tantes eximios de la intelectualidad de 
muchas naciones 
Y así se dice eontinuar 1 
'Martí, y de Aguilera.. 
tos que bullen en el corazón. 
Y esto me lleva de la mano á insistir 
en mis manifestacioner? acerca del pro-
blema militar de España, en culta po-
lémica con Novo. 
Él compañero que, á pesar de mis 
"insensateces" pugna por demostrar-
me que Jas leyes m-ilftares allá no son 
Jío tolante. '  
orno un rá-pido temporal, en el cual (le la sincendad de (l.: ;iíemala. 
pierdan las vidas, cuando menos, el; : «»" -••-^a*^ 
Presidente v todos los miembros que in- C í W k P u S i A s x A ü F c n ^ ñ a 
•tegran el Gabinete de .despacho. tOil^UiClUU Ut! 1 ^ 0 8 1 0 
Y a suenan varios nombres para can-
didatos á la Presidencia después que 
ipóse el "Cataclismo" y luzca el sol de 
i j visoria, pero el más probable sería Consulado (Obispo 21^ para enterar 
el general Tmwnnien Sáint Jiiste, que les de asuntos de ínteres: 
y j ' ha llegado á distinguirse en aquel país, 
Relación de las personas cuyo do-
micilio se interesa conocer en este 
E l "Casino Español" de Placetas 
recibió del Ministro de Estado, señor 
Marqués de Alhucemas, el siguiente 
telegrama, contestando al de felieita-
. _hpn de iLM M ^ ™ * ' ^ '1" Principio de jus-1 c.j(->n que ie fué dirigido con motivo 
• .| tieia las informa y altos deberesvpatrió- de ]a botadura del acorazado " E s 
1 itkofi las mantienen, 'debiera, ipensar en 
« esto: los infelices q.:ie del Riff vuelven 
' con un brazo menos ó sin las ^ J m pier-
No; y que para Aranda ia aristocra- ñas jqu-í lienefi^io podrán prestar ya á 
p cia del íalento no existe, ni la de la i su país y de que provecho serán á sus 
o ' «—i--J x T . : L._ A. •.î .— l J i ^„-x-_o tifus que un momento pudo creerse tampoco. Lo mismo es traidor 
se había hecho epidémico y ante cuya despreciable el individuo ignaro que 
amenaza se perturban los espíritus .por unos centavos al día se hizo guerri-
más serenos, y por último, y en no pe- Uero y salió á operaciones, que el ta-
madres y sus hermauitos?
Pongamos muy justa, muy equitativa,, 
muy correcta la ley de quintas, y de-
jemos en pie los problemas de las chum-
pana: 
Madrid, Febrero 7. 
Uncal. 
Placetas. 
Grobierno vivamente agradecido 
sentimientos Colonia. 
Alhucemas. 
como.uno de l o a más ilustrados aboga 
dos. 
Preparémonos á psiperar en breve no-
ticias de sensacionales acón teoimien tos. 
E C U A D O R 
Gobierno de fuersa 
Pasada la tremenda crisis epiléptica 
del pueblo en Guayaquil y Quito, ha 
s ; •< iVIo la •/•.'ilma determinada en to-
das las reacciones, ahombradas quizás 
las conciencias de los instigadores de 
los nefandos rrímeiies realizados y ha 
igritado al frente del Grobierno provisio-
nal el general Plaza, el cual ha prome-1 
Jaime Ramírez Juárez. 
Antonio Vázquez Rodríguez. 
Alfredo Lorenzo. 
José Sautin Cubillcdo. 
Santiago González Vidal. 
Selario Feijóo. 
Antonio Canle Longoria. 
Buenaventura Yambrina. 
Aniceto González García. 
Manuel Cuervo Lastre. 
Lucas Fernández González. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D£ APETi-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Teme «I E L Í X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
tido á los cónsules extranjeros que se-i "MOURET," poderoso reconstituyente del 
ráu respetados todos los intereses (]e | ^ « " ^ n«rvio»0 ™ general. De venta en . , . Droguerías y Farmacias. 
sus cDiidadanos. ' c 400 F 1 
MILTON 
T o d o s s a b e n t o c a r p i a n o p e r f e c t a m e n t e , a u n q u e d e s c o n o z c a n l a s n o t a s d e l p e n t á g r a m a , c o n e l M I L T O N " I N V I S I B L E " l a m a r a v i -
l l a d e l s i g l o . P a r e c e c o s a d e b r o m a , p e r o e n r e a l i d e d e s t a n s e r i o , c o m o q u e n o s e p u e d e p r e s c i n d i r d e u n o d e e s t o s m o d e r n o s i n -
c o m p a r a b l e s i n s t r u m e n t o s d i s p o n i e n d o d e $ 5 7 5 a m e r i c a n o s . 
V i s í t e n s e l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o m p o s t e l a 5 4 á 6 0 , l a c a s a d e ¡ a s j o y a s c o n b r i l l a n t e s , m u e b l e s f i n o s , l á m p a r a s d e B a c c a -
r á t y p r e d o s i d a d e s p a r a r e g a l o s . 
C A S A D E B O R B O L L A 
C 384 
E l dia 15 se inauguró el presento 
curso de conferencias en la Asocia-
ción de La Prensa de Madrid. Fué una 
sesión interesantísima, como lo fueron 
las del curso anterior y lo han sido 
todas las conferencias de dicho Cen-
tro, cuya tribuna han honrado los 
hombres más eminentes. L a última 
estaba encomendada al ilustre presi-
dente de la Academia Española, don 
Alejandro Tidal, que disertó sobre un 
tctiui muy curioso; '^El descubrimien-
to del retrato auténtico de Cervantes 
y su donación á la Academia de la 
LellJ(ua.,, 
E l notable cuadro regalado á la 
Academia estuvo expuesto en la Aso-
siación de la Prensa durante la cou-
ferencia del señor Pidal, en unión del 
que hasta ahora se considerabba au-
téntico retrato de Cervantes. E l in-
signe orador, que recabó de la docta 
corporación que preside la autoriza-
ción para ofrecer estas primicias á la 
Asociación de la Prensa, explicó en su 
notable conferencia la curiosa, apari-
ción del retrato, la importancia de su 
descubrimiento y la manera cómo ha 
pastdo á ser propiedad de la A6ade-
mia Española esta obra tan intere-
sante. 
Antes de las diez, el salón de actos 
estaba completamente llenof y el 
conferenciante, ai llegar, fué recibido 
con grandes y cordiales manifestacio-
nes de simpatía. Oyósele con vivísimo 
interés, siendo interrumpido repeti-
das veces con aplausos y murmullos 
de admiración. Al final, puestos en 
pie los concurrentes, le tributaron una 
ovación calurosísima. 
l'uco más de una semana hace que 
apareció en la "'Gaceta" la Real Or-
den firmada por el Ministro de Ins-
trucción Pública otorgando la explo-
tación del teatro Real á los señores 
D.' Antonio Boceta y D. Luís Calleja. 
E l Ministro, según opinión impar-
cial, ha resuelto muy acertadamente 
el asunto, y son muchos los elogios 
que se le tributan por haber otorga-
do el teatro á dichos señores, dignos, 
bajo todos conceptos, de merecer la 
confianza plena del Gobierno y del 
público en general. 
E n los cinco años que llevan rio 
empresarios han logrado que el t ía . 
tro Real estuviera cada temporaaa 
más brillante; y lo han conseguido á 
Go$ta de no pocos sacrificios y sinsa-
bores, pues ea un cargo muy difícil, 
que requiere tunta inteligencia como 
laboriosidad, y en muchos momentos, 
abnegación. 
•Ellos nos han dado á conocer los 
mejores cantantes. "'Divos" y "di-
vas" de merecida fama mundial nos 
han deleitado con su arte, con su voz, 
con sus portentosas facultades; y esas 
hdras tan agradables y de' tan impere-
cedero recuerdo, las debemos al afán 
con que la Empresa se desvive por-
que el público esté satisiecho. 
Pero cinco años es muy poco tiem-
po para el desarrollo d3 un empeño 
de esa. índole, de tanta importancuv 
Así es que los diez años más que a u-
ban de obtener, les darán medios de 
desenvolver mejor aún sus vastos pla-
nes, en provecho del buen Arte todos 
ellos y, por consiguiente, en bien do 
un público tan exigente como esta pú-
blico. Y continuará viniendo lo uejo* 
de lo mejor. 
!Lo que digo de los empresarios, !o 
expreso también de don Luís París, 
el insustituible director de escena, 
notable literato, hombre Güilísimo, 
que pone sus cinco sentidos, y lamen-
ta ''no tener otro* cinco para PQuer-
IQ« también,*' un e] esplendor del ar-
te « fén ico , en lo» menom d«talU$ y 
que t i un artista ''de cuerpo y alta.'» 
y entero»." 
E r a muy curioso, muy interesante 
el aspecto que ofrecía el Real por 
dentro la noche en que se hizo públi-
ca la resolución del Ministro. Yo me 
hallaba en un palquito de los de es-
cenario. Pude, pues, presenciar las 
muestras de aprecio y . consideración 
recibidas por Boceta, Calleja y Luís 
París. 'Enhorabuenas, aplausos, abra-
zos, apretones de manos, recados ex-
presivos de personajes; en fin. alegría 
sana, completa, general. Esto y más 
merecen los tres. 
¡Quó hormona " A í d a " acabamos 
de oir. Los más deseoutcina lizos esta-
ban entusiasmados. Cecilia Gryiiardi, 
esa prodigiosa, cantatriz de quien he 
de ocuparme despacio en una de mis 
próximas "Cartas." fu.' una protago-
nista magnífica, por la esplendidez d? 
facultades, por el sentimiento de que 
hizo rab . por su acento dramático y 
por su primoroso estilo de canto. Co-
menzó á recibir aplausos en la roman-
za del primer acto, y no cesaron luego 
duranté toda la representación; muy 
especiaina.sntí! m el dúo eo» Adrtfttfll 
y en todo $1 aeto del Xilo, fué r m & o * 
u m r M ova^ioaada. t a G-uerhoi moŝ  
tróáo también admirable en la parte 
de Amneris. E l tenor "Scampini, que 
en las varias temporadas que aquí lia 
cuitado ha merecido siempre la me-
jor acogida, tuvo un afortunado "de-
but." Benedetti estuvo también acer-
tadísimo en la parte de Amonasro. En 
suma, una buena noche en que todo 
fueron aplausos y salidas á escena al 
final de todos los actos. 
En "Rigolctto" se presentó Pepita 
Sauz, artista do voz firme, agradable, 
entonada, de quien Sarasats dech 
pocos nños hace, cuando ella era aún 
casi una niña: "Esta nena irá muy 
lejos é irá muy pronto:" Apartada de 
la escena por sensibles circunst.-iueias. 
vuelve de nuevo á dar admirables 
muestras de su arto excelente. Los 
aÍ8 intérpretes do la obra estuvie-
ron muy afortunados, sobrasaliendo 
el tenor Macnez y ej barítono Na ni. 
que eaní;i'M!! niMnristralmentp. 
Anteanoche la presentación de Tit-
t;' Kufro. y SÍK -"dió lo de siempre: an-
tes do que el director de orquesta to-
rnara la batuta para comenzar !a 
gmfouía. estaban los espe^tadorrs 
ocupando gus localidades, lo cual acu-
saba c lmmsme el «extraordinario 
afáa d* oir f vay g ] eo'.ofeó del canto, 
tal vi$ne asombroso ds ft$ttft*á«t, 
Su trabajo fué digno de la fama uni-
versal de que goza. Es un cantanta eí* 
• cepcional. y tan actor como eantantA 
: E s un espíritu de artista que se r?n ' 
| la en todo, lo mismo cuando aocio»*: 
que cuando v mueve, igual en la [•*' 
I presión del rostro que .>n la emisiO» 
; de la voz, favorecida por sus port^' 
• tosas facultados. 
La obra elegida para su pr^seuta-
! cióu fué " E l barbero de Sevilla. 
Maciio/ ,.„ ..; (\,nd." de AlinaW 
renovó .u^ioiK'S de aplau^J; 
MaHsini Pi.-ralli. no repuesto aun 
la ind;sposición i(ne le aqu.'ja, esta 
inimitable; ^ ;in D M M Hasiiio ^ 
eeleute: la Parca. Verdíi!?ner. J J 
• Pozo y OHvvr. contribuyeron (lisera 
mente al buen conjunto. v 
IVpha San/, hizo una Rosina W 
aceptablo. Sus eondiviones v0''!'l'b̂  
su atinada voz s.. adaptan muy o1 ̂  
á la tesitura de "K1 Usirl^ro. / 
¡ piiblico lo reconoció 'ándol* « ^ 
morosos apIauKos. sinpiiarmeute ^ 
graciosa leocion de piano. , ^ 
. Muy bien Ma-imuzzi al t>ente O 
orquesta y de los corof». . ^u; 
La dirección ^cécica »¿'W:rÍ 
h m P a m nos tj$nfi aoostup»^**9 
sitos adsrtoíb, que tanto 
tan n m m m son. n i r r v 
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Los 27 voiüínenes se en-
tregan al recibo de sólo $ 2 
Gy. La compra se completa-
medíante pequeñas mensua-
lidades. 
La evolución general operada en todas las potentes energías 
del país, se evidencia no sólo en su riqueza agrícola, sino tam-
bién en el no menos precioso cultivo de la mentalidad. 
El desarrollo intelectual cubano se ha verificado á la par del 
material, y á ponerlo de manifiesto, á hacerlo más pattente, á pon-
derarlo con lo que á ese respecto han hecho las demás grandes 
Í ^ S ^ A ^ r i ^ í w V ^ venido morunamente la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS, en cuyos 27 magní-
eos volúmenes figuran las obras literarias cubanas junto á las 
más selectas producciones de la literatura universal desde 4,000 
años antes de J . C. hasta la fecha. 
Nada tiene de extraño que más de 300 compradores hayan 
adquirido ejemplares de la edición limitada de esta magnífica 
Biblioteca, que ofrecemos con una rebaja de la mitad del precio 
corriente de los Editores y con facilidades de pago: $ 2 Cy. al 
contado y $ 4 Cy. mensuales. 
En los pocos días transcurridos en que dimos á conocer 
nuestra oferta especial, nos han llegado tantos pedidos, que 
la edición limitada se agotará en breve; de modo que quienes 
deseen aprovechar la ocasión sin igual que ahora ofrecemos, 
deberán mandarnos enseguida el modelo de pedido inserto 
más abajo. 
Pera mayor seprídad en ob-
tener alpriO de les pocos 
ejemplares que tenemos lis-
tos para entrega inmediata, 
envíenos ensepda e! mode-
lo de pedido abajo insté), 
V 
r 
ni?, R A F A L : ! , M O N T O B O 
Kx-Minintro IMcnlptttcucisrlo en Loa«]rcx 
y UerllM 
AplaiKlo sil) reservas el peusaniiento ele 
CtHeccionar composiciones en prosa, y yer-
ho 4é las t iné mayor bopra alcanzan en las 
veinte n.icii.'nos cine hablan nuestra lengua, 
jútitaniCnte con osnjera'ias traducciones (le 
las d'" uminr utes literatos de los - países 
nu' ¡nayoi- influjo ejercen en la culiu;-a 
coiitemi'oiár.i.'.T. K n compensación cío los 
Itjc.onvehliéntes propios de toda» antoloerias. 
ofreceríi á loa amantes de las letras en Es-
tísi&Q y :f>s paí.ses hispanoamericanos ol 
medí" do iniciarse en el conocimiento de 
la (IÍ O.IUC'•ÍÓM KUTaria de todos ellos, al 
mismo tiempo tiue Ití oportunidad de apre-
.:Iar. .-ertldos al casvellnno, obras maestras 
(I. la literatura, contemporánea en Francia, 
Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etc. 
DRi HVOIIXDO ( ABttF .KA 
Prrwidente ric la i. ii Kcoaúuiiru il« 
^miftusi del P H I * 
La literatura española ha sido y es fe-
ciiti.ia: rica en productores y en grandes 
producciom.-.';. 
Pero, lo misKio qüfe el autor del Quijote, 
es pobríaiiaa en si»? medios. La may j r par-
te de los autores clásicos son dc.-x-onocUi-'s 
porgue los ediciones de sus libros se knn 
agotado dBsd*' luengos años y no l.ay po-
sibilidad ni e&perany.a de <íue st; reproduz-
can. Es el carAf ter de la pobrera nacional. 
Suple bk-.i I:< Í;< ¡'?noia en' cierto modo, la 
KierltíMmis lalior vniprendlda por la Socic--
di;f! Inlr-ruM iona' (i(> l.ondre,-. enriqnecien-
df) su colección de obras famosas con las 
selecciones de los autores españoles. 
D«. jOpi AHIJO l \ t'tiA 
Olreelor del I U M I Í ( U ( U I 'roviuíia» 
La BllÜ.IdTK.'A I X T Í : I ; X . \ ( ' 1 0 X A L DB 
OLlíAtj FAMoSAí?. cuya publicación lia c-m-
preudido la Sociedad l i i i ' - i ionai, 'iue os- j 
ted représenla fm esta • ^pitu!. «-sta llamada I 
á ser de srai; '. 'tili.lai' patíl ' i poíttQcijtJÍfihld ; 
de la litprati:ra mundijil. p n- el tliio «n la ! 
eleccidn ile los ¡ntíjores ii-a)ja.j(.>.v dé los ©mi- 1 
nenies escj'itoros $ é cada pftf&. La li.sta ! 
de loa eruditos encurg.-uloy <[c la rí copila- ¡ 
ci6n de las obras y escritos de osos auto- | 
res. p$ una garantía del cuidado y de la ! 
delloaileaa con que han roaü^aílo su labor, j 
Kstoy .seguro nuc la. parte correspondien- j 
te ñ Cuba si-ni la smtología mejor y más j 
i'ornpleta quo se ha lincho dp nuestro:-; es- j 
<• Hieres, ei'cotnv.id.'ida .^.mo ÓStfl A un gru- j 
pp do ^ximius literatos cuyos nombres ¡jólo i 
setn una carantía. 
IJK. \ l . l - I IKnO 7,AYAS 
\ iee|irrnl<leiile «le la ReprthlP-n 
i'arC-ceim? (iigna <ie aplauso la idea de 
coleccionar en-twios cuantos volúmenes, tra-
bajos literarios, en prosa y verso, de auto-
res do todos los países civilizados del mun-
do. Préstase esa colección á curiosas ob-
servaciones d<- comparación, y á un estu-
dio sucinto de la labor literaria de pueblos 
tan diversos. Por esas razones estimo en 
mucho la BIBLIOTECA UNIVERSAL DE 
OBRAS FAMOSAS, y felicito ü sus editores 
y compiladores. 
UK. M 4RIO GARCIA KHOLV 
Secretarlo de Instmeelfta PfibUca y Bellus 
Arte» 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL, á 
juzsrar por lo» volúmenes que—debido á su 
amaliilklad. que mucho agradezco—he exa-
minado, merece el más caluroso y entusias-
ta elogio. 
La cantidad así romo la calidad de los 
trabajos en ella recopilados, superan á to-
do encomio, y considero que la labor ren-
dida por la casa editora, en pro de la cul-
tura, es tan laudable como enaltecedora. 
1>R. O v M í:». FRRKANTOEZ VALBES 
.Secretario <le In .Tanta de Saperíatendcnten 
de fC»ciiela« 1*11I»1ÍC«H 
La Sociedad Internacional realiza una em-
presa de notoria Influencia para la cultura 
general con la publicación de la BIBLIO-
TECA DE OBRAS FAMOSAS, integrada por 
cuidadosas selecciones do lo más notable 
que la literatura ha producido en los diver-
sos países 6. que dicha obra se refiere. A 
la bondad de su texto hay que agregar la 
excelencia de los grabados, las valiosas 
ilustraciones que la completan y que hacen 
brillante y muy útil la colección. 
D R . esbiitto <. i M I : H i . \ 
r.iulneitte Jart«coBfiu(to .« orador 
He hojeado algunos tomos y el Indice ge-
neral de la BIBLIOTECA IXTEKN ACION AL 
DE OBRAS FAMOSAS. Basta un somoro 
examen para advertr que es muy abundan-
te, y que ha habdo gran acierto on la se-
lección de tas obras y fragmentos que la 
forman. Y para los pueblos de habla cas-
tellana tiene oí singular mérito y la gran 
utilidad de ser la antología universal en 
que figura mayor número do escritores es-
pañoles fi hispanoamericanos. 
IJR. A.VTOMO « A\« H10Z B l STAMANTE 
CstedrAtico do Berecbo Internacional de lu 
Universidad Hnbitnern. 
He leído con verdadero placer dos volú-
menes de la BIBLIOTECA INTERNACIO-
NAL DE OBEAS 'W.MUSAS. Lo que más 
me ha improaionado es el servicio que pue-
¡ de prestar á la cultura latlnoamerfcana. 
¡ Tengo la (Irme convicción de que nada le-
, vahta tanto el nivel moral y político de 
• los pueblos como una buena cultura litera-
ria, y s é que no hay cultura literaria po-
i sible sin la lectura do las obras maestras 
| del insenlo humano. 
M A S E S C A S O S Q U E L O S R E Y E S 
Probablemente no hay pueblo en Cuba que no cuente entre SUR habitantes 
alguno que posea mayor ó menor habilidad para escribir, algún humilde secuaz de 
Cervantes 6 Cirilo Viílaverde. Ningún país civilizado en el mundo carece de cier-
to número de autores, y en algunas naciones, como sucede en China, la capacidad 
literaria es <*1 único pasaporte que permite llegar al éxito de la vida, el único arfe 
reconocido oficialmente para la 'promoción á los más altos puestos. Y, sin embar-
go, á pesar de los sesenta siglos, durante los cuales se ha escrito incesantemen-
te, han existido menos figuras literarias d3 primer orden, que royes. 
Ese hecho permite representar á los más grandes escritores del mundo ente-
ro, mediante sus obras maestras, en veintisiete grufesos volúmenes, y facilita el 
que hayamos podido encerrar los más bellos escritos de todos los tiempos y paí-
ses, y de todos los géneros, en las 14,000 magníficas páginas de la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL. 
E S C R I T O R E S D E NACIMIENTO 
El escritor, como el poeta, "nace pero no se hace" y aquel que lucha por al-
canzar la inmortalidad, á más de contar con las dotes naturales, ha de ponerse 
« la tarea con cuanta energía sea capaz de desplegar, consagrándose en absoluto al 
logro de su intento. , , 
Hacer eso en cualquier grado, 1& ha sido dable & una porción muy pequeña de 
la humanidad, y hacerlo en forma ta l y tan completa que las respectivas produc-
ciones merecieron ser tenidas por inmortales, sólo les fué posible á unos mi l tres-
cientos autores en todo el mundo, de cuantos han cultivado el campo de la litera-
tura por espacio de seis millares de años. . 
Hasta ahora, muy pocos estaban familiarizados n i siquiera con la qmncuagesi-
ma parte de los nombres de esos eminentes escritores de todas las épocas, y mu-
cho menos hubieran podido hablar de sus obras, pues gran parte de estas, como es 
natural, están escritas en idiomas extranjeros. 
L O S 1,300 E S C R I T O R E S MAS FAMOSOS 
Debemos & los más distinguidos eruditos de Europa y América, encabeza-
08 Don Marcelino, Menéndez y Pelayo, director de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Don Enrique José Varona, catedrát ico de la Lniversulad de la Habana 
Don Jus t¿ Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méjico. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la Uní-
tersidad de Santiago de Chile. . • _ . . T 
El doctor David Peña, profesor e« las Universidades de Buenos Aires y La Plata. 
Don José Enrique Rodó, ex-director de la Biblioteca. Nacional Uruguaya, y ex-
profesor de la Universidad de Montevideo. , , ^ . 
Don Ricardo Palma, director de la Biblioteca *,acional de Ltuia. 
El que las obras maestras de esos mil trescientos escritores mó* famosos ha-
yan sido reunidas v que fueran esmeradamente tnulticulas al castellano todas 
aquellas nuo se encontraban en lenguas extranjeras. , ^ . , 
Al mismo efecto prestaron el concurso de su saber, entre otros, el doctor León 
Vallée bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia; el doctor Ricardo G«i> 
net ^ dncuenta años de los libros impresos del Museo Británico 
de Londr-s el doctor Alois Brandl, profesor de literatura en la Univers.dad Imperial 
de Berlín, y el doctor Ainsworth R. Spofford, bibliotecano por más de cuarenta anos 
d« la BlhHoteca del Congreso en Washington. 
BóTo e f t S t o conocimiento y la sin igual experiencia que los compiladores po-
»*en en materia de libros, hizo posible el coleccionar en los 27 gruesos vo umenes 
de la BIEl IOTEC \ INTERNACIONAL los más escogidos trabajos literarios que 
existen Y luego' la Sociedad Internacional, ha facilitado el que todos puedan po-
•eer tan valiosa obra, no importa cuan poco provistos se encuentren sus oolsillos. 
No son únicamente los acaudalados los que tienen al alcance de la mano esos 
maduros i r u o" del copioso huerto de todos los libros, anttguos y modernos stno 
que C U M Í O T Í O deseen pneden aprovechar la excepcional oportunidad de aaquinr 
la B ^ U O T E C ^ S a n t e el pago inicial de la insignificante suma de |2-00 Cy. 
completando Ueapués la compra con pequeñas mensualidades. 
TODAS L A S F A S E S D E L A NATURALEZA HUMANA 
Tan nrofundo tan vasto 6« el in terés que 4«8piert« cadá página de la BI-
BLIOT'P'GA fiu« lo$ Doseedces de és ta acaban por conelderar fu fc>Hesa m e r i o r 
como t o é t c o w i t t o r k w i * ' secirnaar í i . BI pnróer y importante rasgo caracte-
ü$ííco de la obra e i el inagetab'-e in terés que deeborda en los veintisiete volúme-
nes; porque ep elloe" es revéí¿n todá's ía^ fases concebibles de la naturaleza iiu-
mana. 
" Como rnuy bien dice Kipling, el mundo oriental y el occidental difieren total-
mente v lamás habrán de indentiflearse: slu «•mbarfro. si^mpr*» es en alto erado 
interesante contemplar á los países extraños con los ojos de los extranjeros, es 
decir, hacer lo que le es dable á todo lector de la BIBLIOTECA: ver en és ta los 
reflejos que en ella han dejado los grandes escritores, al copiar fielmente los sen-
timientos é ideas de sus compatriotas. 
Allí los Inmortales autores de Francia, Inglaterra. Alemania. Italia, Holanda, 
Dinamarca. Rusia, Turquía, Portugal, Bohemia, Suecia, Noruega, los Estados Uni-
dos, y de todos los demás países modernos, están hábi lmente agrupados, teniendo 
también representación las naciones antiguas, incluyendo Caldea, Persia, Egipto, 
China, el Japón. Grecia y Roma; todas las obras extranjeras encuéntrause esme-
radamente traducidas al castellano. 
Pero atimine no falte región 6 pueblo alguno de la t ierra que no esté repre-
sentado, podemos con justicia enorgullecemos de que muchas de esas obras impe-
recederas, que aun hoy se conservan tan frescas y cautivadoras como cuando fueron 
escritas, y que conservarán su lozanía y atractivo á t ravés de los siglos, son debidas 
á plumas hispanas é hispanoamericanas. Kn la BIBLIOTECA se encuentra la flor 
y nata de toda la literatura de España, de Cuba y del resto de hispanoamérica. 
L O MEJOR D E TODO LO MEJOR 
Kn la BIBLIOTECA INTERNACIONAL pueden leerse las obras maestras de | 
! esos y otros países. Cuánto y cuán bellamente se ha escrito en los sesenta si-
glos que cuenta de existencia la. literatura universal? Sin embargo, lo más se-
| lecto de esa mni;; producción se encuentra en este libro. Allí es tán las narracio-
; nes que en todas las épocas, desde las más remotas, han ejercldu influencia en to-
| dos los estados de la naturaleza humana, arrancando lágrimas de compasión ó 
j carcajadas de alborozo. 
Allí es tán la luz y el color difundidos por los alegre* ra}ros del sol. el mur-
| mullo quedo y misteriogo de las aguas, la sublimidad de la dicha, los horrores de 
; la desesperacióu. cuantas notas han . ibrado en las liras de todos los países, desde 
; hace seis mi l años hasta la feclm actnal. 
Innata en rodo hombre existe la afición á los viajes y aventuras, cierta ten-
j dencia á recorrer tierras y maros en busca impresiones nuevas. ; las mas erao-
! clonantes expediciones de los explorador»-;, ; IÜvc^.uivs y aventureros más célebres 
j están vividamente descriptas en lp. BIBLIOTECA ' X T K R X \ C T O X A L . 
Todo ego, sin embargo, no represont i sino una pequeña porción del contenido 
I de las H.OiM) grandes páginas que forman los 27 vohtmenps. El resto, ocúpanlp las 
i mejores obra» de cuantas clases de escritos se conocen, y acerca de las cuales la 
; falta de espacio nos impide extendernos más : historia, romance, ciencia, arte, íá-
I bulas, mitología, memorias, cartas, oratoria, humorismo, sát i ra , filosofía, etc., etc. 
Ño hay ¡xMsona alguna, hombre ó mujer, tan en absoluto carente de sensibili-
j dad. tan por completo alejada del trato humano y distancia de todos y de todo el 
i mundo, que no encuentre en la BIBLIOTECA una inagotable fuente de placer y 
de provecho. No hay padre de familia tgu indiferente en lo que respecta al bien-
j estar de sus hijos, que no tomo en consideración las grandes facilidades (pie ofrece-
i ra os para que todo* puedan adquirir nuestra obra, la cual no tiene igual como 
excelente inedio do cultura. 
SI SE DESEAN M A S DETALLES ESCRIBASENOS AL DEPARTAMENTO DE 
LITERATURA, APARTADO DE CORREOS N U M . 1 3 3 0 Y ENVIAREMOS GRATIS 
Y PORTE PAGO NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO, QUE CONTIENE PAGINAS 
DE MUESTRA DEL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES DE LA BIBLIOTECA. LA 
CUAL PUEDE VERSE EN NUESTRO SALON-EXPOSICION, ZULUETA 9 , AL LADO 
i DEL HOTEL " P L A Z A . " 
PARA MAYOR SEGURIDAD EN OBTENER UNO DE LOS POCOS EJEMPLA-
RES QUE TENEMOS LISTOS PARA SU ENTREGA INMEDIATA, ENVIESENOS 
ENSEGUIDA EL MODELO DE PEDIDO. 
í ¡A m 
Exposición: ZulüBte 8, ai lade de! Hotel ? m 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
E L POR Q U E D E L P R E C I O TAN BAJO 
Cuando por medio del DIARIO DE LA MARINA, LA DISCUSION y otros pe-
riódicos, s» anunció la venta en Cuba de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS, se hixo presente que nosotros teníamos mayores facilidades de 
dar á conocer la obra que los Editores. 
La prensa periódica y los hombres cultos, reconociendo la BIBLIOTECA como 
la primera obra de alcance universal, en la cual ios escritores cubanos han tomado 
parte en proporción á su importancia en el mundo de las letras, percibieron qpé 
era una obra que todo patriota debía eaorguileeerse en poseer, y. por lo tanto. : i l 
introducir la, BIBLIOTECA en la República insistieron en una concesión, para asi 
conjuntamexite poderla ofrecer á un precio y en condiciones tales que se pondría 
al alcance de todos nuestros lectores. 
Los Editores por su parte estaban conformes en sacrificar sus ganancias en un 
número limitado de BIBLIOTECAS si se pudiera conseguir por ese medio que 
fuera conocida en Cuba en un corto espacio de tiempo. 
Ellos saben que la obra en s í misma c-s el mejor anuncio, y que cada BIBLIO-
TECA puesta en un hogar, será un centro de admiración y a t r ae rá nuevos 
compradores, asegurando así ó sus Editores una constante venta á su precio nor-
mal por muchos aüos. después que nuestra venta limitada se haya concluido. 
Así e« que hicimos un arreglo que nos permite vender un número limitado d© 
BIBLIOTECAS ó la mitad menos del precio corriente de los Editores y bajo bases 
de pagos mensuales que significa un desembolso menor de 14 centavos diarios a l 
comprador. 
Nuestra oferta conjunta es, sin embargo, estrictamente limitada, y tan pron-
to como nuestra edición se haya concluido, será sólo posible conseguir la BIBLIO-
TECA de los Editores á sus precios normales. 
Avisamos á nuestros lectores que como el número de pedidos que hemos re-
cibido ha sido extraordinario, la edición limitada será muy pronto vendida. 
Para asegurar con tiempo una BIBLIOTECA á nuestro precio introductivo, de-
be usted mandarnos su pedido hoy mismo. 
Córtese y remítasenos este modelo de pedido 
Este modelo sólo es válido sí se usa durante nuestra oferta limitada 
D E P A R T A M E N T O D E L I T E R A T U R A 
EL DIARIO DELA MARINA 
Y LA DISCUSION 
A P A R T A D O 1330 
H A B A N A 
T O O O S L O S P A G O S Y G I R O S D E B E N 
H A C E R S E A L A 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ó SU NCPBCSCNTANTC 
Ine ln fo f 2 C j , 
F e c h a - ~ - ^ í f f 
Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la BlbHotéga 
Internacional de Obvas Famosas encuadernados en 
(Sírvase éec lr In r ía te de encnarternaclOtti 
Convengo en compielar mi compra como «igtu ; 
C n c u a d e r n a e í ó n en teta, 19 pagos mensualas de S 4 Cy. 
C Estilo Roxburghc, SO pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tres cuartos de tafi lete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
e estOB pagos á los treinta díaf» de recibida la Biblioteca, y Satisíareei primen 
los restantes en las 
NACION'Al. Ó SU BKP 
mespondientea de cada mes á la S O C I E D A D I S T E K -
U T E . 
It Bibll*tcci M I rtmltltfi, ptrlf p*(a, 
{Sircase estriblr wnf claroi 
ciilq«ler tfirteclin ó «(Ucién del ftrrocarril «n li siu#(d 
Prolcsíós i [ 
'"' ocspacíón | ' 
Direcciíi 
Pueden I V * . nedir rr frrenr i í f s 
JCstOh nombren no han <!« serrir 
como fiador^» ou modo alguno, 
sino *6\o para tl^rnott inforia«.-< 
i'Aspecto ii la Aortadad del rom-
prador «n oampltr aas compro-
misos comercial^». 
y á 
N . B . "~ líecomendamoa á nuestros snscriptores la adquisición dé la «Biblio-
íeca-. encnadeniada en cuero, porque este material, dando mayor resia-
tcncia á los volúiaenee, hace que éftos soporten muy bien t i deterioro 
del uso constante á que se verán sometidos loe 1 i broe-
T.a emuadernación en tres cuartos de talilete. con amplio lomo de cuero 
hermosamente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, también de 
cuero, es, en nuestra opinión, la más recomendable para aquellos que no 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. 
PAQOS AL CONTADO. Todo «uscriptor. que agí lo desee, puede obtener aun mayor 
e<(Mi«in:a vacando al cantado y evitarte el trabajo de los giros mensuales. La siguiente tahia 
mucstrn ios precio* al c o n t t ¿ o . de solo ios libros. Para el estante de roble añádante i 7 Cy, 
y para el giratorio de catba $ 30 Cy. 
TtU 
$ 70 Cv. 
ROXSURGHE 




$ 1(30 Cv. 
los wtjntw i t vetitn al eo»U, y |íi« pir» mayor ssaiwidfs iñ les c»mpr»dcre4 i t It 5 1 5 U 0 T E Í 
por 
par tinta, hffcfín ái Í Í Í piftdíj al f̂utfde. 
«•«ta* ert-Um» t m f r l é a é l fTf«?c»I U ^ M - da 8 7 Df.) (Táchata usa. ¿I 
• «I cnal ialtíaya #1 pracío Indicado, "j tirttorio de caoba, da $ 83 Cy. f é$t*8 dis ¡íBaaí 
l» iAE10 DE L A AiAl¿J_NA.—ifidición <ie ia mañana—J?ebrcr j ü fe 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Vssco M u de Balboa 
y el Canal de Panamá 
A los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a 
Teodoro Roosevtíl't, en un artículo 
([)ul:li^a;l<> en efl semanario neoyorkino 
"0-utlook," eorrespondiente a'l mes 
de ocfciKMe, en el cual pretende, en va-
no, legitimar eJ despojo cometido eou-
tra Colombia para, ad.iuirir el dereeho 
de abrir el C a m l de Panamá por los 
Estados i aidos, anuncia que, antes de 
diez y oelio meses, el Canal permit irá 
3a navegación de .pequeños barcos, que 
f '.rán á prueba su eficacia, y reali-
zarán ya la travesía de mar á mar. 
De manera que, en 1913, podrA iuau-
giuraise ese Canal, que ooneitituye una 
de las obras más grandioi&as del esfaer-
«o 'humano, dagna de sumarse á las fa-
mosas maravillas legendarias y á 'las 
• jiift nos restan aún de las antiguas ci-
raUzaciones' desaparecidas. ¡Qué sin 
guiar coiDcidencia! Eil año 1933 es 
también el que cierra el cuarto cento-
nario deil descubrimiento del mar -del 
•Sur por Vasco Ñuño de Baíboa. En 
25 de septiembre de 1913 el famoso 
descubridor tomó posesión del mar aus-
Iral ' 'que miuca jamás cristiano vi-
d o ; " estas fueron sus palaibras al mos-
trarlo á sus soldados, después de su 
penosa nmreha, en que anenudearon los 
combates y las privaciones, desde ia 
Antigua del Darien en el Océano biís-
ta el Qoilfo de San 'Mouguel en ol Pací-
fico. 
Es memorable aquella odisea de Vas-
í-o Ñuño de 'Balboa con sus ciento no-
w n t a españoles á través del istmo, dn-
¡nante la cual abrieron, por primera vez. 
Kjamino en aquellos parajes, á fuerza 
de brazos y ¡bierro por montes y sie-
rras, .poniendo puentes en los ríos, se-
(gñn cuenta Dópez de Gomara, no sin 
grandísima soledad y Itambre, En me-
dio de ias luchas y contrariedades que 
(hnibieron de sopoi^tar aque'lla legión 
de temerarios hombres, se vdahimbran. 
en rudo contraste, la humanidad y la 
fiereza, la codicia y el misticismo que 
tan ó menudo se entremezclan en las 
Castos de la epopeya hispano-america-
na. 
Vasco Ñuño de Balboa fué el iprimer 
europeo que par t ió de las oriWas del 
Atiántico para llegar al Pacífico, á 
través del istmo del Panamá, salvando, 
por vez primera, el obstáculo. Tan só-
lo sesenta y siete hombres, de los cien-
to noventa, que con él salieron, acom-
pañaron á Balíboa, al descubrir el mar 
ilcl Sur, babiendo quedado por el ca-
mino rezagados, en gran número, víc-
1 i mas de ílas peleas, del cansancio y de 
las (•nfermedades. 
Vasco Ñuño de Balboa, en nueve bar-
cas que le proporcionó el cacique Chia-
pi'. con ochenta eapañoles, fué el pr i -
mer blanco que navegó en el mar del 
Sur. corriendo tan ruda tormenta que 
temió perecer con tsu gente. 
Recordando todas estas proezas, l a 
ooinoidencia extraordinaria de ser el 
mismo año que se inaugurará el Canal 
el del cuarto centenario del descubri-
miento del istmo, me ha sugerido el 
pensamiento de asociar, por medio de 
un recuerdo permanente, dos hechos 
tan trasrcendentales que guardan entre 
sí relación íntima y profunda. 
Vasco Ñuño de Balboa, cuyo írágk-o 
fin extremece el ánimo, tiene derecho 
á que se consagre su recuerdo á orillas 
del canal que enlazará» los dos mares 
que él juntó, por vez primera, al cru-
zar el istmo que vincula las dos Amé-
ricas. 
Balboa, nacido en Badajoz, viene á 
acentuar la interrogación que nos ha-
cemos, al ver la falange de descubri-
dores y de capitanes que desde el co-
razón de Extremadnra se lanzaron al 
mar á conquistar imperios para Espa-
ña, no a<vitando á explicarnos por qué 
salieron de tierra adentro aquellos osa-
| dos exploradores y navegantes. Tan 
i sólo la proximidad de Portugal puede 
. rnos la clave de esa predispo-óemn 
i nativa, como si el genio lusitano, audaz 
;í.vonturero en sus empresas, á quien 
i obedecieron Neptuno y Marte, según 
feliz frase de Camoens, hubiese pene-
trado en aquella región ligada á Por-
tugal por los montes y por los ríos. 
Volviendo á nuestro pensamiento: 
¿no es verdad q i a é fuera hermoso, al 
juntarse las aguas de los mares, ce-
lebrar, al mismo tiempo el cuarto cen-
tenario del descubrimiento del mar del 
Sur, descorriendo el velo de la esta-
tua de Vasco Ñuño, levantada á la ori-
lla del Canal de Panamá ? 
Desde las columnas de Mercurio, á 
vosotros me dir i jo , españoles de Améri-
ca, para realizar tan noble propósito 
en el cual palpita la sangre del ideal 
ibero-americano. Un .pequeño esfuer-
zo es ibastante para que troquemos en 
realidad este ensueño, que vendría á 
consagrar las glorias de la civilización 
'ibérica en armonía con las de la otra 
civilización que derrama también su 
grandeza en el vasto continente ameri-
cano. 
Es de ansiar que la idea se propa-
gue, que los núcleos de españoles despa-
rramados por América sientan su altí-
sima oportunidad, que la vibración 
patriótica sacuda los espíritus «para lle-
var á cabo esta glorificación de la ra-
za. 
'Los españoles de acá, en tan levan-
tado empeño, no podemos permanecer 
callados, ni tampoco los latino-ameri-
canos que al contribuir á que se enal-
tezca la memoria de Vasco Ñuño, le-
vantan un monumento á un hombre, 
que es prez de la estirpe y cuyo nom-
bre ostentarán con igual orgullo, co-
mo muchos otros, las páginas de la 'his-
toria de América y las de la de Es-
paña. 
Los mismos Estados. Unidas, admira-
dores siempre de los héroes y de las 
J A R A B E 
PARA AYUDAR AL TRABAJO INTELECTUAL 
Curar la Neurastenia, Hipocondr ía , Extenuación, Vejez prematura, 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad generaJ, 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas F í s i cas é Intelectuales. 
U N I C A P R E P A R A C I O N que transforma L a Extenuac ión , en V igor ; 
L a Debilidad, en Fuerza; L a Anemia, en Riqueza de Sangre. 
D R . H U X L E Y 
t 






B o m t f c í e s i e I t testa S í sa te l los 
verdaderas proezas, estoy seguro que 
vtM-án con simpatía nuestro acto jii.s-
táciero, y que, tal vez, quieran coope-
rar á él, ayudando á la consagración 
permanente de la parte que correspon-
de al esfuerzo latino en la realización 
del Canal de Panamá, que ellos han 
terminado eon su ipoderosa acción, eri-
giendo la fig.ira de Balboa que. en 
nuestra rnent^. .se enlaza con la del 
gran Lesseps. , 
Si nuestro llamamiento ardoroso en-
cuentra e.-o. aquí estamos para coadyu-
var á la obra, sumar los esfuerzos, y 
empujar su realización, sedientos de 
que la estatua del .primer Adelantado 
deíl mar del .Sur pueda reflejarse en 
Uis agiias del Canal de Panamá, al euni-
pliise los euatro siglos del descubri-
miento de aquel mar, cuya visión hizo 
arrodillar en tierra á Vasco Ñuño de 
Balboa. 
FEDERICO R A l [OLA. 
(Del "Mercurio" de Barcelona.) 
ZONA FISCiL DE Lí HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L DIA D E H O Y 
Por Rentas ^ 1,032-66 
Por Impuestos 8,094-08 
Por Fondo Epidemias , . . . 184-00 
Total 
Habana, febrero 10 de 191: 
$ 9,310-74 
Disnensario "La Garioaí ' 
Los niños pobres y aes\alidos cueo-
tAn sólo eon la generosidad de laja 
personas buenas y caritativas. Nece-
«ilan alimento", repitas y cuanto pue-
¿B producivles bienestar. El Dispen-
•ario espera que se le remitan leehe 
«ondensada, arroz, azúcar y alguna 
rojñta y calzado. 
Dios premiará á ¡as personas qd* 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario z e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episeopai, Hab* 
M 58. 
Dr. M . D E L P H I . 
E L T I E I 
O B S E R V A T O R I O N A G i O N A L 
Febrero 10. 
Observaciones á las oclio a. m. del me-
ridiano 75 do Greemvich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del 
Kío, 759.28; Habana, 757.91; Matanzas, 
757.60; Isabela de Sagua, 757.85; Cama-
g ü e y , 759.03; Manzanillo, 758.50. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 16*0, m á x i m a 22*2, m í n i m a 13'2, 
Habana, del momento, IG'ó, m á x i m a 21'0, 
m í n i m a 14'5; Matanzas, del momento 18'0, 
m á x i m a 23'0, m í n i m a 14'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 15'5, m á x i m a 13'0, mí-
n i m a l l ' O ; C a m a g ü e y , del momento, 19'4, 
m á x i m a 25'0, m í n i m a 16*8: Manzanillo, del 
momento, 20*0, m á x i m a 26'0, m í n i m a l l 'O. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N, 5.5; Ha-
bana, S E , 6.3; Matanzas, S, flojo; Isabe-
la de Sagua, S S E , flojo; C a m a g ü e y , NNW, 
flojo; Manzanillo, E , 1.8. 
L l u v i a : P inar del Río , lloviznas. 
Estado del cielo: P inar del Río, Haba-
na y C a m a g ü e y , cubierto; Matanzas, Isa-
bela de Sagua y Manzanillo, despejado. 
A y e r l lov ió en Dimas, Martinas, L a Fe , 
Remates , Cortés y Santa Cruz del Sur. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Concejal muerto á tiros 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama fe-
chado en Placetas -dando cuenta de 
que en momentos de celebrar sesión 
aquel Ayuntamiento tuvieron u n a 
discusión acalorada los concejales 
del misino don Esteban Alfaro, de f i -
liación conservadora, y don Modesto 
Quiutanilla. liberal, á consecuencia 
de la cual el primero hizo dos dispa-
ros de revólver contra Quintauilla, 
dándole muerte en pleno Cabildo. 
Tino de los disparos hirió también 
en una mano al Presidente de la Cor-
poración, don Benjamín Pérez. 
E l autor de estos hechos se fugó. 
Herido 
Eu J iguaní fné herido por arma 
blanca, en el vientre. Bernardo Dié-




Nombramientos de maestros 
Kste Centro ha aprobado los nom-
bramientos hechos a favor de las 
señoritas Jorgelina Mena Sainz y 
Amparo Alonso Carrillo, de la Haba-
na, y Celia Pifió Laffitte. 
Las ratificaciones hechas por las 
Juntas de Educación de la Habana y 
Camagüey, á favor del señor Oscar 
Díaz y Aguirre, y señoritas Otilia 
Alanii y Blanca Perdomo, respectiva-
mente. 
A la Junta de Educación 
A l señor Enrique Huertas, Presi-
dente del Comité Ejecutivo del Par-
tido Liberal, que en nombre de la 
Directiva de la Asociación ^Federa-
ción de Trabajadores" se dirige á 
este Centro rogando se nombre á la 
señora Clara Huertas viuda de Be-
rard, conserje de una de las escuelas 
públicas de esta ciudad, se le mani-
fiesta que debe di r ig i r su solicitud á 
la Junta de Educación de la Habana, 
por ser este organismo el que entien-
de de esog nombramientos. 
Por falta de fondos 
Por carecer de fondos para ello, 
este Centro se ve imposibilitado de 
acceder á la solicitud de los vecinos 
del barrio '''Paso V i e j o , " distrito de 
Pinar del Río. de que se establezca la 
escuela número 44, que fué suprimi-
da en Enero de líHO, así como la 
concesión de un crédito que interesa 
el Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana para reparación 
de mobiliario. 
Crédito concedido 
I A la Junta de Educación de Agra-
| monte se le concede un crédito de 
| $5.00 para abonar la supervisión que 
, le corresponde al maestro señor José 
P. Maristany. con arreglo al art ículo 
' segundo del Reglamento para la me-
j j o r ejecución de la Ley de cuatro 
| de Julio úl t imo. 
¡ C r ó n i c a J u d i c i a l 
I 
EN E L T R I B U N A L SUPREMO 
Recurso de inconstitucionalidad con-
tra una cesantía decretada á peti-
ción de los veteranos.—Brillante 
informe del licenciado Herrera 
Sotolongo. 
Ante el Tribunal Pleno se celebró 
ayer la vista del recurso de incons-
ntucionalidad establecido por el se-
ñor Francisco López Calderón contra 
la Ley de 13 de Diciembre de 1911 
y Reglamento para su ejecución. 
El señor López Calderón fué de-
clarado cesante en su cargo de oficia!, 
del juzgado de instrucción de la sec-
fión tercera de esta capital, por ha-
berlo denunciado los veteranos como 
cubano de no limpia historia y ha-
berlo declarado la Comisión Revisora 
comorendido en el art ículo tercero 
del Reglamento dictado por el Presi-
dente de la República para la ejecu-
ción de la Ley de 13 de Diciembre 
último, que suspendió drrante diez y 
ocho meses las que garantizaban la 
inmovilida l de los funcionarios y em-
pleados públicos. 
E l licenciado Herrera Sotolonsro, 
que llevaba la reoresentación del 
recurrente, pronunció un brillante y 
elocuentísimo informe jurídico, de-
mostrando que la referida ley y su 
reglamento violan é infrinsren va-
rias art ículos de la Constitución, por 
cuanto ésta declara que todos los cu-
banos son iguales ante la Ley y'que 
la República no reconoce castas, ni 
fueros ni privilegios. 
El Fiscal, señor Figueredo. impug-
nó el recurso, pidiendo al Tribunal 
que lo declarase mal admitido ó en 
su defecto improcedente. 
Entiende dicho Fiscal que la Ley 
de 13 de Diciembre y su reglamento 
son constitucionales. 
El licenciado Herrera Sotolongo 
al terminarse la vista fué muy felici-
tado por su magistral informe. Y quie-
nes le felicitaban con más calor eran 
letrados muy distinguidos. 
Dentro de pocos días se conocerá 
el fallo del Tribunal Supremo en es-
ta important ís ima cuestión sometida 
á su resolución inapelable. 
ACABA D[ PiLICARSE LOS FERROCARRILES DE CUBA 
O R I G E N Y C O N S T R U C C I O N , C O M P A Ñ I A S , 
S E R V I C I O Y T A R I F A S , L E G I S L A C I O N 
E N L A AUDIENCIA 
Notificaciones pendientes en la 
la de lo Civil de la Audiencia para e1 
dia 12 de Febrero: 
Xorte .—Testamentar ía de María de 
los Angeles Rodríguezz Sierra. 
nente: Cervantes. Letrado.- Freyro de 
Andrade. Estrados. 
Oeste.—Manuel J. Morales contra 
Antonio Rodríguez. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados;' 
Alvarez. Escobar, y González Labar> 
•ga. Parte. Procurador. Granados. 
Guanabacoa. —Testimonio de luga-
res, expediente de expropiación forzó, 
sa promovido por el Ayuntamiento de 
Guanabacoa, de una manzana de terre 
no para construcción de un nuevo mer-
cado. Un efecto. Ponente: Sr. Avella-
nal. Letrado: Navarro. Partes-. Señor 
Fiscal. Estrados. 
Audiencia.—Ayuntamiento de 'a 
Habana contra resolución del Pres-
dente de la República. Contencioso-
administrativo. Ponente: Trelles, Le-
trados: Carera y Sr. Fiscal. Procura-
dor: Castro. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audien-
cia para mañana, lunes las siguient s 
personas: 
Letrados.—Pedro H . Sotolonga. Jo-
sé H . Acosta. Rodolfo F. Criado. Enri-
que Tovar, Ju l ián Silveira. José A, de 
Ibarra, José R. Rodelgo. Enrique T. 
Babé, Antonio -Mesa Valdés, Cristó-
bal de la 'Guardia, Miguel F. Viondi, 
Pedro Arango Pifia, Miguel Vivau-
cos, Francisco G. del Valle. José P,--
'rujo, Benjamín Montes, José J. Re-
yes. Alberto J . Carrillo. 
Procuradores.— Barreal, Gonzáloí 
Sarra ín . Luís Mazón. I . Daumy. Lea-
nés, José A. Rodríguez. Tejera. Luís 
Castro, Ulanusa, Zayas, Sterling, Apa-
ricio. Reguera, Pereira, P. Ferrer, Lla-
ma, A. Daumy. 
Mandatarios y Partes. — José S, 
González, Alberto Baulot, Braulio 
Martínez, Francisco Duarte, Rosa A. 
Ramos. Francisco Llopart, Tomás Her-
nández. Ricardo Dávila. Sofía Saus-
sol. Luís Ca'lderín. Justo L . Montón, 
Luís F. Madrazo, Luís Márquez, Juan 
I . Piedra. Emilio B. Gutiérrez. Pahi-
•cio Prado, Pablo Piedra, Antonio Ma-
ría Puentes, Antonio Roca. Enrique 
Manilo. Arturo Clemente. Victoriano 
Carnicero. Clemente Rodríguez. Os-
car de Zayas. Andrés F. Vivero. Fran-
cisco Pereira, Felipe cb la Maza. José 
Cadreche. Joaquín G. Saenz, Ranlón 
Illas. Francisco Díaz. Gabino Cayóu. 
Francisco Chievas. Néstor Miyares, 
Consuelo Clarassó. José A. Montero, 
José I l la . 
- . • . ^ • . ^ - • « • . . « - • . . • . . « . . « - « . . « - « . • , » . . » ^ , . , M « . . » - « . . « « « . , ^ , ^ , « . . | . , , „ , , . , „ e „ , M , „ # . . t , . , „ , . , # M # M , , . e - # , . , , , . , t „ , . . , ^ . , ^ ^ , 
¿ Sufre U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, | 
P O R 
A . d e X i m e n o , I n g e n i e r o C i v i l , e t c . , e t c . 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a d e R A M B L A , B O U Z A y C i a . 
O B I S P O N U M S . 3 3 Y 3 5 
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PiTTSBURGH 
Indiges t ión , 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. * 
B . A . F A H N E S T O C K ( a . 
PiTTSBURGH, PA., E. U . DE A . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfermsdades de la piel, de las llagas de 
las piernas y del artritismo, reumatisnno, gota, dolores, etc., 
_ _ poR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
S M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S 
T U R B I N A S L E F F E L I y 
• F I L T R O S " D E L P H I I N P I 
m 
m 
¡ ¡ 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! 
PARA M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A Ñ E R I A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A U I E T * 0 
H L T R O S E S P E C Í A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
d e co locar encima, d e l m o s t r a d o r y pa ra conec ta r los d i rec ta -
m e n t e c o n la c a ñ e r í a d e l agu; . 
B O M B A S P A E A Riego 
y P A R A pozos PxiOFUNDOS 
Í F E C T O S E L E O T 1 C U S LN G H M i J U L • 
ucursal L f l ( 3 L E M A N £ Í sucursal | 
NTE 21i o b r a r í a S4.-Ap;artodo213 S. F.aia(i22§ 
V : 1 
8 
§ 
Antes de la curación Después de 15 cía» de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
encubrimiento sensacional del Sr. L. Richelet, en lo wn^rnient. 
á cs enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación md,-
las afecciones que más particularmente son curadas por 
r-te orodioioso tratamiento. 
~ Eczema¡, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos prurigos, roje-
cea sarpullidos farináceos, pioriasis. sycosis de la barba, come-
íones enfermedades del cuero cabelludo, afecciones de I» "arlr ¡r 
"dos Maga, y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades .1-
" ' ^Tcu rac ión es igualmente segura, en los trastornos de ,a c|r. 
cuí.clón en el hor.bre y en la nuyer, y en el artnt.smo, reuma-
tierno, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acc.ón tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en ta sangre, que la deja 
completamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. » ' ¿ i " . ! ! 
Un folleto ilustrado, - i len£ua española, ratando de la. en-
fermedades de la piel y artritirmo, ha do ser remit.do V f ™ * 
frente" por los depósitarlos á todas las personas que lo pidar.. 
D e o ó s i t o s : Droguer ías de Sarrá y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
010101(2) 
C a s a e s p e c i a l e n g r a n d e s c o l e c c i o n e s d e p l a n -
t a s d e i n v e r n a d e r o , p r o p i a s p a r a s a l o n e s , c o m e -
d o r e s d e c a s a s p a r t i c u l a r e s , h o -
t e l e s , r e s t a u r a n t s , e t c . 
L A D I A M E L A v e n d e á p r e -
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
N o d e j e n d e v i s i t a r a n t e s q u e 
o t r a , e s t a s u c a s a . 
S e g u r o s e s t a m o s q i ^ d a r á n 
a d m i r a d o s a l v i s i t a r e s t e J a r -
d í n d e P L A N T A S y F L O R E S . 
PEDRO Y CARLOS LLOVERá.-Jartiín L A D I A M E L A 
23 ESQUINA á J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO F-II76 
FRENTE A L PARADERO DE LOS TRANVIAS DE L A UNIVERSIDAD 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
l ? Í Í Z L i ! reCJ ' j7llamar^ " ^ « O » ; jamones sin hueso, en \ M 
. I m J « I í E £ f £ 5 • f Jarudin con3ervada' "Pecialidad de la casa: riquí-
en acefte v t o S - t Ch" ^ " " " " i z a f e . "La Habanera," manao v n S í ' wUrrB0ne8 de A,ÍCante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
tas: 
les cSr.'rav"sy i S c í s s Cscrr"3 reclbi"'os *•tod" 
El PROGRESO OEl PAIS-Bustillo f Soirino-Galhno Búmsro 78 
miérco-
E S P E C I A L K > - R A * O Í O S 
C 54.' 
T A H A P.^fflLIAí». 
alL 




DIARIO D E LA MARINA.—BdiciÁB f i e la m a ñ a n a . — F ^ n v . o 1 1 de 19I%2. 
CAüUS DE ACEBAL 
( P a r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i í r a v e p r o b l e m a : e l d é ' l a s u p r e s i ó n e n 
E s p a ñ a d e l a p e n a d e m u e r t e , 
j E n l a s r e g i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s 
e s t e p r o b l e m a e s t a b a y a p l a n t e a d o y 
~ I c o m o , p o r d e c i r l o a s í . i n i c i a d o . S a t e -
Después de la zozobra : n í a y a O!J f . s t i i ; ¡ i o l a d e f j n i t ^ r a s u p r c . 
d e u n a h o r r e n d a p e s a d i l l a . I f 6 * d e ^ l ! " á g Í L ' a l , < ; n a -
d í a s d e a n s i e d a d l a ] \ n L T * p e s ' d á ^ ^ ^ 
t e r r o r i s m o d o l o s ' ' a p a c h . - s . " K i l o e s 
l o e i ' i r t o q u e d u r a n i e e l m a n d o p r e -
- i l ' - u c i u l d e F a l l i e r e * , ^1 " a p a c i i l i -
m o " n o d e c r e c e ; i n f o r m e s l u k ' ü i g n o s 
a s e g u r a n q u e a u m e n t a . Y n o s ó l o e n 
P a r í s ; e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s p o b l a -
O i o m a I V a i i c r s a s . P o r r a z o n e s m u y 
w r e s p e t a b l e s c a l l a l a p r e n s a : l o a c r í -
K Í C r i a D i o s m e g u a r d e s í m e 1 ) J , S " ^ t r a 8 l a d a « P i e r n a a i f m e n e s d e l - a p a e h i s m o " n o v a n á l a 
t ó . I ' n i . ' a l i e j - A U M a . p O g t r d f i v - z a g o , 
q n e t i e n e e l R e y e o n s t i t u e i o n a l d e i 
R e y a b s o l u t o . E s d e d í q f t e i a á n i e a 
l a i ' i i l i a l i l - ' . s i i r p H t r a d i e i o n a l i s i a 
j q u e h a p a s a d o d e l o s r e y e s a b s o l u t o s 
t a l o s e o u s t i t n - i o n a l . - s . i -s l a d e p o d e s 
^ s u p r i m i r d e h e d i ó l a j j e n a d e m u e r -
i t e . J í l l o e s l o ú n i c o q u e p u e d e n h A c o c 
í . a s e d i i - i n n e s s e s u c e d í a n c o n v . •-
t i g i n o s a r a p i d e z . D l c k e n s s e v i ó f a -
v o r e c i d o p o r l a f o r t u n a á l a v e z q u e 
p o r l a f a m a . 
e e s a r i o e n e l p l a n i n f i n i t o d e l a c r e a -
c i ó i i . d e l m i s m o m o d o , n a d i e e s t á 
t a n b a j o e n l a e s c a l a s o c i a l , n i e s t a n 
c o n t r a h e c h o y r e p u l s i v o f í s i c a m e n t e , 
n i t a n r i d í c u l o y n e g a d o , q u e p i e r d a : O t r a s n o v e l a s s i g n i e r o u > i n d e m o -
p o r c o m p l e t a l a c h i s p a d i v i n a q u e r a : ' ' N i c h o l a s X i c k l e b y . " • " O l i v e r 
a n i m a t o d o l o c r e a d o . ' T w - i s t , " ' • T h e O í d C u r i o s i r y s h o p . " 
A u n q u e n o s o t r o s , c p n v i s t a e o r t a , \ E n 1 8 4 3 h i z o s u p r i m e r a v i s i t a á 
P ^ T b í n d e m e t e r m e e n e l m m ^ i ^ ? ^ ^ " a ^ t a h o y 3 ^ ; s e c c i ó n d e h * g a - e t i d a s . V M o z e r i 
M e ^ t i o s o r e l a t o d e e s t a hx - ™ ^ V ™ * ™ ™ & l o s g o - 1 n e s i m p u n e , c o m e t i d o s e n l o s . S u -
b l e r n p g ; o e s d e h o y p a s a a s o r e a p í t u i o i o r a s d e l a n o c h e , q u e d a n t a m b i é n s u 
n m e -
s o m -
i j e r a e s U M <- . , „ % ! „ - , „ n n U „ , „ - . t k ' u e ; " 1 d e J l s í r t a r « o b r e l a s u p r o - i n m - h - . - . a p l e n o d i » , e n p l e n a 
r i » . ^ : , r " " - , t ; ¡ „ r „ ^ l i T „ 1 « i á n i e i » l ' ™ a • » « m u e r t o . E s u n p r o . ! e « U o o o f t e a r t i U . \ ; ¡ i é u . i m e - • 
P e r o s i g u . ' i i 
n o 3 a e n i a 
l u z , e n l a 
r . ; F u é e l t r á g i c o e p i s o d i o d e u n " i T " 1 f T P M V . 1 7 % ? * ^ ; a . l t u a a s e ^ 
fe0 v a l e n c i a n o q u e e n d e l i r i o d e s o b r e e l c u a l n o s p a r e c e q u e y a a u t o m o ^ l v e t o z p a r a h u i r 
t i n c i ó n l l e g a b a s t a e l c r i m e n c o n j l 0 _ ? 
e s t á d i c h o , y r e d i c h o , v v u e l t o á P 0 l l e r s e e n s a l v o . E s c o m o u n a c o m -
s m c o n t a r c o n s u C o n s e j o d e M i n i s - n o v e r a 0 s á v e c e s m á s l a á s p e r a i l o 8 E s t a d o s U n i d o s , q u e l e d i o m a , 
t r o s ; l o p u . d e n h a c e r a u n e n c o n t r a e o n e z f t . e ] e , K . r á e i i ) n r i ^ U o | r i a l p a r a d o s o b r a s n u e v a s " L a s 1*0 
d e s u ( o n s e j o d i - . M u n s t / • • ) < < . ( n i n o , , \ u • 1 i . • L „ * • •> . ^ r>u i 
d c l i c m o s ' o l v i d a r q u e b a j o e l e x t e r i o r ; i a ^ A ¡ n e r i e a n a s y ' " M a r ; 111 C n u z z l c 
m e n o s a t r a c t i v o y l o s m o d a l e s m á s w i t . ? r E n a m b o s l i b r o s t r a t a c o n m u 
m - d o s , p u e d e h a b e r u n a n o b l e i n t e l i - i e b a s e v e r i d a d l a s p e c u l i a r i d a d e s d ( 
tT( n - i . - i y u n c o r a z ó n l l e n o d e d u l z u r a , ¡ l a v i d a a m e r i c a n a . V e í a c o n t a l a í r n 
( ) u e l a t e e a f r a t e r n a l s i m p a t í a c o n í o - j d e z a l o s p u n t o s c a r a c t e r í s t i c n s d e \iv. 
d a l a h u m a n i d a d . ¡ p e r s o n a s y d e l a s c o s a s , m e l é S T l 
. . ^ , , d e c i r . N i e n p r o . n i e n c o n t r a e s v a l > e U n ( 1 a m a c a h r n e n t r e l a g O Í l l o t m a 
e l e n s a n a n i i e n t o d e e d a - • • , 1 v o r . o ^ n . . • ! / 
% , * » , „ p o s i b l e p i e s e n t a r u n a r g u m e n t o q u e ^ a P t 1 , h ( : a v e r q u i e n m a t a m a s . 
r e r o 
j g r o c i d a a > 
j a — 
f i n a l e s d e l u a s a a o e s t í o c u a n d o ¡ d a d < K ] e s t u d i a n t e d e í o a p r i m e é M . j ? 4 .v p ^ u g a l f n o t i e n e n l a p e n a d e 
des 
b á r b a r a s . E l l o f u é e n a q u e l l o s ^ — . 1 — — - s ^ - x - u 4 ^ 
b a r u a i r t s - -i * t e n g a n i a p a r t e n c i a s i q u i e r a d e n o v e . L o s o t n i s t í o s p u e b l o s l a t i i e i - I t a -
a h o r a m a m o a c a l ) a d e h a c e r l o A l f o n 
s o m u 
E s t e e s s i e m r i r e e l V Í D V . M 1 H IPM 
i d e a s . L M S p u n i o s e x t r e m o s ñ e g x q .1 
t o c a r s e . T l a e c a ñ o s t o d o s b . s h p m i f c e a 
d o l a d e r o e h a h a b r í a n s i d o d e r e n s o -
r e s d e l a p e n a d e m u e r t e , y t o d o s l o s 
h o m b r e s d o l a i z q u i e r d a l i a i e . i a i i 
t a d o s u a b o l i c i ó n . H o y l a s ¿OQ&s h a n 
m u d a d o : p o r l o i n é n o B s e p r e s e n t a n 
p o r 
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T a m b i é n s e v e n d e e l L i c o r B a ! s . ; -
m i e o d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l e z , c u y a m a r e a i n d u s t r i a l t i e n e r e -
g i s t r a d a , e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s * y 
f a r m a c i a s ftefcdfoftdaft ' i e l a I s l a d-3 
C u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
e l l e g í t i m o y n o a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
q u e h a y e n e l m e r c a d o , 
C 4 4 Í F . 1 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P n m i i d * c a n m e d a l l a e l » b r o n c e en U ú l t i m a E x p o s i c i ó n d e P a r í s , 
C u r a l a s tosat r t ^ . á a . t l e i s y d e m á s e n f e r - r g s ' a t í s s d e ! p s c h o . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edició» dé la mañana.—Febrero 11 de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
Donde nos cogió la noche 
La siguiente ercmk-a es debMa á la 
-y>imiia de mi diligente .-oi-respcn^al en 
V -rborreta, lugar l'amoso de la Penín-
sula IbérL-a. penpito roprarii al 
Jisereto le-Tnr que no eaSae ñ mala \yAv-
te las "maficias" que pudiera billar 
en ese traba.io. pues aunque mi eorr^s-
p >n-al es uu tantico -so-jan 'm y •'len-
guatero" no por eso deja de ser perso-
na honrada, ineapaz de concebir, ni me-
nos de dar á In/.. ruines pensamientos. 
Dice la eróniea : • 
LA A S A M B T I E A E R 
Por fin. después de diez años y nue-
ve meses de amujeios y propaganu.-is 
bastante estrepitosas, ayer .se 'celebró la 
magna asamblea de las personas inte-
resadas en J Í ! iu bis tria pereebera. es 
dci-Jr. en la fabricación :ie percebes en 
er.nserva. con el fin de discutir y apro-
bar con toda urareneia los medioo inas 
^•caires para abrir mer"-a.dos á nues-
tros percebes ce las florecientes repú-
bKeas bisnano-amerieanas que baña e'l 
mar Pacífico. 
Para tomar parte en uic-ha soldmi-
dnd 'habían pido invita;-.'.os los elocuen-
tes señores Parlero. Parlante y Parle-
ta, raiiiames autorvhas de 'a rv-jhnn;: 
])olítica v foreh^p, v. sdemiás. el írran 
orador académico don'Pompevo Ven-
tíiso. personai-'1 coníoeten.tísi'Cí» en 
i-icnr-ias sociolóarieas. psiccl;>gic¡is. pe-
¡.: -j'üi fas, ere., y. D O 1 ' consÍ2'aien-
te. antori ln.1 :n.lisentiible en percebes 
y én tfxla eliíse de mariscos. 
Devp'irés de nn8 admur')'1 barearcjla 
senf'meuta! alusiva ni acto. ejeentHa 
per nn 'maítnífieo sext-lo. el jionoraWe 
ore ? lente de la Asamblea, -don Gas-
par Peinaniete. declaró cbierta la se-
sión. Kn seonfla tomaron 'la inálalvra 
si.mnit indamente los señores Parleta. 
Parlero y PnrHute. lo cual dió lusfar 
á un monolito de confnsi-'m y de páni-
••o ent"e |o« ^neiiirreijtíg». Por fin. rl ge-
no" Presidente eon.<í?uió. después ele 
sudorosos esfuerzas, abrir ordenado y 
libre cur?o al torrente oratorio •'•ne US3 
freían'? los DieiKjion,'"dos ?c-ñnr s. 
TC'dps e.̂ rnvieron -de acuerdo '"como 
un sd'o hcribr?" en lo ¡de reoviminar 
ail Gobierno por la neíliprencia v el cri-
minal abandono en .une tiene la in lus-
tria percebera. y trdos reeoimendaroa 
bi mavor •?< ̂ ivi^pd, la mavor energía y 
la xvÁ< nerenteria uríencia en la cues-
tión del míríren. terminando el señor 
Pai-leta eon est.r> notable aptq îfo.te, (¡ne 
nam-e un eijdéta.sí'lafBo: 11 * Ya no-"es 
tietnino de hablar, sino d*» ób^arl" La 
r̂an'diiiioe.û n+e peroración rlp) soñor 
Parleta no iln.ró más nn1"1 des Rbraa v 
fónr-nenta y nnevp niinuto--. siendo rni-
dosarnente aiplaniidida y el orador ova-
cionado. 
Aun entallaban algunas palmadas 
suvdlas cuando tomó la palabra el 
Sr. Cautnclaro.—Señores, me levan-
to para deciros qoie estamos perdiendo 
el 'tiempo lastima>amente. Señores, so-
i'bre la Administración española cravi-
¡ tan con incontrastaible'pesadumibre va 
j rias remoras -mortales, á saber: la ruti-
l na. los intereses creados, la. . . 
E l Sr. Presidente.—Rnc^o al seüjr 
; Cantaclaro que prescinda de términos 
j malsonantes. 
I E l Sr. Cantaclaro.—¿Sabéis porqué 
el gobierno'd?! Perú ha eerruiü las 
, puertas á nuestros mariscos?... Fd 
tal gcbierao estaba disputóte á recibir-
i los graciosamente, solicitando en cam-
i bin que sus granos entrasen en las 
I mismas condiciones en territorio espa-
ñol. 
Varias voces.—¡ Por supuesto! 
Uná IVZÍ—¡La Biblia! 
E l Sr. CaniacJnro.—Era de justi ia ¡ 
pero. ¡ah. séñóres!, no pudo ser porque 
en la Península •tenernos algunos mag-
nates todopcderoho.v; que comercian en 
aliónos. . . j Comprendéis? 
Várias voces.-- ;Ahajo el^estiércol! 
L a voz (h antes.—¡La 'Biblia 1 
E l .Sr. Presidente.—$r. Cantaclaro, 
le retiro ó usted el uso de la palabra 
por haber dado lugar •': este desoí den 
non su oratoria intemp^liva. 
(Rumores profundos y risas sarcás-
tieas en toda la Cámara'). 
Por fin, ¿n m.;dio de la general ex-
pectación se levantó á üiaeer uso de la 
palabra el insigne tribuno don Ponvpe-
yo Ventoso. Muehos de los asistí rtfos S3 
agitaron en sm asientos, fntre alar.na-
dos y Son i usos, al tiempo que don 
1'cupeyó alzaba la mano derdéta en 
a •limd apostólica y decía, con voz iré-
UMUa : 
••Sci'ó breve:r' Líos que se. habían, le-
vantado volvieron á scntai-se. 
E l Sr. Ventoso.—Señores, bien sa-
béis que el motivo de esta reunión es el 
de discutir los medios más eficaces pa-
ra dar salida á nuestros pro lucios ma-
ridillos. Bien conocéis asimismo la te-
rrible necesidad en que nos hallamos de 
lograr la consecuc-ón de esos medios 
con ta mayor urgencia; mas, ¡ a'a seño-
res! permitidme que os diga que aun 
los problemas m is apremiantes recla-
man para s:n resolu don aquella parsi-
monia, aquel análisis, aquella reserva, 
ai.iuella perspicacia, infalibles precur-
soras del. buen acierto. Señores, en to-
da espe ¡ilación humana es necesario 
remontarse á ios orígenes de los he-
chos. E l percebe es nn producto de la 
mar, pero la mar fué antes que el per-
cebe, seo-ún opinan Buífón. Linneo, 
Humbcldt y otros muchos, y, en tal 
virtud, nos compete ahora diaeurrir so 
ore el oriigen del mar. ¡Ah, señores! 
según el Génesis . . . 
E l Sr. Presidrvfr.—Suplico respe-
liio-amente ail insigne orador que se ci-
ña á los percelbes er{ cuanto le sea po-
F i f i f i 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca.' Prediquemos á los cualm 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas. aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero, 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfaeción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS. , 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
si ble. La Comisión está obligada á to-
mar hoy mismo, antes de las seis de la 
tanle. una resolución concreta y tras-
cendental. E n esa diligencia estribará 
nuestro fracaso ó nuestra victoria. Y a 
son las cin<:o y cuarto. . . 
E l Sr. Ventoso.—I'ara mí \m .súpli-
cas del señor Besuguete son órdenes 
dignas del más rendido acatamiento. 
Voy. pues, á ser breve. 1 erque la bre-
ve lad es uno de los más gratos adornos 
de la elocuencia, y en prueba de cdlo 
08 voy á citar aquellas célebres pala-
bras del divino ateniense. . . 
E l Sr. Presidente.—Sr. Ventoso... 
Et Sr. Valioso.—Decía, señores, que 
en los primeros versículos del Génesis 
se halla explicado por la misma pala-
bra del Supremo Hacedor el origen de 
los mares; pero habré de prescindir de 
la palabra de Dios en este instante, 
por i-ue bien mirado, exis.te cierta iu-
vonipatibilidaíl entre la palabra divina 
y la industria percebera... 
E l Sr. Parida.—Pido la palabra. 
E l Sr. Parlero.—Vilo Ir palabra. 
E l Sr. Parleinte.—Pido la palabra. 
- L a voz de marms.—¡ La Biblia • 
E l Sr. Venioso.—En efecto, señores, 
una cosa es Ta Biblia y otra los perce-
bes. Estos humildes moluscos respon-
den 4 una nc-esidad material humana, 
y como esta necesidad e> igualmente 
sentida por nosotros que por aquellos 
nutistros hermanos que pueblan las re-
mólas playas del mar Pacífico, de aque-
llos nuestros hermanos en cuyes cere-
bros germinan las raismas icjeas, cu-
yos corazones palpitan los mismos sen-
timientos, en cuyas venas cirenda la 
mi^ma sangre que en nuc-Sitras venas, 
en aquel mar Pacífico, digo, cuyas vir-
ginales ondas holló por vez primera la 
C'pi a planta del inmortal Va^co Xú-
ñoz de Balboa á quien el inicuo P i f a -
rías . . . . s . 
E l Sr. Presidí ale.—Perdone su se-
ñoría. Son las seis monos cuarto. L a 
noche se viene encima. Xnevamente la 
ruego á su señoría que se contraiga á 
los percebes. 
Ijtl Sr. Ventoso.—Si*. Presidente, de 
un simple maris-o pueden surgir muy 
variados pensamientos. De la idea de 
percebe nace la idea de arrecife; le la 
idea de arrecife, nace i a idea de pro-
montorio; de la idea de promontorio, 
nace la idea de continente; de la idea 
•del continente, nace la idea de planeta; 
de la idea de planeta, nace la idea del 
Cosmos... 
E l Sr. Prc id in i f 
Í Válgame Dios! 
E l Sr. Ventoso.—. 
Cosmos. Así aj'ver surgir ante mi vis-
ta atónita la co/Iosal silueta de Balboa 
no pude per menos que recordar la de 
aqnel otro gigante de los mares que se 
llamió Magallanes. ¿'Conocéis la histo-
ria de Aíagallanes?. . . Os la vov á re-
ferir en bréves palabras. 
E l Sr. Presidenie.—Sr, Ventos").. . 
E l Sr. Fmí050.-^Magallanes fué el 
íentre dientes.— 
.nace la idea del 
pi imero que, saltando por encima de la 
nn-teiiosa At lánt ida . . . 
E l Sr. Presidente.—¡ Sr. D. Pompe-
yo! . . . 
' E l Sr. Venioso.T—.. .de la pavorosa 
Atlántida se lanzó al abismo poblado 
de bestias apocalípilcas creadas por la 
tenebrosa fantasía de la Edad Media. 
E l fué. Magallanes, el que rasgando 
por vez primera con sus tajantes proras 
la onda pescadosa iy amarga, cruzó au-
/lazmente la línea ecuatorial, y después 
de inventar nuevos horizontes y nuevos 
muñios y nuevas estrellas y nuevas 
constelaciones, llegó por fin, al estreoho 
de Magallanes, xpie por designio provi-
dencial ya llevaba su nombre esclareci-
do. Al salir del estrecho fes ninfas y las 
nereidas v los tristones del celeste mar 
del S u r . . . 
E l Sr. Presidenie.—Sr. D. Pompe-
yo! . . . 
E l Sr. Ventoso.—(en éxtasis). Las 
ninfas del mar del .Sur formando entre 
las salobres espuimas bullicioso sé piito 
en torno de la nacarina concha de la 
Venus de Goya . . . 
E l Sr. Presidenie (dando un fuerte 
campanillazo).—¡ ¡ Sr. Ventoso!!! per-
done sm señoría. Yo escucho eon verda-
dero deleite ia paia'bra sublime y lu-
minosa de su señoría, pero e;l local se 
Kt-i ' ¡uedando á obsoiiras. Son las seis 
menos cinco minutos. Tendré quj sus-
pender el acto. 
E l Sr. Parleta.—Yo había pedido la 
palabra. 
f'J Sr. Parlero.—Yo también. 
El Sr. Parlante.—Yo también. 
Xa voz •conoeide.—¡ L a Biblia ! 
£7 Ñ » - . Ventoso (arrebatado):—¡Oh 
dioses inmortales! Aquel que obscure-
ció las glorias de los Ptclomeos, de los 
Jasones, de los Marco Polos, de los 
Va-<-e de Gamas, aquel que. . . 
E l Sr. Presidente.—Señores, se sus-
pende la sesión por falta de luz. 
E l Sr. Ventoso.—Sr. Presidente esa 
suspensión es absolutamente arbitra-
ria. Protesto de ella -y d^ q-ue así se 
coarte la libertad "de la tribuna. Y es 
para mí doblemente lamentable la de-
tenminación del señor Presidente, por 
ser realizada cuando mi humilde pala-
bra hacía resonar en este recinto aqufd 
nombre inmortal que en alas de las bri-
sas, en alas de. . . 
Cuando esto decía el orador ya la sa-
la estaba desierta. 
E l Sreretario (escribiendo en el 
margen del acta).^—La sesión quedo in-
terrumpida porque nos cogió la noche 
en el estrecho de Magallanes... 
¿ Cuándo amanecerá ?'' 
Por la copia 
M, ALVARIEZ MAIRRÓ.V. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciaies desde an 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Aknaeén de 
efectos fotográficos. 
N O T A S L I G E R A S 
•Xum-a nos hemos declclido á bao r 
nada en serio per favorecer y estimu-
lar el turismo entre nosotros, y. Mili 
embanro, qué elemento tan poderoso 
puldiera llegar á ser en nuestra vi la 
económica, una corriente amplia y or-
denada de viajeros transeúntes, sobre 
todo en la época del año en que el ca-
lendario señala el invierno. 
Da envidia ver las cifras que repre-
sentan los rendimientos del turismo en 
países qiue no tienen tal vez las condi-
ciones naturales que hacen de Cuba un 
paK pi ivilegiado. 
Francia, por ejemplo, ealcula en 
unos quinientos millones de pesos lo 
que gastan anualmente los turistas que 
la visitan. 
A Italia se calcula que l l nmle H 
I turismo unos cien millones Je pesos al 
año. 
Y no es solo el dinero, con ser tanto, 
lo qiue hay que contar en este caso. 
Hfly que contar también con los pro-
gresos, con las mejoras, que vienen con 
los turisitas, vengan estos de donde vi-
nieren. L a civilización actual tiene un 
marcado carácter cosmopolita y si ib 
coneciendo lo ajeno puede comnararse 
con lo propio, y escogerse en definitiva 
lo que parezca mejor. Esto aparto de 
que el turismo directamente estimula 
ciertas mejoras próctíeas. E l ¡rénero 
de hoteles, los servicios de trasportes, 
los camines piiblicos, todo eso mejora á 
| medida que son más los que lo nfilizan 
1 y que eJ aumento de usufnictnarms 
fr-aé consifro una reteja en el coste in-
dividná'l. De Londres se üicé que ape-
' ñas hace diez años tenía unos hoteles y 
resfaurants que podrían compararse á 
j los de. . . ponera el lector el nombre de 
i cualquier pobüaeión conocida y acerta-
! rá; y hoy ôor la competencia y por la 
afluencia de viajeros de paso, tiene 
una decena de hoteles de lo mejor 'iro. 
Y de loa caminos no se diga nada, 
las carrearas francesas atraen mu-'nos 
antetmovilistas. los automovilistas de-
jan mucho oro, y este oro paga las ca-
rreteras: 'he aquí uno de esc» círculos, 
admirables rpie abre el progreso, ,y el 
progreso cierra. 
¿Cu'án,3o haremos algo neutros pa-
ra que la belleza, .natural de nuestro 
país, el encanto de su clima y cuanto 
tiene de neético y atractivo no sea :li=-
frutado de nosotros solos—qnie no sa-
bemos ni queremos dísFrularlo—y go-
cen en su conteminlación otros hom-
bres, que pasen dejando dinero y lle-
v'ándose recuerdos ? 
E l Presidente Taft ha tocado en su 
último mensaje una ouestión del más 
alto interés humanitario, el encareci-
miento progresivo de la v:da. y sugie-
re algo que puede contribuir poderosa-
mente á mejorar la situación: la reu-
nión de una conferencia internacional 
en que se estudie por hombres compe-
tentes este grave problema ^ 
lar de pomo- claro s-u ^ v ¡ J * * tfa| 
poner las mo lidas qu.- pr-;'d.,n ^ P ^ l 
fHcaees para darle -couveniem^ ^ 
ción. ire solu 1 
Es un bello rasgo del hombre 
sonríe. 1 si resulta algo p r o v e í 
su generosa iniciativa, se evitarár 
chos dolores, muchas tristezas ^ 
sabe, si no ha pasado por eilo" 
ha compadecido de cérea la a \ 
sa inquietu i. la horribíe z o / o E 
produ e en el ánimo mejor tem 
la falla, ó la "iscguridad'si j P 
pan nuestro de cada día, y le[ fev 
todas las noches. Xo hay" derecho'' 
exigir moralidad, ni cultura ni 
zación siquiera, á los 1(ne 'sufr 
torturas del hambre ó los horrores? 
estrechez. Al mejor razonainienV 
bre la excelencia de la virtud ]e 0 
una dclorosa contracción del W i 3 
va.'ío. \ si esta angustia v esa nii^' 
hacen presa en el hombre trabaiadS 
en el hombre que puso en aecdónU J 
cursos de su inteligencia y la fuer? J 
sus músculos, entonces v Vleíra Fí áT 
fe á la desesperación, á la rabia ^ 
locura! 
Y es mu;v ! riste que haya un ?• 
número de hermanos nuestros á,,. 
nes no ba-te <J trabajo que róalir 
para satisfacer, aunque fuera á ¿ 
ñámente, las necesidades naturales 1 
que satisfacen sin esfuerzo los pa]J 
líos que cruzan el espacio y los 
que surcan las aguas. Cuanto se 
per poner fin á ese cruel estado /J^J 
sas será bien empleado, y los pobrô  1 
saber que otros hombres que pareél 
felices se preocupan por su suert-
frabajan por aliviarla, s:' sentirán i 
fortades y les será más ligera la c ^ J 
de su vida, que al cabo, no solo" 
pan vive el hombre... 
J Ó S E ANTONIO TABOADELA.' 
Uie-1 
Después de algunas horas de cons. 
tanto agitación, un vaso de cerve?» 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
D E L A R U R A L 
M U E RT E R E P E NTIX A 
E n cañaverales del Ingenio "Tole-
do" (Marianao.) fué encontrado el día i 
8 del actual, el cadáver del negro José 
Eehevarría. el cual murió repentina-j 
mente, según certificación médica. El 
Juzgado de Instnucción practica dili., 
geneias. 
M U E R T O POR L N TREN 
E l Sargento González, desde Caeoefl 
(Oriente.) comunica con fecha de ayer 
que á las 9 a. re. .¡el propio día, fníl 
muerto e1 retranquero de la máq'aiaai 
número (12 José Gcrbé. per los eamr 
de la misma. Del hecho tiene conod* 
miento ;a autoridad yndicial cor»|j| 
pendiente; siendo el. nrsmo casual. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a í á b r i c a c i o n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadio» de proyectos y levántame* planos grat'Sj suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A f t l Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 501 
APARTADO Núm. 654. 
F. 1 
SUJ? .A. IST J£í 1 V L I jfi. % 
( C l o r o s i s , e u r a s t e n i a Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OYC-LECITHIHE BILLON 
Medicución íosfórea reconocida p(\r las 
VCelebridades Módicas y en ios Hospi-tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S £ ES LA UNICA C 
entre todas las LECITUINAS qu<̂ *̂ ^ 
r ha sido objeto de comunicaciones hftctuus 
á la Academia de Cieucias.ála Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Pans 
F . BILLON. 46, Rut Píeme Charrán, Pant. 
y en todas drogneria» y tarmaciks. ¡a 
Siempre que necesite Vd. un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay ningún 
remedio más potente que el ACbITB 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. 
Además de su eficacia en el cuerpo, es uíl 
remedio interno maravilloso. Alivia loíí 
calambres, cólico, disentería, garganta 11»j 
gada, agallas hinchacias y náuseas. 
De venta en todas las Droguerías y Paf1] 
macias. 
IILDOBUS S M I E R H Í M ^ U 
' R E C O N S T I T U Y E N T E S — C Í Í / W . ÁNEMiA, 
CLOROSIS, DEBiLSDAD Y FIF.3RES 
PARIS, 75. rúa La Bíéti» y toda» Faraucli». 
J E S . e - t r * o s 
s n p e r i o r e s . de l a a f n n i a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . Sépanlo] 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n « r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c /e U X JPESO. S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . Enseñanaoi 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s a «rusto d e l i n t e r e s a d o . 
G . B R I S T O L 
Ex;im«opeiti»T:i <'<" In Rea! Fnnillta r>psi&eia i 
Pedicuro por oposleifin 
del Outro .Vitíurlnno <1e Iv HnWKaa. 
Clínica: Villegas 16, bajo». 
Gar.intiza curar radicalmente y sin <1t>lor , 
ni molestia, todaa las enferrru'dades de los j 
pies: Callo», ojos de gallo, ufias enconadas i 
y juanetes. No dejarse engañar por anun- | 
cios pomposos. SI sufrís, acudid á Bristo!. i 
seffttrp de que tendréis inmediato y radical ; 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á. dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E í. E FONO A - T 1 T 9 
C U l F. ' 
Especialista del Centro de Dependientes 
EnfermedaxíeB del cerebro y de loe ner-
vJoe. Consultas en Belascoaln -05% prft-
xiuio & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7G02. 
C 413 F . 1 
H I L A R I O P e R T U e M f i O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 411 F. 1 
i s i u o r o C O R Z O 
ABOOAJJO 
Lonja del Comercio, número 533. 
D« 2 á 5 
G 78-S F. 
O r - A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas esnecialmeqte: 
Enfermedades da la Piel, "veuftreas y Slfl-
íítlcas. Consultas de S & 5, San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 402 F. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamienres especíalas. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 E . 
DR. M. MARTINEZ AVALOS 
MKDICO-CIRl JA MO 
CONSULTAS DE ] L' A 
Mofltc 92 (lOG uoevo) Telf. A-193-t. 
1367 2-3 F. 
GERARDO f L DE ARMAS 
f ASTOR mm BETANGOURT 
A B O O A D O S 
ICstHdio: San Ijrnacio 30, fie 1 a o 
Telefono A-799S 
A JL 11 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Hfepeei&Ucts en Bnfenmedades 4« M«j«-
ree. Partos 7 Ctrujla en atenerad. Conoul-
tc- de 1 ft S. Ecupetirido 60. Teléfono S96. 
C 4S1 F . 1 
DR. ADOLFO JU5Y2S 
enfermedades del EstMnaae 
4 Intestinet. exoluaivament» 
ProcedAmlento del proiasor Hayeaa á l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aDAUais de la ertea, s&nerre y wtirroacópjnn. 
ConotütaLs «íe 1 S de )» rarde. La&tpc-
rliía 74. xltoa. Teléfono S74. AutomAt-l 
C 405 F . 1 
S . G a n d o Bello y Ara&go 
ABOGADO. H A B A N A T ? . 
TELEFONO 702 
C 4S" . F . 1 
1MEU S I F 1 L E S , S A S G U E 
Curación es rápidas por gistenuLt 
moderaísimoe 
CK>I?£«JLTÁ£ D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAPXA NÜIOIRO W 
T E L E F O N O NUM. A i;>.'l2 
C 408 l?. 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 & S, Cuba 9. por Chacón. 
C 418 F. 1 
D r . JEC. F e r n á n d e z S o t o 
Carpanta, Xanr. y üidos.—Especialista del 
Centro Asiuriano.—Consultas, de o fi. 4. 
Compojitcla 3̂. moilcruct. TelOfon© \-44«r>, 
C 42G F. 1 
Dr. K . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaides venéreas. Cura-ción rápida. Con̂  
sultas de 12 k 3. TeléJ'ar.o A-134W. 
LUZ NUMt£RÜ 4o 
Q 414 F. 1 
GONZALO 0. PÜMARIEBA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Ectudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecüez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
inyecci5n del 606. Teléfono A-1322. Do 12 
& 3 Jesús María níxzuero 3S. 
C 416 F. 1 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 




L A B O R A T O R I O 
CUCS ICO - Q UJMJCO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniento Rey. 
Se practlca,n análisis de orina, esputo*, 
sanare. Leche, vinoe, Hcores, afruas. abonf>a, 
Dilneralefi. ma.teria£, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 
D r , J o s é E - F e r r á n 
1 Catedrático cíe la Escuela da Medicina 
MASAOE VIBRATORIO 
Consulta.s de 1 á -'. Nepti'no número 48, 
6ajo«. Teléfono Húü. Grátis sft'.o lunes y 
miércoles. 
C 425 F. 1 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos, y áctual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno, 
Consultas sobro Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina. Interna: Martes, Jueves y SAba-
dos, de Z &, 5. 
POLICLINICA para los pobres: los dcmíis 
días (?2-00 al mes.) 
C 428 F. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidoa. 
y 
DJR. J , M. PEN1CHET 
Erpecialistí. en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiajio 50. Tel. A-4611 . 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domiciho del Dr. C. E . Finlay. 17 r, J . 
Vedado Teléfono F- l l ' / 8 . 
C 420 P. 1 
D r . P a l a c i o . 
Kuíermedades rte Señoj-as.—Vías Urina-
Has.—CLrujfa en KeneraL—Consultas de 12 
A 3.—SAn Lázaro 246.—Teléfono. F2b06 y 
' A421?, / 
I ürati> é los pobre% 
i C 430 F. 1 
D E . HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO J E LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA SARÍZ í OIDOS 
Ncptuno 103, de 1£ A 3 tcüoe los días ex-
cepto los dotningros. Consultas y operaclo-
nt« eu el Hospital Mrecedes, lúnea, miér-
coh* y viemeee & las 7 de la mañana. 
C 406 F . 1 
D r . J o a a u i n D i a a o 
Especialista dil Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermed-idea de 
sefioraa.—De 1 4 4 —Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 429 F 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Kl Indo del DIARIO D E LA M A R I N A 
C 415 F. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca edrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Conaultaí;: de 1 ft, 3. 
Amistad 84. Teléfono A -4544. 
C 4 3 ? p. 1 
D O C T O F M W O G Ü E S " 
O C U M S T A 
Consultas y elección de IcnteF. de 2 á 6; 
Asruiln uíim. 04. Teléfono \-;{U10 
»• ,1442 26-6 F. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABCGADOB 
CUBA 50. VELEPONO 51M 
DE 8 A ii A, M, Y DE 1 A 5 P, 
C 403 F 1 
nmm i os. l. Mim 
A M A K G U K A número 59 
Teléfono A-3150. C 356 26-1 f. 
Ins t i tuto de G i m n a s i a y Masa]9 
Medica l íSueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. , 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A ' 
(Sin ninguna SLCursal) . 
Vlaspje manual, vibratorio f GimnM» 
en sener^l, con asistencia de una proie^j 
ra titular del Instituto de Stokolmo, F*" 
señoras y señoritas. El Director propiei» 
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustitu» 
de! doctor TRIPELS. 
12324 7S-10 I*-
D H . C-OITZALQ A E O S T E C T J I 
Médico de la Cana ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especiallsia ei. las entermedaJes dw 
los r.iños, médicas y quirtlrgicaa. 
Consultas de 12 & Z. 
Aguisa lOS'/a. Teicínno A-309*. 
C 423 • , F . I 
D R . G A R C Í A C A S A P Í E G O " 
C'ru.iar.o del 'lovpital Xisiner«i l'no. Es-
pecialista del Dispensario "Tantayo." Vir-
tudes 1S>!. Teléfono A-'dl.'e. CMiisuitaa d* 
4 á 5 y do 7 fi. 0 P. M. 
CIRUJIA.-VIAS URINARIAS 
C 412 F . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsnrf de la Facultad de P'^J 
EsjAtrcjalista en entermedades del 
mago é Intesíinoa secón el pTOCtúwJ*1 
de los prof;sore«; doctores Hayera y 
ter, de París, por el an&lisis del f.^ 
trl.'o. Consultas 1 á 3, Prado 76. 
C 435 _ _ J 1 ^ 
DOCTOR RAfAEl PERÍZ VENTO j 
CATEDRATICO DE LA UNlVERSlDA 
Vifo- nircptor <lol Snnaíorio M"!brr.-,, 
MEDICO DEL CENTfíO ASTTTRIAn Enfermedades 
TeI6fouo A-a«4i;. 
C 251 
nerviosas y rne ntales. 
BeraaH nú** 26-1» 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al '*rat̂ Dt 
to y curación de ías enfermedades n*e isie» 
Cristina 
C 424 
38. Taléfono A - 2 Í J ' F. * 
db. f rano í s í í ¡. de velasgo | Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
DR. S. ALVAREZ Y GUANA''* 
OCULISTA 
Enfennedadv del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aiñllticas Con-
Bulta.» df 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocade.o 14, antiguo. Teléfono A-Í.418. 
C 427 F. I 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electrlcidaíf Médica, corricines de alta 
frecuencia, corrientes Balvá-uicis, Farádi-
caa. Masays vibratorio, duchas de aire 
callante, etc. 
Telífcio A-ovj44—Composlal» 101 ihev 103) 
C 40? r.' 1 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
Medicina írenffrai. Coasnlra^ <ie i i á i 
A G O S T A 29, A L T O S 
C 409 F. I 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á ^ 
C 410 F [ 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKUKDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo apunto re'.aciona-
! do t on :ÍU profepií'n. y además de la < ompr» 
!y venta dev prontedade* rústicas y urbanas. 
Apartad» 10«». 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
gla en general.—CONSULTAS: de 1 2 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 419 j F 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oidoa. Coosuitas de 1 á. 3. Consulado 114 
C 434 F . 1 
DR. GALVEZ GUILLEH 
K«peclallBta en sífilis, hernias, Imroten-
da y esferiliiiad—Habana nútnero '.i. 
Consultas: de 11 6 1 y de 4 ü 5. 
C 491 F 1 
del Hospital de Paula, de las eŝ uepy 
* arls y Berlín. Consultas de 1 & 3-
de 3 á. 4. un peso al mes. 
br«» 
4, un peso al mes. 
Indontria AOm. 130. C 404 
DR. GUSTAVO G. DCPLBSSIS^ 
Director de Is Casa de Salud d» 
Asociación Canar»a. 
• CmUJIA GENERAL 
Consaltas diarias de 1 • 3 
Lealtad nújua-o 36. Teléfono ^ j 
C 421 
i s de 
Fundada en 1887. Cfóiic* 
Laboratorio Bsctoriológico de "? b-r,í 
Médico-Quin'rgica de l« Lptftíí» 
Se practican análisis de or,ra¿ V¿o ^ 
angre, ifche, vino, etc., etc. rr j 
» C 493 
t>TARIO D E L A M A R I N A . — E d k i 5 n de la nuiñaTia.—I'\-br..'ro 11 ár I P l z . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
OE C A B E Z A S 
Febrer0 ^ El Prelado 
S&gún he visto en los programas une 
i d^n0 sacerdote de esta localidad, don 
Agustín Piieiraa, ha hecho circular, el • 
d'a 11 del PreStíUte mes tendremos el pla-
i de recibir la visita del señor Obispo, 
Cue viene con el fin de administrar el San-
to Sacramento de la Confirmación. 
Con tan fausto motivo, rebosa el entu-
giasmo eu el corazón del gran número de 
geles á doctrina de Cristo, ansiosos de 
recibir la paz espiritual que trae consigo 
]a institución de ese precepto eclesiás-
tico. 
Para recibir á Su Señoría Ilustrísuna 
con' los honores que tan alta dignidad re-
nuiere, la señora Adelaida Pérez, precep-
tora de indiscutibles méritos, ha dispues-
to que las alumuas de los colegios vayan 
ese día á la estación del ferrocarril, y que 
la niña Mercedes Avila, eu nombre de sus 
condiscípulas y del pueblo en general, le 
dirija en un pequeño, pero elegante dis-
curso, el saludo de bienvenida. 
En mi próxima daré á conocer á los 
lectores del DIARIO el resultado de tan 
solemne fiesta, que espero «ea suíiüfacK;-
ria, á juzgar por la animación que ha dis-
pertado la próxima llegada de nuestro 
f lado. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Febrero 4. 
Volví al pueblo de mis afectos, y en 
verdad que me siento satisfecho de las 
horas que entre sus caballerosos habitan-
tes he pasado 
Aquí dejó un día, además de mi labor 
«n Pfo de sus necesidades públicas, por 
medio de las columnas del DIARIO D E L A 
MARINA, hondos cariños, amigos sinceros. 
Juntamente con las deferencias Inolvida-
bles de una sociedad que sabe estimar A 
cuantos llegan á ser sus huéspedes. 
Por eso sentí verdadera satisfacción al 
rolver á estrechar manos y admirar sus 
progresos; adelantos que se producen por 
el civismo y labor de sus hijos, sin con-
tar con el apoyo que no reciben de los 
que, en un día no muy lejano, suplicaron 
sufragios de puerta en puerta: el pueblo 
de Rodas, como dijo muchas veces en es-
te mismo periódico, no figura en la rela-
ción de prebendas oficiales; no tan solo 
no fueron atendidas sus peticione» de me-
joras públicas sino que ninguno de r.us 
hijos, ni de los batalladores de las luchas 
políticas, merecieron ser encasillados en 
el reparto de los destinos, tan en boga 
á merced de ios políticos que dan bravas' 
Sin ombarpo. Rodas avanza; sus habi-
tantes no protestan. 
Sin tiempo para recrearme viendo tan-
tos gratos recuerdos de tiempos felices ' 
que aquí pasé, entro en el Liceo y allí 
contemplo los esfuerzos del capitán "de la 
Ouardia Rural señor Heriberto Hernández ! 
del Alcalde, doctor Fidel Crespo: del doc- i 
tor Emilio Ruiz, del hacendado señor Fran-; 
cisco Leyva y tantos otros, por sostener 
con decoro digno de loa. aquel centro de 
recreo y de sociabilidad. 
Fui á la Colonia Española, y los Arias, 
Quintóla, Regueira, Jiménez, Conchado 
Fernández, etc., siguen con entusiasmo 1 
no tan sólo mejorándola sino que preten-' 
den construir B U casa propia para muy 
pronto. 
Se lian arreglado varias calles v pavi-
mentado el parque por cuenta del Munici-
pio; se han construido casas para escue-
las y viviendas particulares, con mucho 
gusto. 
¿Y qué elogios he de dedicar al P Da-
niel Powers y Payno por su obra religio-
sa y de cultura, dotando á esta localidad 
de una banda de música? 
Este querido ministro de Dios, que yló 
la luz primera en el vecino pueblo de Tri-
nidad, hace un año que no descansa con 
sus iniciativas, buscando con ellas todo 
el bien posible, tanto para »us feligreses 
como para la sociedad en que vivo. 
Gracias á él y a! Capitán Hernjndez, 
se ha sostenido la academia musical á car-
go del cultísimo profesor señor Fernán-
dez, y la juventud rodeuse tiene su "Ban-
da Infantil" y la instrumentación, nueva 
toda ella, de las mejores fábricas, compra-
da por su óbolo y suscripción popular. 
Saludó á la redacción de "Vida Moder-
na," compuesta do jóvenes que honran 
con sus plumas la profesión del periodis-
mo y dan prestigio con su publicación á 
un pueblo amante de la cultura. 
L a Sanidad, encomedanda á un joven 
módico habanero, cumple con la franca 
aprobación de todos. 
Al frente de la Guardia Rural se en-
cuentra el apuesto capitán Arturo Crespo, 
joven distinguido de la mejor sociedad j 
cienfueguera. 
De labios de cuantos saludé oí elogios 
dé las autoridades... y me llamó la aten- j 
ción de que no haya censuras para nadie 
y todos estén contentos. 
Para el 23 y 24 del actual me anuncia- j 
ron que se preparan grandes fiestas, tan-
to sociales como patrióticas, en las que 
se rendirá culto á la patria y á la belleza 
de sus mujeres con un certamen de Reina 
y damas de honor. 
De política y veteranismo mucho me ha-
blaron, pero no siendo mi intención el 
popularizar casos y cosas, dejo para los 
corresponsales la misión de informar los 
trabajos que se realizan por los libera-
les, para sacar triunfantes, como repre-
sentante á mi querido amigo el Ledo. To-
i'>:'tp Acoix Etchaudy, v como Alcalde, al 
popular Joven señor Elio Alvarez, y por 
ios conservadores al doctor Fidel Crespo 
Díax y señor Leonardo Ramírez, respec-
tivamente. 
Que se dividan los puestos y triunfen 
todos, son mis deseos. 
Y también hablé con colonos f comer-
ciantes. 
De los primeros logré saber que los cam-
pos de caña están inmejorables, aunque, 
por no haberse presentado los fríos de 
la estación, dicen que el rendimiento sa-
carino es de 9 y 9̂ 8 por ciento, cosa que 
ellos no sienten pero sufren indirectamen-
te sufren las consecuencias del disgusto 
de los hacendados; que los bracei*os no 
sobran, aunque se pagan buenos precios 
por corte y alza, y que están conformes 
con la tranquilidad del país y los pre-
cios obtenidos en el mercado por sus azú-
cares. 
De los segundos, de los comerciantes, 
oí la duda, la eterna desconfianza de si 
recuperarán los cuantiosos intereses in-
vertidos en los campos, importe de la re-
facción durante un año, pues dicen, "lle-
vamos un mes de zafra y todavía no he-
mos visto nada: basta la fecha todo ha 
sido para el central." 






"Dios aprieta, pero no ahoga." Esta vul-
gar senteucia parece se confirmará tam-
bién para Trinidad, á pesar de la deca-
dencia crónica que padecemos, contrastan-
do, por excepción, con la prosperidad ma-
nifiesta en todas las demarcaciones de la 
República. 
Agobiados por el peso de las continuas 
contrariedades en los medios de desenvol-
vimiento de nuestros diversos intereses, 
es natural que sintamos con más impresio-
nabilidad legítimo entusiasmo, cuando nos 
sorprende agradablemente, de algún mo-
do, la expresión del progreso en cualquiera 
de sus diversas manifestaciones. 
Ayer fué uno de esos días de Justa 
compensación á cuenta de lo mucho que 
el hado nos debo, en el supuesto de que. 
el reparto de derechos y deberes deba ser 
equitativo. 
Atentamente invitados concurvimoK í i. < 
tres p. ra., al acto de la apertura de la 
Sucursal del Banco Nacional de Cuba, que 
ha establecido lujosamente B U S oficinas en 
la espaciosa casa número 59 de la calle 
de Capdevila, frente al Casino Español, en 
esta ciudad. 
L a concurrencia, selecta y numerosa, 
cortésmente recibida, fué obsequiada con 
profusión de dulces y exquisitos licores, 
predominando, como acontece en esta fies-
tas que llevan el sello de la esplendidez, 
el aristocrático y espumoso champagne. 
Atentos, hasta en los más ligeros deta-
lles, el señor Augusto Aubet, Administra-
dor de la Sucursal, y los señores José Ma-
za y Francisco Fornias, Contador y Ca-
jero,' respectivamente, no omitieron me-
dio alguno para atender, hasta en lo más 
mínimo, multiplicándose por dispensar 
atenciones y deferencias á todos. 
Por encargo y en representación del 
establecimiento bancario, el doctor Pana-
dés, en inspirado y elocuente brindis, ex-
puso las ventajas que podían resultar pa-
ra Trinidad, excitando el ánimo de todos 
y particularmente al comercio, para que, 
en beneficio recíproco, y en beneficio tam-
bién de los intereses locales, estrecharan 
relaciones con la Sucursal del Banco, que 
representa un potente establecimiento de 
crédito de la República y que, por su fran-
ca solvencia, ofrece todas las garantías y 
seguridades que el capital, tímido por na-
turaleza, necesita para salir de su escon-
dite. 
Nuestro amigo el doctor Panadés, que 
hacía unos momentos que había llegado de 
la capital, saturado de optimismo, apro-
vechó también la oportunidad para inocu-
larnos ese estado de su ánimo, participán-
donos sus impresiones envueltas on imá-
genes y bellezas retóricas. 
Nos habló, con calor entusiasta, del fe-
rrocarril, que es el tema más sugestivo 
—la pesadilla—para los trinitarios, afir-
mando que en breve será un hecho, según I 
se lo habían asegurado eu la capital ele-
mentes que le merecen completa con- i 
fianza. 
Aunque en este rompecabezas local que 
llamamos ferrocarril, han sido muchos y ¡ 
de diversas formas los camelos que he-
mos sufrido, engendrando en nuestro es-1 
píritu la desconflaza y el recelo, nos ven-1 
ce el deseo y, una vez más, reacciona el | 
áuimo abatido y. aunque escamados, vol- ¡ 
vemos á acariciar nuevamente esa idea, 
con la esperanza de los desheredados de 
verla convertida en realidad. Con su ins-
pirado brindis el doctor Panadés recogió 
una buena cosecha de merecidos aplau-
sos. 
Brindaron, también, por la prosperidad 
del establecimiento de crédito y recíproco 
beneficio para Trinidad, nuestros amigos 
señores Arminio Bequen y Manuel Itu-
rralde. Presidente del Casino Español, á 
quien contestó el Contador, señor Maza, 
dándole las gracias por tan sinceros y 
buenos deseos en obsequio del estableci-
mientos que inaugura sus tareas en esta 
simpática ciudad. 
E l acto, que resultó animado, espléndi-
do y brillante, fué amenizado por la Ban-
da Infantil, que tuvo el buen gusto de re-
crear nuestros sentidos con selectas pie-
zas de su escogido repertorio. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CARDENAS 
Febrero 7. 
El Dragado del puerto 
Al Presidente de la Junta de Puertos 
han dirigido el a?to comercio cardenense 
y la Asociación Gestora de Intereses lo-
cales, dos exposiciones abogando por una 
necesidad sentida en nuestro puerto: que 
se aumente ia profundidad del canal y del 
fondeadero á 24 pies á media marea, y que 
el fondeadero se emplace lo más al cen-
tro del lugar que ocupan los muelles y á 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
O L A Y C O C A 
DEL DR. TAQUEGHEL 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino da postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
C O C A DEL P E R U , ee un tónicr reconstituyente del eistema m«scular y de las fuer-
zas íntelectualee. 
S© emplea con gran íxíto en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, A F E C C I O N E S CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBÍLIDAD G E N E R A L , CONVALECEN-
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g - n e r í a de l D r , T A Q Ü E C H E L » Obispo ni l 
mero 27, H a b a n a . 
¡ 5 V . V O S . JAgfi 
C R E I H E S I M Ó N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . E X f j A S E LA MARCA 
Hiechaiar ¡ct productos 
similares. 
¿ S I M O N , P A R Í S 
D E V E N T A : 
E n las principales 
fPcr/tttnerias y 
Droguerías. 
750 ú 800 metros de distancia de los mué. 
" t a m b i é n pide el comercio que se lim-
pie, se profundice y se eusanche si es ne-
cesario, el canal de fuera, el que fue he-
cho por Dady para 22% de calado, y que 
hoy, segfm dicen los prácticos del puerto, 
sólo es útil para buques de 18 y medio 
pies, y solo hasta ese calado los pilotean 
por ese canal. 
Las regatas de Varadero 
Como resultado del mensaje del señor 
Alcalde Municipal referente ú la conce-
sión de un crédito con destino :1 la adqui-
sición de un objeto artístico que. como 
premio del Municipio, se dedique á las re-
gatas que se deberán celebrar el verano 
próximo en Varadero, el Ayuntamiento ha 
acordado que se consignen á ese fin $10*) 
en el presupuesto ordinario próximo. 
El fuego de "La Sirena." 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad el Magistrado de la Audiencia de la 
Provincia, Ledo. Ramón Pagés, y el Te-
niente Fiscal de la misma. Ledo. Héctor 
de Saavedra. asistido del Secretario, señor 
Alfonso Borges. 
Origina el viaje de los referidos fim-
cíonarios, la necesidad de presenciar la 
apertura de la caja de caudales de " L a 
Sirena." con motivo de la causa que se 
le sigue al señor Francisco González Suá-
rez, dueño de dicha tienda, por incendio 
de la misma. 
Ayer por la tarde fué abierta la caja 
en presencia del referido Tribunal y del 
señor González, que fué traído de la Cár* 
cel de Matanzas á esta ciudad con el ex-
presado ñn. 
E l juicio oral de esta causa se verlfl-" 
cará el 14 del corriente. 
Práctico Jubilado 
Por su avanzada edad, ha sido declara-
do jubilado el Práctico Mayor del Puer^ 
to, señor Mateo Vidal. 
LOS COLICOS DEL HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos üias. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á /j Perlas de Rter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente lis palpitaciones y ios ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvauecimienlos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
lofe calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que 'la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas laa farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda coa-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L . F R E R E : 
19, rué Jacob, París. 5 
RED 
e s t a b u e n o c o n 
E l P A N A M E R I C A 
M o n t e 201 y 2 0 9 — H a b a n a 
J o v e l l a n o s 7 — M a t a n z a s 
H A C E M O S T R A J E S 
Corte Americano de todas c l a s e s 
á PLAZOS M U Y LARGOS 
C 537 
M A « C A necsiBT«*-':>A 
C 499 F . 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n @ u i t . Q 4 i d e 11 á 1 v d e 4 á 5 , 
C 489 F . 1 
¿ i i i o r e s d e I r a v e í & i t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á; !a C o i s i a ^ ¡ l É I Trasí i t lÉí ícs 
A N T E S D E 
A I T T O i n O L 0 P S 2 Y 
E L V A P O R 





el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaeo, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Los billetes del pasaje sólo serfin ex-
pediclos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consiguatario antes de correrlas, sin. 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
pRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A C0RU. .A Y SANTANDER 
E í l * clase tódeSUS % en M É l t l 
« f « . . . . «126 4 
• 3- preferente « 8 3 1 
? r ortfirdm « 16 s 
R e b a j a en pasajes do ida y vuel ta . 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
V I A I K E X T R A O R D I N A R I O S 
K L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día V. de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
^uao tabaco, para dichos puertos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá, para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Lo« documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOK 
L 
(NEW YORK AND CüBA MA'.L S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cla«ar desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servic io de ¡a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, |22-00: 
á Vcracruz, S32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informas, reserva do camarote* y 
billetes: 
V a n o r e s c o s t e r o s . 
M A N U E L C A L V O Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Capitán BONET 
Paldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e H o v a . 
el 29 de Febrero, d las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferante» li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amaterdan. Rotterdan, 
Ambere» y demís puerto* de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo aeran expe-
didos basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspodentia «ólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 7». 
G 3145 1B6-7 O. 
Compapíe Géiiéral8_Trasatl9!ití(ine 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
ía-ldr* tara 
íe, ¡¡étfeéd la correspondencia pública. 
NOTA.—Ifcta Cwnpanis ti crie j n * pdílsa 
flotante, as! para esta linea, OCHTK» para to-
cia* las dem&9, bajo la cwü pueden aee*u-
raree todo» los efectos que se embarguen 
en sus vaoores. 
Llamamos la atención de los sefíorea pa-
aajeros. hacia ti artículo U del Rearlanaen-
t» de paeajero* V del <*ú*n r r-Sffimen >n-
terlor de los vapores de €»ta Compaftla, el 
cual dice afil: , ., . , 
• Los paaaieros deberán escribir sobre vO-
dos loe bultos de «u equipaje, su n » i « ^ 
y H puerto de destino, con to.ia.-? sus jetraa 
y cor. la mayor claridad " 
Fundándose en eeta disposición la Com-
ceftía ro aúfeitrft. bulto sdrxr.* d« equipaje 
tme no lave cáarawiente estampado su nom-
bre y •»rellldo de J U dueñn. así como eá de* 
puerto de destino. 
JS1 equipaje 1» recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Üuelle de la Ma-
china, ta víspera y,día de salida hasta 1«» 
dlea de « mañana. 
Todos los bultos de equipaje lavaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y e! punto 
donde este fué expedido y no aeráji reci-
bidos ¿ bordo loe bulto» «o los cuaáea «si-
tare eea etlauetm. 
Para cumv* el R. t> d«i SeMerco de 
España, fecha 3S de Aposto ú-ltirao. H O se 
f.dmítr* e í el va/por rñtfi isquipaje qu* * 
ii!e«lar*de> P«r <í pa«s».je«> «a el moiren^» de 
ic¿r su bií}*t* *í) caa^ Qoníimataría. 
Paj» lr;/<a«r.e9 diria^r©* ^ m eor.sl^^taria 
MANU5U OTAOUV 
OfflClOB » . HABANA. 
C 144 781 H 
u 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAI NT-N AZA1 RE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 I . A. M a^eluti 
E n 2? alase . . 126.00 „ 
E n 3* Frefereate 83.00 , . 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
DR solamente la víspera, de cada salida. 
D«mss pormenores, tUrigiree S su con-
signatiric eu ept» ola** 
E L N U l i V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
<Jai>ittiu U r s u o » 
Mldrá de asee nuerco \m laiérnalet á 
las eiaoo da ia carde, aara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJ&MAOOJU.Í&» 
B e n M M i ? i laau C a n m . \ ) 
C 473 F . 1 
C O M P A f l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cttpitáu: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de «rt* 
puerto, hasta nuevo aviso, lo» díaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Rio Blanco, Mala.-' Agnas. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocetn 
Beach y L a F e , 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Kevillagigedo 8 y 10. 
C 467 P- 1 
Atraque* en Guantánamo 
Los Vapores de lo« días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón» y los de los 
días 3, 10 y 24 al del De»«o-Ca¡manera. 
Al retorno de Cube, el atraqué lo harán 
siempre en ¿I Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarciues 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioc, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e¿-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda voa 
que e/or las Aduanas se exige se hagi» 
constar la clase del contenido de cad» 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -«n 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sahrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente !a Empresa. 
Habana, Febrero 1*. de 191". 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. ea C. 
C 145 78-1 B. 
ra^^i^^i J . B A L C E L L S Y O í 
Z A L D O Y O O M P . 
( 8. en Oo.) 
A M A R G U R A . NÜWL 
Hacen pai-o» por el eawe. tiran letraa ft corta y vista, «obre New Tork, 
corta 7 i*r«» vtota j dan csru* de codito • i^ndres> partS( y uobrf) todM ^ cajutalen 
sobre New ioik, PUadeiña New Orlwiai. , y pue51o4S de España * Isla* Bslearea y 
San Francteeo, î ondr^*, Parín, Madr»*, | Onarias. 
Barcelona y demás ^apitale» y cluá«d«s | AgenlfcS de la Compañía ds Sc»uro« cos-
t/a incendios 
G 143 156-1 E . 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r J U L I A 
yábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Sonto Domingo, San Pedro de 
Macorís, Foncc, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
importantes de 2,s listados Unidos, Méjio» 
y Kurop*. asi como sobr« todos los pus-
bloe de España : c*pit»l 7 puertos «Is 
Méjico. 
En coinbinación con los sefiores V. B. 
Kollln -ind Co., de New 'Yorir, reciben ( r -
denes para la cotnpra y venta d* solaiv« 
6 acciones cotizabíes en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyrx cotlsacion*» M reciben j»or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
G l i i m m . i r a . 
HIJOS DE R . A I 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 tle la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre. Chaparra, Gluara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipo), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo íá la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
wm G i l í 
AD$?»tado nOrn̂  1,0Í9. 
DFiQlCS 8S, ALTOS. TPL5FQNO t ^ 0 t 
HABANA 
C 474 F . 1 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is: oela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reetfeí" hasta las 3 de t^ede del 
4ta de la salida. 
Carga traveaia 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
l i i   f l . H R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , H a b a n a . 
Telé forc num. 70L—Cable: 'RamonaryOs* 
Depósitos y Cuentas Corrienten. D©p6-
BANQUEROS.—MERCADERES 22 I alte» de valores, haciéndose cargo del Co-
Casa originalmeots estahlscida sn 1844 1 bro T Remitón de dividendos é Inters-
Glran L^tra* á la vista sobre todos los B€S- Préetamoe r Pignoraciones de valores 
Bancos Nacionales fie loa E f̂cados Unido* i V frutea. Compra y venta de valores pú-
dan e»p«oiaI aUnción. ! blleo» é Industrlalee. Compra y venta da 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E ) l«tras de cambio. Cobro do letras, cup^ 
C 141 78-1 E . 
.1 . A . B A X 0 E S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
Tsléfono A-1740.—Obispo númsr» 21. 
Apartsdo númsre Ttt 
Cabla BANOES. 
Cuentas corriente». 
Dapósitoe con y sin íntaréa. 
Oetcusntot. Pignoración**. 
Cambio de Monedas. 
nea, etc.. por cuenta ajena. Giro» sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos d« España, Islas Baleares y Canaria» 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito, 
G 8026 1S8»1 O . 
| N. € EL ATS Y G©MP. 
11». AGUIAR 108, eaqulna 
A AMARGURA 
| HaLsn pagos p. r ei cable, feeilitan 
cartas da crédito y giran letras 
j 4 corta y larga viata 
Giro de letras y ¡vagoe por cable sobre i sobre Nueva York, Nueva Orleana, V«ra-
tedas las placas comerciales de los £sta4oa ! emz, Méjico, Si.n Juan de Puerto Rico. 
Unidos. Inglaterrr., Alemania, Francia, ! Londrea. París, Burdeos, I^yon, Bayona, 
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Aaaft- : Hamburgo. Roma, Nfipolos. Milán, Qénova, 
rica y ¿obre todas las ciudades y pueblos | Marsella, Havre, L^IIa, Nantes, Saint Quin-
de España. Islas Baleares y Canarias, aaf i tln, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
como las princlpaies de esta lata. Turln, Masino, etc.; asf como sobre todas 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE i l " capitales y provincias de 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 142 78-1 S. 1 (7 2540 156.14 Ap. 
B A N C O E S P A S O l D E 1 1 I S L i D £ C U B A 
O F I C I N A S ; ¿ G U I A R N U Í V I S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
Ha-oe p a g e s ^ e r s i eafelo . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i f c o 
y S i r © s d e l e t r a 
«o pwjuffifts y trnoátfi «tatídadea. aobre Madrid- capitajes de provincia» y to<jo« 
Pueblo» 4* SspaJIA i Ztrta» &Muriaa, aaí como aobre tos Batano» V&im te Aaárka: 
Irrtotarf». T T O M Í * . I M A » v AJtaaax* 
C 450 y. i 
1 0 
D I A M O D E L A MARINA—Edic i^a <íe la man ana.—Pobrero 11 de 1912. 
I O S D E P O R T E S 
E N L A E X P O S I C I O N 
Ayer tarde en el campo de deportes 
[a Exposición Sacionai de Agñcul-
uro se efectuó el eamlpcionato nacional 
de esgrima. 
He aqiaí el acia levantada con las 
noimbres de los ganadores: 
En los .terrenos ido la Exposición Na-
cional en la civrdad de la Halbami y á 
los diez días del mes de Febrero do mil 
N E C R O L O G I A 
L a s e ñ o r a 
E n las primeras 
carriles Unidos y los atractivos natura ¡de tres centímetros de extensión con 
les 'que posee la pintoresca ciudad d«; Tin quirúrgico, situada cu el tercio 
! los dos ríos. ! medio lateral derecho de la región 
C E N T R I C O L U G A R 
E n *á0 americanos, so alquilan los maK-
niacos altos do la casa Campanario 141. ^a 
si e q u i n a á Reina, compuestos do «ala . 
> r a v i u d a d e L ó p e z ! E l esplén lido Valle dél Y u m u n ron- : oeeipito frontal, de pronóstico grave, ieta'. 4 buenos cuartos y demás c0"10^, . ' 
toras horas de la noche ! templado desde las alturas del histó-1 Estas lesiones según manifiesta e l j ^ ^ - * 1 o ^ d ^ S ^ - m í y Pf f 
icio reoentinamente en ™?0 -Montserrat, sus nos y 'lemas ipai- ¡paciente se la causó la muía del ca- • d e m á s informes eu aiak-cón 6 B. altos.^ l e -
D K r ' A H T A M K V r o 
alquila uno con cuatro cuartos em 
papelado, lavabo con agua corriente, entra" 
da independiente 
1406 
KinpeCraclo núni. 15. 
in-7 p. 
repentinamente en . r, , -
esta ciudad la respetable y virtuosa se- sajes naturales, las hermosas Cnoyas .le rvlAl',u de (|lle es conductor al darle i I f í ^ A - i 
amante hijo, nuestro <li.Ñtmgui lo ami-
go el licenciado don .José López v 01-
„ ;v. ientos doee, se reunieron ios Se. j mo, a l que enviamos nuesiro^más .̂ enti-
Bares Maño García Kohlv. Alvaro Le- do P^ame por la de sgrac ia que en es-
d ó n Tirso Mesa, Mi-ne! Mariana Gó- i ̂  momentos conturba fta espíritu, asi 
de ayer, falleció 
esta cim 
„v/rd doña fiaría Olmo, viuda de J J O 
, i j j i i iue bien merece el título de ser una de Aunque la tinada era de una edad f"5 J1'-n j , „ , v » ^ 4. J i J i ' „ ata ¡maravillas del mundo. A proposito bastante avanzada, nada hacia esperar j , , n ' . í . i„i x ' -A r > • i ' „ : <le elias diremos que a la Mega la leí tan rápido y íunesto desenlace a su : , ' _ • „ ^ tren a Matanzas los excursionistas en-
in ilamar con su íhiminación ei^ottm , una coz en ios momentos de pasar por 
que produce un efecto tan original ¡¡f 
' Ensebio Campos y Manuel Dioni- á familiares. 
contratón en la Esta.-ión autorr.óvüt-s 
ouc los conducirán á las Cuevas por 
$1 incluyendo entrada en estas y el 
regreso mediante- la presentación al 
oon-ductor áe los mismos del 'boletín de i 
detrás de ella para arreglar una tira- | pati 
de ra. 
E l hecho ocurrió en el muelle de 
San José y el lesionado pasó á la ca-
sa de salud '"La Purísima Concep-
ción." 
en la bodegra de 
No t-e 
VIKORA.—Milagros núni. 40. casi esqui-
na & Buenaventura. Hermosa casa « ^ M F " £ 
Llave é informe 
Milagros esquina & Buenaventur 
admiten enfermos del pechu. 
C 553 . 
SK \K<IÍIKAN 5 casitas de madera, con 
portal, sala. 114, cocina y servicios BaJOt»-
r-\n* e, 2 luisee: v una compuesta de poriai, 
en 4 
P S I C O P A T Í A S 
sala, saleta. 2!4 y servicios sanitarios, 
luises. en el reparto Almendares. írente ai 
Informan en las mismas O l e -
1638 15-10 F . 
mez 
sio Díaz, constituidos en jurado del tor-
neo de esgrima de profesores para el 
Campeonato Nacional de Florete, pre-
Ñ litándose los profesores señores Ra-
nrón Fonts, Julio •Marlínez Castelló, 
Alfredo Granados y Julio Loustalot, 
obteniendo la victoria el señor Ramón 
Fonts, ganando ttídos sus asaltos sin 
ser tocado, obteniendo d segundo lugar 
el señor Julio 'Martínez Castelló con 
•dos victorias y el tercero el señor Al-
fredo Granados con una victoria. 
;Por tanto, proclamamos por la pre-
sente Campeón Nacional de Florete, al 
señor Ramón Fonts y para constancia 
firman la presente. 
. — B ^ — — 
T E L E G R A M A S J ) E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
P L A C E T A S 
Concejales á tiro limpio.— Conserva-
dores y liberales.—Muertos y heri-
dos.—iM Presidente herido. 
10—H-—5.50 p. m. 
Hoy á las dos y media p. m, tenni-
oaida la sesión del Ayuntamiento el 
concejal Esteban Aliare mató de un 
tiro al concejal Modesto Quintanüla é 
hirió en una mano al Presidente Ben-
jamín Pérez. 
Aifaro es conservador y Quintani-
üla era liberal. 
Triana. 
R E S U M E N 
á e l movimiento ocurrido en el "Departa-
mento de Sanidad y Beneficencia Munici-
pal, durante el mes de E n e r o del corrien-
te a ñ o : 
Hospital de Emergencias 
Operaciones mayores 9 
Operaciones meqores 29 
Otros servicios 99 
Casas de Socorros y M é d i c o s de barrios 
Lesionados leves . . . . . . 1,339 
Lesionados menos grave . . . 205 
Lesionados graves 164 
Reconocimientos 659 
(.'nraclones 1,734 
Operaciones menores 389 




Servicios de ambulancias . . 
Servicio obs té t r i co 
Partos d i s tór i cos 
Abortos 
Otros servicios . 
Servicio dental 
Extracciones 





. Servicios forenses 
S e c c i ó n B r o m a t o l ó g i c a 
A n á l i s i s de leche 
Malas 
Inspnes. á establecimientos. . 
Malas 
A r á l i s i s de orinas 
Se decomisaron, 
libras de efectos; y . . . 
latas. 
Servicio de Veterinaria 
Inspecciones á establos de va-
cas, coches, etc., etc. . . . 
Inspecciones m é d i c a s 
A los Mercados 
A los Mataderos 
Asilos diurnos para n iños (Creches) 
Asilo N". 1 . — N i ñ o s albergados 1,050 
Asilo N». 2 . — N i ñ o s albergados 870 
Asi lo N». 3 . — N i ñ o s albergados 1,159 
Asilo Nocturno para adultos 
Pernoctaron 1,256 
Individuos pelados 64 
Individuos afeitados 130 
Conducc ión de c a d á v e r e s de pobres 
Servicios prestados 133 
Conducc ión de enfermos 
Servicios prestados 113 
Recogida de perros 
Animales recogidos 282 
Oficina de la Jefatura 
Comunicaciones recibidas 
Comunicaciones expedidas 
Expedientes tramitados . 
iabana, Febrero 8 de 1912 
Dr. Alvarez Cerice. 
5 vetmáón, Ccmo.se ye^este es xm > ftm&kM V PSiCaSieflia Genital 
muchas simpatías de que disfruta la 
t';miilia del Sr. López eu nuestra socie-
dad. 
m i i 
G r a n e x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
E l entierro, que se efectuará á los 5 ^ de disfruterAn las per. 
d • la tari le de hoy. constituirá una sen- , ̂  m ^ ^ 
tida manitestacion de duelo dadas las r M . 1 
ncas excursiones. 
E l tren s;¡-;d:v de 'VUlañue^a á Ma-
tanzas á las 8 y 30 p. ni., saliendo de 
allí de regreso á las 4 y 45 p. m., y l le-
gando á esta capital á las 7 p. m. 
Pre:-ios .̂ 2-50 on primera y .^l-óO en 
tercera ida y vuelta. 
E L J E R E Z A N O 
De moda por su elegancia, de raoía 
por su cocina y de moda, por sus aves 
y caza, de la finca "Natalia."" propie-
dad exclusiva. 
P R A D O Y V Í R T U D E S 
Reina un entusiasmo indorenp;; 
entre les elementos más distingaidos 
de esta sociedad para concurrir á dii-hn 
excursirái que tendrá lugar el próximo 
domingo 18 de Febrero. 
E l éxito creciente ide estas excursio-
nes está .penfectajuente juistificado si se 
tiene en cuenta las. comodidades y pre-
cios económicos que ofrecen los ferro-
I l ipódromo. 
l é fono A-245S. 
S E Al.QL-lí.TlTüin esplémíido "df par ta men-
tó, con alumbrado y balcones á la calle, «» 
























L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
D E R R U M B E Y L E S I O N E N I P A L S I F I C A C r O X DH B I ¿ L E T B S 
Ayer t.arde, después de la una. ocn- j E l agente de la policía secreta señor 
rrió un lamentable accidente en la ea- i Raimundo Aragón, sorprendió ayer 
sa en construcción calle do los Oficios, ¡ tarde en la caseta que existe én Dra-
del que fueron víctima varios de los ' írones entre ^fonserrate y Zulnet;;. á 
obreros que allí se encontraban traba- i lin individuo de la raza blanca que se 
.jando, resultando algunos de ellos le- ' ocunaba en alterar la numeración de 
donados de gravedad. ' ̂  billet/js de lotería del último sprtepj 
iEl accidente fué originado por ha- | para hacerlo aparecer prendado, 
berse roto la soga con que estaban ele- j W detenido que di jo aomibrarse C&Vh 
raudo un sillar, y al caer sobre él an- '• 1°* Padre y Campos, de 30 anos, y de 
damio se derrumbó éste, arrastrando ; ofi-io pintor, fuó eomlucido ante r! so-
tras de sí otros sillares; más. "or -T'^z de guardia, 
Entre los escomibros fueron sácalos A Padró se le ^caparon varios de los 
cinco obreros <lesionados. los que sin billetes qne estaba alterando, contó 
pérdida de tiempo fueron condu.ddos igualmente una ea.iita con pn^rutlo y 
al centro rio socorro del primer dis- ; llna curdiilla do '-abo amariVo. 
trito. ' M Juez (h guardia disru-:o el in^e-
ttoa lesiona los dijeron nombrarse j 80 Padró en el viva- ». disn úm 
•lesiK rarballido, de España, de 19 I ̂  Ju^z do instrue^ián del distrito, 
años, veedno ide Cristo 26. el que uro- ¡ E X J P D O S Í O N D E C \ s 
sentaba cor.Hisiones y d^gamnluras , E n una accesoria de la cava número 
en la piorna iy en do derechos y fractu- | 79 de la calle de'Paula i,o- Pi^ol i o M I 
ra del fémur ba^uierdo; de 'pronóstico j rrió ayer lardo una fuerte explóJm, 
grave. 1 fm bs momentos nue un empíeádb d s 'a 
Juan Rodríguez, residente on San Compañía de Gas nombrado C¡Vón 
José 128; con! neones y dcsírai-raduras Blanco Salgado, breaba pl eleane ^dé 
en la r^-ión frontal, en fl brazo de re- una cañería. v*a.Í enoender un fósforo 
cho, nierna lid iui>;'no lado, y otras par- cc-orrió la explosión 
tes del cuerpo, «deudo su estada :e • Junto eon Blanoo optaba la 'mamli 
ba^tante gravedad. ' na do la a cevoria mestiza Antonia To-
oran ;v..o Naranm. do • Je.u.s del rres Rodrí^noz. la que aiortunod.-neu. 
M n1 • 202, presentad vanas leones te revulfó ilesa, no así el señor Bl.-u -o 
h^s:} , r , , „ > . <Pe. ro^ibiS l í s i o n ^ y .inemaduran de 
Isidro floral, residente en Principe promwtieo gravo en diru-ent 
Alfonso y Cienfuesfbs, eóntusiónes en del cnerpo 
'la región parietal izquierda, desbarra- ^ La policía dió ctténta de • 
I M P O T E N C I A 
Kstutlio del Dr. Rostand, traducido del 
franc'!». Libro quo debe ser leído por los 
enfermos de "Impotencia." Contiene las 
opiniones de' los Profesores franceses H u -
chard. Charcot, Uaymond. Robín, como 
asimismo todos los tratamientos modernos i 
de la Impotencia para su curación radical. } 
Se manda por correo, certificado, fi, los I 
pueblos de la Repúbl ica y al Extranjero, 
mediante el envío de un peso moneda ame-
ricana, al Agente General del editor, señor 
Manuel Ortegra, calle de Someruelos 67, a l -
to«:. Habana. 
Escr iba pidiendo el libro hoy mismo. 
141^ 8-4 
VEDADO.—Se alquila la casa calle «a. 
núm. 128 A , entre 8 y 10; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, inodoros, patio y i r a * ' 
patio; la llave en la esquina, puesto de 
frutas. 
A i-os D I : r M U S Í A S 
Se alquila '""a preciosa esquina en p0 
eito y Delicias, propia para bodega con ca" 
i í 'é-cantina; tiene servicios sanitarios para 
los mismos; la llave enfrente; para infor 
mes: O'orla 91. 1445 JQ. , . 
T O M A D E L V E D A D O , calle 17 n ú r n T ^ " 
entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor' 
cocina, baño, abajo; 4|4 y otro inodoro on 
los altos; gran patio; informes: F núm. 0̂ 
entre las calles 16 y 17. 
1441 8-6 
_ S E A L f t l ' I L A la casa D núm. 2"Í27~eñtÍTÍ^ 
21 y 22, con sala, 4 habitaciones de dormir 
cocina. 214 más para criados y baño aparte 
en $50 oro ¡unericano al mes. E n la casa 
esquina á, 2Z está, la llave é informarán. 
1479 S-S 
S E A L Q I I I ' A N para oficinas. los~77paT 
closos y ventilados altos del café Cuba y 
Obrapla; in formarán en el café. 
1503 8-7 
1634 S-10 
OJO A L A G A N G A . — E n la Loma. 
de Universidad, se alquila la casa calle G 
entre 21 y 23, ron sala, saleta y 3|4 y to-
t I dos sus servicios; la llave al lado, donde 
P A R A E L '15 D E F E B R E R O se sol.cita ^ j ^ ^ j - t o . 1478 8.6 
"0T0 ^ S a ^ u - s r ; » ; r ^ T ^ z i - ^ T k ^ M*Tés Gonz^ ^ 
Di- Ritos. L a llave en la bodega. Informan: inquilinos v un buen servicio sanitario 
rigirsc á É. H. , Villegas núm. 60, a n í i g 10 




Banco Nacional de Cuba. Departamento nú-
mero'501. 1461 8-0 
Y D E L I C I A S , á una cuadraT S E A L Q U L A X los frescos y amplios . .a- 1 PO«:iTO  D E L I C I A » , a a cuadra de 
jos de San Ignacio núm. 98. L a llave é ¡n- ; la Calzada, lo mejor^ de la Víbora, se al 
formes en Cuba núms. 76 y 78, Manteca 
1620 4-10 
S E AI .UI ' ILAIV los espléndidos altos de 
Xeptuno l i ó , frente á Perseverancia, y los 
bajos de Aguacate 38. entre Empedrado y 
Progreso. Informan en los mismos, de 8 
á 11 v de 1 á 5. 1618 4-10 
E Í V $22-00 C A ' . se alquilan los altos de 
la esquinita de fraile nueva, de Bayona 
y Conde. Razón en Paula núm. 12. 
1614 W 
S E A L Q U I L A N en $17-00. treP habitacio-
nes unidas, con todo servicio independien-
te y alumbrado. Compostela núm. 115, en-
tre" Sol y Muralla. 1613 4-10 
S E A L Q r n , A \'Hpor 20 A. con sala, co-
medor, tres habitaciom s. pisos de mosaicos 
y á una cuadra de! tranvía. Precio: $26-50. 
Informan: Pr ínc ipe núm. 11 C . 
1646 S"10 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taqueche!, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
n 
C 509 5t-7 ld-11 
i n t e r é s 
para lom «oñorcK AbogadoK y Aotarlos 
Queda puesto A la venta el tomo 5». "Gior-
gi," Teor ía de las obligaciones, en el De-
recho moderno. 
LlKUr-UílAS D E AUTIAC.A 
SJUI Rnfnei I Ut, Hlsuel S. 
C 528 8-9 
pa ni as 
iiiras en o] muslo del mismo lado, v 
nmómenos .l.1 c o n m o c i c e r é b r a l , de 
•.•ar'i-ter jarra ve ¡ y 
Vent-ura Ro-lrí.7nez. de Éronédratío 
i>úmero l l . lesiones jarraves en distintas 
p&rites del enerpii 
;d s-eñúr Juez de iruar;!! !. 
Kn la ofiedna de la Estacdóii le 
¡leda de la Capitanía del Puerto 
presentó ayer después de la ó v 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento, se 
alquila el piso bajo de la casa Obrapía núm. 
59, entre Agiiacate y Compostela. Informa-
rán en los altos. H77 4-11 
\ KDADO.—Kn $100 americanos se alqui-
la la espléndida casa calle O núm. 18, crü-
ceró del Vedado, con 614, 2 baños é inodo-
ros, propia para personas de gusto: la l la-
ve al lado; informes: Angeles 14. Tel . A-8201 
IB,7S 4-11 
fSSSi 14 C E N T E N E S onda uno, se alquilan 
el alto y el bajo de la c&sá San Lázaro núm. 
54; tienen sala, comeaor, S cuartos y demás 
servicios: todo nuevo; informan en la mis-
ma el portero, y por Telé fono A-137."í. 
1S52 8-10 
E S C O B A R Nflni. 170. casi squina A Reina. 
Se alquila esta fresca, cómoda y bien situa-
da casa. Módico alquiler. L a llave en la 
bodega esquina á Reina. Informes: 9a. n ú -
mero 44, Vedado. Te lé fono P-1341. 
1603 4-9 
qnila una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2|4, portal independiente; 
la llave en la bodega del frente. Informes 
Gloria 91. ^46 10-6 
S E A L Q U I L A N unos espaciosos altos~7ñ 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una pTeciosa terraza; & una cuadra del ca-
rro; la llave en la bodega del frente. Infor-
mes Gloria 91. 144 7 10-« 
S E A L Q U I L A N 
DOS G R A N D E S A L M A C E N E S . I N F O K M A X 
E N CONSULADO NUM. 91. 
1414 10-4 • \ 
E N $50-00 sr: A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle Quinta núm. 19V:. situada entre H y G. 
recientemente construida; y en $48 la de G 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso alto, entre G y F . 
1475 15-6 P. 
GRAH HOTEL UMERIGÍ 
S E A L Q I T I - \ N los bonitos y ventilados 
bajos de Lealtad Sí, antiguo: tienen sala, I — 
saleta, comedor y 4|4 grandes. Doble servi- j 
ció. L a llave en los altos. Informes: Obis 
po núm. 121. 1600 8-9 
alquila un A V I S O A L C O M E R C I O . — S o 
gran local construido sobre 14 columnas 
cuatro puertas onduladas á, la calle, 
precio, módivo . Véase . Bernaza núm. i 
1596 15-9 F 
ÍTíduBtria ICO, esquina á. Barcelona Oon 
cien habitaciones, cada una con su hafto 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e'.ectrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y erm comida deí"Je dos 
pesos. P a r a familia y por meses, p r e c i a 
convencionalet:. Teléfono A-25&8. 
C 4 6 5 _ 
VEDADO.—Cal le B núm. 35, entre Terce-¡: 
ra y Quinta, se alquila una casa con sa-
la, saleta, comedor y í-uatro cuartos, en 8 
—j centenes. 1407 8-4 
S E A m f I L A una casa en el Vedado, en 
la calle 17 entre 8 y 10, acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. E n la misma informarAn. 
-1589 15-9 F . 
C A L L E 11. entre L y K . Vedado. Én m ó -
dico precio, se alquila este chalet, de dos 
pisos, con todo el confort moderno, para 
corta familia. Informan en Prado número 
34^. Te lé fono A-169¿. 
15S8 4-9 
S E A L Q l l L A la casa núm. 94 de la cali* 
gu i del Campanario, con sala y saleta, iré» 
' cuartos bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras-
patio. Manrique núm. 40, de 9 4 1.. 
<; 381 F . 4 
S E A L Q A ' I L A N los altos de Animan nu-
mero 68, con todas las comodidades. L a 
llave en los bajos, bodega Informan en 
San Pedro y Obrapía. Ricardo Palacio. 
1580 8-9 
S E A H i C I L A N los hermosos y frescos 
altos de aSn Lázaro núm. 235, con todas las 
comodidades. L a llave en la bodega. 
1577 8-9 
Habana 7S, ujodenm.—Telé fono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede po^ar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 520 P. 8 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrap'a núm. 
101, moderno, acabados de construir, con-
tigua 6, la casa de la esquina de Monserra-
te, muy cerca del Parque y de los tranvías . 
1384 6-4 
^ E N ^ A G C i A R 77T altos-de " L a Casa Re-
vuelta" pero con entrada independiente, so 
alquila en 4 centenes una. habi tac ión con 
balcón á la callo, y una saleta: buenas pa-
r a escritorio ú hombres solos. Informf¡ 
en los bajos. 
C 367 8-3 
sv. \ l ,Q,i i l . A N los altos de Oquendo núi 
12, moderno, con sala, saleta, tres habita 
clones y balcones á la calle. Informan en 
el núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1350 8-"? 
O B R A P I A M M. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan haDítaciones; hay una a l -
ta, independiente, muy ventilada, y un de-
partamento con balcón á la calle. 
1353 S-3 
S G J O ! 
C U A R T E L E S 4.— l'ai a personas do mo-
ralidad, habitaciones frescas con scrvn1 o, 
desde $10 hasta $30. Un salón en las bajas 




Todos los le-i-nadns in-resaron en ^ m- el ttOíéno Rufino Lago i íanse-
los Sanatorios de las se i- dades rogiii- vecino de Fundición número 1, 
nales. • .v d ^ e M o del gremio de Estibado-
B4 director de las obras don Jna?. O ' i'eá- manifestaudo que debido á cier-
Tomies. se eu^opiraba alísente r-uando ías diferencias que existen entre dis-
oenrrid el aendente. I ̂ ntos grupos del gremio, al regro 
Tanto los obreros que a'lí t n i b H i a b n n s a r aye1' Je trabajar á bordo del va-
eomo los ¡lesionados, dicen que el iheeho , por noruego "Times." y on momexitos 
fue easual. ! de encontrarse en la calle de íos Oí";-
Al oenrrir e) dermniibe se avisó á eios entre ^Merced y Paula, se le acer-
los Cuarteles de BoTubercs. aeaidiér.dp o.ó un individuo de su raza npaibrado 
•los «arros de airrilio. pero no '.uvieron Juan Enrique Ugarte, quíéD lé dijo 
nê -esi lad de prt star sus anxilio.. ; qne si contiuuaba trabajando en di-
Bn el lugar del suceso se constituyó cho buque tanto ;i él como al Presi-
el capitenjde la e8ta.ei.'.n del primer dente del gremio le iba "á cortar [a 
distrito señor Le don, el capitán ayu- vida.". 
daute señor B e s m e i r a , v el iefe de los ; A Í T 1 . Q F , - T 0 „ , * , , - r, i i Abrego Lago que estas amenazas bo.mibfros señor •Caumcho 
S E A L ( I M I . A X los bajos de Campanazo 
núm. 89, i-on sala, comedor, cuatro cuartos, 
y baño: pisos de mármol y mosaicos. D i e í 
centenes de alquiUr. L a llave en los a l -
lí..-. I nformar.ln en Concordia núm. 35. a l -
tos, de 11 A 6. 1672 4-11 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa calle J y 
27. por la cantidad de rincuenta y tres pe-
sos Oro Kspanol, conipuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
y loy techos de la casa son de cielo raso, 
acubados de fabricar. 
1662 15-11 F . 
" " C O M P O ' J T K I . A KVWi KO. Se alquilan es-
tos espléndidos altos, con entrada indepen-
diente, propios para familia numerosa y 
de gusto. L a llave en los bajos. Informes 
Teniente Rey núm. 30. 1690 8-11 
E N 18 CENTENISS pe alquila el e sp l én -
dido alto de Reina 119. compuesto de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en el núm. 117, 
entresuelo. 1687 4-11 
A R R O L L A D O POR 
P X A T T O M O v l L 
En la cid le de Xeptuno esquina á 
Jefe d e l ' D e ¿ a r t a m ¡ n t o pr:in.riíl"^ ^ arrollado por un auto-
m̂m̂  —«•»«- v,l el menor de la raza blanca cipe 
P n n i r n A n r n r n n a f i f t l i n 4íio nombrarse Oscar Amasior de los 
J U b l L ü J l ü L O L ú r A S u L f l S Rí 1 1 
• ¡Manriqiíe 51. éansándolé lesiones r-u 
P I L A A N C H A « ¿ i ^ n t a g partes del cuerno . 
Hoy domingo,, á las ocho de la nodie, E?te lamentable aeeidente ocurrió 
e abrirán los salones del Centro Galle-i como á las unatro v me lia de j a tarde 
^o, para que en ellos bailen los pilan- d » ayer, 'habiendo'sido reecirVdo diebo 
también se las bi/.o otro negro nom-
brado Pilar Plerrera., 
L a policía sólo pudo detener á este 
último, remitiéndolo ante el señor 
Juez de guardia, quien después de oir 
sus descargos lo dejo en liberiad por 
no encontrar mérito suficiente para su 
prisión. 
A G C t o m - P E DHL TTIAP.AJO 
En el hospital de Emergencias fetó 
asistido ayer tarde por el doctor Lla-
no, el blanco Venancio Alberta Avila. 
d i c r o s y sus amigos, qne son muchos. 
S E A L Q U I L A 
el seprundo piso de la moderna casa San 
Lázaro núm. 58, con sala, comedor, dos 
cuartos, buen baño, con todo el servicio ne-
cesario, y á, míis un hermoso local en !a 
azotea con «los habitaciones, cocina, baño y 
servicio completo: pueden verse ft. todas ho-
ra'- Informa Pedro Gómez Mena, Riela 57. 
1686 8-11 
S E AJJWJTLÉM 
los hermosos altos de la casa Galiano n ú -
iaoro 56. 1529 8-8 
S E C E D E N " 
una sala y des habitaciones amplias, baño 
y sa lón de cerner, muy bien situadas; so 
piden y se dan referencias. Amistad n ú -
mero 59. antiguo. 1524 4-8 
S E A L Q l l L A un depanamento alto de 
tres habitaciones, con balcón corrido por 
la calle de Chacón. Chacón núm. .5, es-
quina á Aguiar. 1518 4-8 
P R O X I M O S á desocuparse, se alquilan los 
modernos y hermosos altos de la casa V i -
llegas nfim. 22, punto muy céntr ico; pue-
den verse de 1 á 6 p. m. 
1561 4-8 
A X T O N R E C I O 2^, casi esquina íl la C a l -
zada del Monte. Se alquilan los bajos de 
esta casa, recién donstruídos, compuestos 
de sala^ saleta, comedor y n habitaciones, 
con servicio sanitario completo é instala-
ción eléctrica. Informes en los altos. 
1541 8-8 
H E C I E X C O N S T I I L I D A , se alquila la es-
paciosa p lañ ía baja de Animas 138, con sa-
la, saleta, sa lón comedor. 8 grandes aposen-
tos, amplios patios, etc., en 17 centenes. 
Informa A . Puente, Prado y Cárcel, café 
"Biscuit." 1537 4-8 
S E A L Q A ILA1V los espaciosos y bonitos 
altos de Virtudes núm. 93 A, con cinco 
cuartos, sala y saleta comedor ai fondo y 
cuarto de criados. . 1556 4-8 
Está próxima L desalquilarse la gran ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 278, que por el punto, su capacidad 
y estar contigua á Toyo, ea apropiada para 
cualquier industria ó comercio por extenso 
que sea. Informa su dueño, en el Hotel 
Inglaterra, de 11 á 1 y de 4 á. 8 p. m., en 
su apartamento núm. 103. 
1356 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa Kevillagigedo esquina á Puerta Cerrada, 
núm. 139, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; informan; 
Jús t i z núm. 1, su dueño: Kamón Pérez, do 
11 á. 2 p. m., con fiador 4 sat i s facc ión ó dos 
meses en fondo. 1354 8-3 
S E A L Q I I I . A N ' los hermosos y ventilado» 
altos Calzaba del Monte núm. 491, esqui-
na á San Joaquín. Informarán en los ba-
jos, bodega. 1375 S-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás núm. 105. L a llave en los 
bájos. Informan; Aguiar 38. Telf. A-2814. 
1351 13-3 F . 
O F I C I O S N T M . 10. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones. Informará el per-
tero 1342 8-3 
S E C E D E 
un e tegánté V barato local de estableci-
miento, situado en lo más céntr ico y CO-
mficial de la ciudad. Informes; Dionisio 
Udls&nchez, Angeles núm. 13. 
1685 8-11 
vÉDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
Sexta y Tercera, con sala, 5|4. 2 para cria-
doy. 2 Paños. 2 inodoros y pisos de mosai-
cos, gran jardín y terreno para hortaliza. 
InfonrniAn on la misma. 
1681 8-11 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ele-
gante casa Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar; tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios sanitarios 
é ins ta lac ión e léctr ica . Informes en la 
misma. 1549 8-8 
natural de Regla, de 27 años vecin.) 
An uwin- Voi/ULo h - ' T " a r ^ don 'J"™ 4 f'''"" -̂ Uwán- de la calle de Maceo número 126. de ' - i ^ ^ ñ m T h ^ T t T c ^ en casa orde-
La orquesta de tehpe baldes, hará; dolo en el propio automm-il al hospital „na herida contusa con fractura ^ Sí tá familia, sin niños m a n í m a -
las deheias de cuantos concurran al!de BmerampÍM " i i e u u d contusa con iraciuia ae ^ ésmerado servicio, luz eléctrica, sitio 
<I I JP Dromete s e r Ine idn ^ r n o — . n n ^ ü ! T ? I / 4 T i w , . kOS .^rte.lOS correspondí en 1 4\ j>ie ; ...v^v-r.-iM.-. Xeptuno 7<», altos. Se cambian 
gue promete ser lucido sarao-.pues a | E l d^-tor Llano, que asistió al menor ; derecho, siendo dichas lesiones de 1 referencias. 167:. 8-11 
•ertifioó une presentaba fe- pronóstico grave. i ~ S E A L U T Y L A la casa zanja núm. se, es-
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
loca l—próximo á quedar desocupado—muy 
propio para una industria importAnto. In-
forman en " L a Princesa." Compostela y Je-
sús María. 1550 8-8 
E I V M U K A I . L A SO. se alquila un depar-
tamento propio para comisionista. 
1548 10-S 
S E A L Q U I L A eu f. centenes, la casa de 
Infanta núm. 22. bajos, con sala. 3 cuar-
tor, cuarto de baño, pisos de mosaico; á 
una cuadra flje la esquina de Tejas. i n -
formarán en el núm. 24, bajos. 
C 511 5-3 
él concurrirá lo más granado de la co-: ir.<nv)níWj.0 
lonia gallega.— y á ese efeoto, estrena-i n/v^nos de ^.n-e-v-'n eevehral, -ontu-
rá un 'hermoso danzón titulado Pil-a 'sione^ «v d acarra duras de la piel en íá 
Aixha, y nina mazurca, que lleva por Uegtán m-ntoniana. de pronóstico 
i-ubro :"0.s d'abaixo e os d'arriha" nía-! grave, 
zurea y danzón cuyas notas y cadencias i rpi ': .-h: i Efeíir 
. . luina á Campana rio. con zagruán. sala, an-
A l lesionado se le inyectaron mil tosalílí -lü bajo* V 2 a;to.«-. p'afíó y traspa- . ios bajos de Tejadillo núm. 53. acubados de 
quinientas U n i d a d e s de'suero antite- M¿.( Cocina &wh* y demfcí comoditlades. | construir, propios para una í a m l l i a de gus-
, r . , i imno'-diá.n en E m : 
lamco. .-n- 8-11 
luin de encantar á la juventud baila- por,i c; 
ne se nombra Jo-
11 rn. 1̂  10 años, vecino de 
I no rá pedrado núm. 15 
Avila declaró que las lesiones que : a& • A . u t ü i i ' A ía planta bala de ia casa 
sufre las recibió casualmente traba- • « a r l o entre s.iuid j-
jando en el patio de la Estación do , ueftta formef 
flr> cHla, ssleta y 
<io!,a- „ . . , . 5 Zanja 52. finé detenido por el viorilaníe .,. 
La beccwm de Recreo y Adorno aer rvámero S:?n <• '•i nducido á la quinta i *esser al Pasarlc P01' «'"«'lina las rué- '• y r-o.an 
Centro Gallego, presta su valiosa coo- esítáción do poli da : das de un carro, por habérsele traba-j ^-H-'—^¿¿¿¿g 
peraeión al baile pilanohero; y ella y j Segon f e s t k o a dielio menor f ué ai-ro-! ^ el t9c6n deI zaPato en una earrile- .^4 esquini 
ia Directiva de .la -benéfica sociedad, son jdlado'nor -I ántc^nióvil en los:-Momentos ! ra. E l lesionado ingresó en el Sana-1" * W f - • 
las encargadas de rechazar á las perso- L , a e ih!, á s l lh ¡ , . ¿ W] ^ qVLe Mabd torio "Cuba" para su asís'encía ^ i S ó l i t a 
üas que jiugiien inconvenientes en los á ,](. !n bütk5aM^ exfe^ dica. I ' - -
Balones, y ;i la. <'n,írada ded baile. , 1 • 1 \- 1. • c -
C A R l i K T t i X ! i;o l ; K s ! 0 \ A i : ) ü • ,!: f r ^ 
José Cuesta Ruik vecino dr Ztíqtt'ét-
ra 95, fué asi^iido por el doctor Bar 
rroso, médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito, de 
una contusión y escuriiu-innr:-, c n i d r r -
micas con gran hematonui i iue R Í É * » ' ] ^ ]'•Í'•'R, ' " U 'NF 
. • . '. . \ 1.:;. ft media cuac 
necesario practicar una incisión cOmo i(r94 • 
com-
é in-
lo.'; alto* do Snn L i z a r o 
ü, Gervasio: en otra casa 
lo, con todos los adelantos modernos y muy 
froscos; tienen sala, comedor, 4 liermosos 
cuartos, cuarto de criados y d e m á s como-
didades, informan en los altos. 
ió7r> 4-S 
" V F . A L Q U I L A L un departamento con dos 
babi tac ionés geránaes, plao de mirmol y 
bálcrth á ta calle, en la vasa de Jesú:; M.i-
ría núm. 23. lóTo 4-S 
S K A I . Q I I I , A Paula 1S. entre Cuba y 
San Igrnacio, & una cuadra de todos los 
tranv ías y de la Iglesia de la Merced: ya 
pr.só el alcantarillado; tiene sala, comedor, 
414 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia: !> centenes; la 
llave en el alto. Razón, Regla, Telf. 8008. 
B. Gon/.ález. isot S-^ 
DAMAS NI'.M. 61—Se alquila esta" casa. 
Est& abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
3 P- m. 1311 S-2 
S E A L Q U I L A , desde el mes de Abril pró-
ximo, la hermosa casa de Cuba núm. 11!>. 
esquina á Merced. Kn la misma impondrán. 
1281 15-1 F. 
L A G A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa Aguiar núm. S-. 
hay una espaciosa sala con vista á la Ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
l iabitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 vivienda'»; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 1 144 15-30 E -
Jl A B I T A CIONK S c i aras, amp lias y fres^ 
cas. se alquilan en Figuras núm. 94. Tiene 
cada una cocina anexa. 
1124 ic-2« 
PARA V i n n i E R A de tabacos, cigarros, 
casa de cambio y bilietes de lotería, se ce-
de un local en punto Inmejorable. Infor-
man: Eelascoaín núm. 35. moderno. 
__103G 26-2Í E . ^ 
ÉN C H A C O N 8 ( a l t o s F « i ' casaT do 1'»• 
railia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G . 16 E . 
11 K BITACIOÑÉS. en casa . situad a en. 1»: 
parte iniis comercial. Son grandes y pro-
piaa pera comisionistas, profesores, etc. 
Luz e léctrica, magníf ica entrada y dere-
cho ú la sala, antesala y balcón. AguU» 
núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
26-2? E . 
C L U B C O V A D O N G A 
E l señor Presidente del Club ''Co-
vadouga '' cita á todos los socios de esta 
Institución, á fin de que concurran á 
,1a Junta General que sé celebrar;'! en 
los saJctoéa del Centro A^bariáxio hoy 
Üammfp A i * * 3 de l a l-ard<t 
en ía e x p r e s a e ^ q n í n a de Xeofuno y 
Mannrui". 
C o i i d n - i d o 'd "ehauffenr" ante e] 
Jti'ez ;d6 srnnr'üfl . l i e p n o i r í d o s o ñ o r Ama-
do "Montr-iv.. cs!n lo ivmitió al vivac 
legipíjres de initmir1''1 le earffos!. pu-
fliepdo ír<»/,;•»• <] - l iber tad provisional 'si 
presta fianza <\v c i r u pesos moneda ofi-
<'ial 
S E A L Q U I L A 
l̂ a casa Habana número 100 anti-
guo, entre Obispe» y Obrapía. que se 
desocupará en ei presente mes. 
Su dueño Damas número 4(!, eilll'C huhi- ,011 lL",ú^ 'Ofl adelantos moderno^ íiÉ' M,ut Tt. ̂ A b»« Iteitítosos alto- de la caí-i Jrs¿j< María í l". at f o. < •..nu,«<ístos 
dé • - « o s , sala, saleta, » rvi-.-io sa- ^[ereed y Paula, 
nltarlg :• d«.m «̂ cortoflwádM. ta llavo pn 1%1«> • 
los altps de la misma, é. informan en Je^ús | [ 
María «8* altQff. 16?» i l l L 1 - ^ ! ALQ,i;iLA]V los altos de la hermosa 
" _ ¿ O W Í » Í O Ñ * ^ Á * í é« alquila .ma. ca«a Peña oPbrti núm. 7 A. oftnipu^Atoa fle 
LA CASA B L A N C A 
Cal le B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
(Vádcr aetf >lanaccnieat> 
Bl) el mejor pmito del. Vedado, al lado ( 
| los Ijaño:; de mar y de lo? tranvías . 
\ Servicio esmerarlo k la Francesa v ESP? 
8-7 
P R E C I O S MODICOS 
Telf. l'"-12SO A rdstdo. Habnii''-
981 26-25 S 
P A R A ESSTABI.RCIMIBNTO O M MACE> 
So alquilan varios locales de distintos V(. 
i hf.i-niu- f-ii.-a ?;ila. con piso de mármol, pro- sala, comedor. Z habitacionee, cuarto de . mafips en la Calsada de Belascoaín . de t**» ' 
trario. en Habana núm. b a ñ o y cuartos de criados. L a llave en 'os ! tad A Escobar, doc cuadra* de los Cuatro Ce-
los los tranvías . | bajos de la misma. Informan: Monte nú- | minos y mft.s de sesent? tranvías cada boT* 
mero i. 1495 por »u frente. «73 26-23 B 
DIARIO DE LA MAilINA.— Rdici )» dé U mañann. -Febrero 11 de 19J2. 11 
n o t o e l d í a 
C H 1 U I G O T A S 
Marta la piadosa 
J? humildad santa y pura 
^ d o n a b a una mentira, 
Perdonaba .una 
f perdonaba un 
calumnia; 
engaño 
f perdonaba una Injuria 
y nerdonaba un insulto, 
! Lrdonaba una burla; 




í sali6 l>a Cierva 
v.i cansado de andar 
L m b ó s e sobre 
Inando oyó á varios gritar: 
^.Cierva, ahí está la cierv 
¿ l í d i c i e n d o su fortuna 
R e p a r ó el arma cruel -
«ara la pieza oportuna, 
1 no vió cierva ninguna 
porque la cierva. . . era él. 
— L a Rosa—dijo Manuel— 
tiene un olor á una cosa 
míe me revuelve la hiél, 
pe no llamarse L a R o s a . . . 
ni Cristo se acerca & él. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
VISITAS A L ' ' VICTORIA LOUISE" 
Log señores Heilbnt y Rasch eon-
¿^atarios la compañía <.ie vapores' 
Je Hambiu^o. nos manifiestan en aten-
ta carta que en el 'día de ihoy las fami-
badores que se encontraban tral>ajando 
á bordo falta'ba uno nombrado Brígido 
Oárdenas. cuyo domicilio ignora. 
Se dio cuenta al Juez corrowpon ii -n-
te con el aolá levantada por la policía 
del puerto. 
EN SAX JOSE 
'En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer, el carretonero José Cues-
ta, natural de España, de 31 años de 
edpd y vecino de Zeiqueira niimero 95 
de contusiones y e=coriaeionea epidér-
imcas con gran bematomia, que hizo 
necesario practicar una incisión como 
de tres centímetros de extensión, con 
fin ^piirúrgieo. situada eu el tercio me-
dio lateral derecbo de la región occípi-
j tu frontal. 
I Según certificado del doctor Mannel 
• Barroso, mtódico de guardia en diiiho 
i centro de socorro, el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta Ginesta, di-
ce qtUe se Ifls causó al darle una coz, 
una muía, del carretón de qne es con-
ductor, al engauebar una tiradeta. 
El C A S O ocurrió en el muelle de aSn 
Josa?. 
Para atender á su aeislencia se tras-
ladó h la casa de palud ' 'La Purísima 
Conc?peión ?' del Centro de Dependien-
tes. 
P U B L I C A C I O N E S 
Crónica de Asturias 
Su director. Juan Rivero, nos ruega 
participamos á los señores suseripto-
viistar el grandioso | res y agentes de la revista astuaria-
surto en ba-
lias qne iquieran 
vapor "Tiotoria ÍTOinse, 
^ pueden baccrlo 
De tres á seis de la ta ríe en el mue-
lle de la iMacbina habrá lancbitas de 
mpor cada media hora para llevar y 
traer los visitantes. 
EL HAYANA 
\ Con carga general. 56 pasajeros ae 
primera, 17 de intermedia y 12 de s'.'-
Junda, salió ayer tarda para New 
York, el vapor americano "Havana/' 
Entre los pasajeros que tomaron pa-
«aje en este vapor figuran los siguien-
fc¿ señores: D. José Villegas, don Pe-
dro M, Gómez, don Hermann Piasse. 
don Samuel Vázquez, señor Morales de 
les Ríos, doña Carolina M. de los Ríos, 
don Alejandro Girard. Mr. Charles M. 
Stevens. don Rir-ardo Soto, don Angel 
Sibila, don Jos': García, don Ramón 
Hevia. don Juan Fernández^ don Ma-
nuel García, don Daniel Santorio, ^Tr. 
Jack Monteran. don Jo^é Arcie, don 
Arturo González, doña María OonzÁlCZ, 
Mr. Fi-ank Andei-son, don Víctor Lau-
son. don Jasé Forncalc, don Antonio 
Lagos. 
lEL m YERO MINIET 
Aiver á bordó del vapor americano 
"'Havana'' embam') para los Estados 
TJnidos. después de iiaber pasado una 
semana en esta ciudad, nuestro estima-
do amigo el señor Luis Yero Miniet, 
Capitián 'del Puerto é Interventor" t̂ e-
neral del Estado, que íué en esta Re-
ppblica. 
Lleve feliz viaje. 
EL OLIVETTE 
Para KV-v AVesr. y 'rampa, salió ayer 
tarde, illevando carga, corresponden-
cia y 77 pasa jeros el vapor correo ame-
ricano "Olivette." 
liOS EXCURSIONISTA S 
DEL VICTORIA LT.XSA 
Entre los 437 turistas llegados ayer 
i este puerto procedente de New York, 
abordo del espléndido vapor "Vietoria 
Lmsa" de la '; Hamburtgo-American 
Line," que según puíblicamos en nue»-
tra edición anterior fondeó en bahía 
ayer al medirn-lía, figuran los siguientes 
señores: Honorable John J. Whitacte, 
«presentante á las Oámaras por el 
Eftado de Cantón Ohio. y los doctores: 
¡B. Clark, Frank N. Dk-kinson, John 
f!. HaweÂ , Inayo Nitobe y 'Mbert 9. 
Germen y señora. 
; Las capitanes: E. Chas Drouet, F. 
•E. Gil, Jahn ^tc Kelvov y Donad Whi-
t-acre. 
El "Vk-toria Luisa" viene al mando 
^1 capitán Mr. M. Meyer. 
nombra el primer oficial Mr. A. 
•^ker. y comió médico viene á bordo 
el doctor G. Hook. 
Los ex-oursionistas tan pronto el bu-
^ fué puesto á libre plática por la 
Sanidad del Puerto y despacíhado por 
ôs Inspectores de la Aduana é Tnmi-
ffradón, se dirigieron en varias lanchas 
Jel vapor, á visitar las fortalezas del 
'Morro y la Gabaña, dirigiéndose des-
P"1̂  á la explanada de la Capitanía 
^1 Puerto, donde ya se encontraban 
Preparados unos ejen coches en los cna-
** salieron á recorrer la ciudad, 
los pasajeros llegados A bordo deT 
^x>r ''Vir'.rorin. Luisa," han desem-
ar';i l-. diwíceho. para pasar una cor-
^Pe^iporada en esta capital. 
Son dicühos pasaderos los sicruienf^s: 
íjj señor?, fiaría do n i I I . D. RaWnt, 
Shanlry, w o/Tries-t, D. €. Percibal, 
L' Sivan, A. Tnroall^s. Emil Fuchs 
^-rñora E. A. T^vLs. W. A. Roger."!. D. 
- Leach. <*%as Shorman v señora. Jas. 
el retraso en su publicación 
á q-ue un fotograbador que 
na, ciue 
obedece 
se hizo cargo de varias fotografías 
hace 33 días no entregó hasta ayer 
los fotograbados. Para subsanar, en 
lo posible, esa demora, se imprimen 
activamente los números correspon-
dientes al 20 y 27 de Enero y tres 
de Febrero en los establecimientos de 
los señores P, Fernández y Compañía. 
''Imprenta Cubana*' é ''Imprenta 
Mili tar ." De modo que, en la próxi-
ma semana quedará normalizada la 
publicación de la "Crónica de Astu-
rias." ' 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL,— 
Matine© con un escogido programa, y 
regalos de juguetes á los niños. 
Por la noche tres tandas, proyectándose 
f-mocionantes películas. 
P A Y R E T . — 
I Dos grandes funciones, tarde y noche, 
representándose en ambas el melodrama 
en cinco actos y doce cuadros "Î os apa-
ches de París." 
ALBÍSU.— 
E n la matiuwe se pondrá en escena la 
opereta en tres actos " L a viuda alegre." 
Por la. noche se representará "La prin-
cesa del dollar." 
T U R! N.— 
Matiuée corrida, con regalo de jugue-
mos á los niños, estrenándose el juguete 
'Loa apuros de Toribio," y proyectándo-
se hermosas películas. 
L a bella Marletta toma parte en esta 
función. 
Por la noche cuatro tandas que se cu-
brirán como sigue: 
E n primera, "La mosquita muerta." 
E n segunda, " E l ñltimo capítulo." 
E n tercera, "La fe perdida." 
Y en cuarta, "Los pantalones." 
En primera y última toma parte la bella 
Marietta, y en todas se proyectarán inte-
resantes películas. 
CASINO.— 
L a de esta tarde, es la última matinée 
en que toman parte López y López, el 
afamado duetto, y se proyectarán cintas 
muy interesantes, entre ellas una corri-
da dé toros en Madrid. 
Por la noche tres tandas, estrenándose 
" E l peón" y "Leyenda del lago desolación" 
dos cintas de mucha atracción, y despe-
dida de López y López. 
MARTI.— 
Dos grandes funciones-se anuncian pa-
ra hoy, danío comienzo la matinée á las 
dos de la tarde. Por la noche tres tandas. 
En ambas funciones se pondrán en esce-
na obras de mucho éxito y se proyectarán 
películas muy interesantes y atrayentes. 
NOVEDADES.— 
Grandes funciones tarde y noche, pre-
sentándose en ambas un programa exce-
lente en el figuran machas aplaudidas cin-
tas y otras que se estrenarán. 
Los niños que concurran á la matinée 
se verán obsequiados con bonito? juguetes. 
NORMA.— 
Matinée con regalo de juguetes á 
ños, & las dos y media de la tarde. 
Por la noche cuatro tandas, ojitrenándo-
se "Valor de! miado," en dos partes, 1  
"Cadenas rotas," verdaderas joyas de 
cinematografía. 
LAS MADRES 
áelrieran saber. Con la mayor 
parte de las niüa«, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como eu 
cantidad. Hoy dia ee denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero lúa palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas Bucumben en esto pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. IJn 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madrea hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígaáo de Bacalao 
Puro, que extraemos de ios híga-
dos freácos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de nifloa pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, liaquitismo 
6 Enfermedades de loa Huesos y 
l a Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Eodriguez, Director de l a 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dico:—-La Prepüiueión do 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
l a apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
B a t i s í a c t o r i o . " En las Boticaa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E e c i i ile Um P s r s o M 
U'^AXARIHÉ ^que el Sur. BESStlGUE, Far-
mucéuticn eminente, '¿, me ác VuuiHr, en Paris, 
pr^ara según los áaU>síiol gran PasttMir.deqimn 
ínédisdmi'.o. cura ios borrachos qoü un» rapid.j 
y uua constataba veniaderainfti¡t« proíligiofu • 
Depósito eu ta Hahana i DaOSÜSWA SABRA 
Consecuencias de la Bronquitis 
Las bronquitis vuelven cadtv año en la 
mi.sma época y acaban j)or tomar la forma 
crónica y catarral. Se tose y se escupe sin 
oe^ar y la contrestión de las v ías respira-
torias produee la sofoeacldn y la opresión. 
E n tales casos hay eme emplear loh: Folvu* 
LOXIÍN I b e r a s ; la toa, la expectorac ión exa-
gerada, la opresión, cederfin rápidamente 
con el empleo de tan marcivilloso iv.medio, 
que obtuvo la más alta recompeí i sa en la 
Expos ic ión Universal de Tari» do 1000. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
Casa de Berthlot, 1-1, ruó des Lioní>, París , 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
DÍA I I DI- FlviiKEliO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Kl Circular está eu las Reparadoras. 
1/a semana próxima estará expuesta 
S\i Divina Majestad en Santa Catalina 
Domingo (de Sexagésima.) Nues-
tra Señora de Lourdes. Santos Martín. 
Lázaro. Jonás, y los siete fundadores 
de la Orden de los Servitas, confeso-
res; Lucio. Desiderio y B. Juan lie 
firitto, de la C. de J.. mártires; san-
tas Aldegnnda, virgen y mártir, y 
Julia. virgen. 
ÍEI domingo de Sexagésima no tiene 
otro misterio en su nombre que el nú-
mero de seis semanas hasta el do-
mingo de Pasión. 
La institución de la Sexagésima ha 
seguido casi en todas partes á la de la 
•Septuagésima, y pueden lag dos con-
siderarse como de una misma antigüe-
dad. 
Algunos consideran el domingo de 
Sexagésima como nn día consagrado 
en parte en honor á la n^emoria de 
San Pablo. La oración de la nii«a CÍC-
tá bajo de su invocación particular, 
esto es, una súplica hecha á Dios por 
su intercesión. 
DIA 12 
iSentos Damián y Modesto, márti-
res; Melecio y ( .Taudencio, confesores; 
santas Eulalia (ú Olalla) virgen y 
mártir, y Humbolina, virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y | 
demás iglesias las de costumbre. 
Oorte da María.—Dia 11. —Corres-
ponde, visitar á Nuestra Señora de \A 
Salud, en las Siervas de María. El día 
12. á Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia, y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
l i L E l i r o T T s u n E L M O i l í E 
T R A S I . - i r i O N i >; F I E S T A 
L a Asociación Pontificia de Señoras y C a -
| balleros ostabUBcida canón icamente en es-
ta Iglesia Parroquial, acordó celebrar l a 
fiesta mensual el domingo 18 en lufrar del 
11 que le correspondía, y «m lo sucesivo se-
ra dicha fiesta los Cuartos 'domínfiros de ca-
da mes, dejando para los Segrundos Domin-
gros la del Apostolado del Sagrado Cora-
zón de Jesfls; asf en que habrá dos fiestas 
todos los meses la del Sagrado Corazón de 
Jesús el Segundo Domíníro y la Pontificia 
lea Cuartos Domingos. 
Jeflfis del Monte, Febrero « de 1912. 
E l Párroco , 
Mauuel Menéndes. 
1(?21 6-10 
C O L E G I O 
D E 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A S E L C R I S T O 
E S P E J U E L O S 
PARA LA 
B I Z Q U E R A De Primer» > Sexuuda KnseAaKM 
Dlrlarido por P. P. AvQstinp» de 
la America del Norte Donde existe desviación de los ojos. 
Enseñanza d^ E-studios Elementales, C a - siempre la vista está defectuosa. Es un 
| rrera de Comercio y Curso preparatorio error e,COger |entes á capricho para co-
para la Escuela de Inffenierfa. Se pone es- . K l , „ » - ^ « M » a r Ins oios. 
pecial esmero en la A p l i c a c i ó n de las Ma- lrefl,r 'f bizquera / enderezar ¡»J«* 
' ^ m á t i c a * . base fundamental de las carre- , Es preciso que el óptico tenga experlen-
¡ ras de Injenierfa y Comercio. E l idioruf cia é inteligencia, pues hay que entender 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en- j bien la construcción del ojo, sus 
I - cñanza del castellano hay reputados Pro- | los, etc. 
muscu-
í e s o r e s e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
pa^a los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono automitico A-23T4—Apartado 
número 1056. 
C 482 F . 1 
l 'XA F R O F E . S U K A F R A X C E g A D A C L A -
ses & domicilio y por correspondencia. I n -
formarán en Prado ndm. S. 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, cpn métodos para ins-
truir, clasé-s de Ing lés , Taquigraf ía . G r a -
mática, Ar i tmét i ca y Ortograf ía , $5-00 Cy. 
al mes. F iguras núm. 77, moderno. 
1457 8-6 
GOLEGiO - HOGAR i P A l R i A " 
Directoras: Hermanas Palli, 
Se admiten pupila*» y externas. 
Pídanse prospectos, Villegas 
(antiguo.) 
C 479 F 
109 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
D a lecciones á dotnlcilio, do primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el MagiRterto y Bachillerato. 
Informar;;, el s eñor Oíneul Erpafiol, y en 
« t a Adminiartración. O. 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a JngJ-Ma, buena 2>i"ofesorji 4 « 
cu idioma, con i-as mejoi^s recomendacio-
nes, $e ofrece & dar clacos en su morada 
y & domicilio. Egido núm. S. 
A A#.-5 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les h&n faci-
litado, eo prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. El resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóyenes 
que tienen ios ojos torcidos, no deben se-
guir así; la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco costo. 
B a y a = « O p t i c o 
S a n R a f a e l esq, á A m i s t a d 
NOTA.—Tonemor. un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista. Mánda-
se este método por correo á los que lo 
pidan. 
C S230 alt. 1 N. 
0 JISTA m A 
MANlX «iguc detallando las sabrosas cas-
tañas asadas al sorno, ü 20 cta. libra, y el 
sin R i v a l Vino puro de mesa Rioja Añejo. 
Vinagro puro do manzana. P i m e n t ó n fino, 
dulce y picante.. Jamones de Avi lés , Queso 
Caliraies y lioinosa. 
PROJ^ESORA E X P E R I M E N T A D A ; D A 
t clases de Ingl ' s y Francés por los m é t o -
dos mía modernos. Richmond Ilouae, P r a -
do núm. 101, O. L . 
112S 15-30 E . 
O b r a p í a 9 0 
C 555 
Teléf . A-5727 
2t-12 2d- l l 
R O B Ó 
¿ T I E N E V D J G R I T U O D E S A N G R E ? 
¿ T I E N E Y D . L A G A R A BARROSA. 
S U R C A D A POR V E N I L U T A S 
R O J A S ? 
¿ O B S E R V A A L N I Y E L D E L A S S I E -
NES: VASOS S A L I E N T E S V 
SINUOSOS? 
¿ S E H A L L A V O . CONGESTIONADO 
DESPUES DE L A S COMIDAS? 
¿ S U F R E USTED DE VERTIGOS V 
VAHIDOS? 
Xingün remedio puede íivalj/ai éon la 
K 8 C L E R I X lí ))a ra hacer desaparecer 
la actitud de la sangre y los desordenes de 
la circulación. 
Liitaíorio y Denósito General: 
P R I O U M E M E T R B E R & Ca 
34 Ríia (te F i m ^ B í i n r p i s . PARIS 
D E P O S I T O K>: L \ Í Í A B A X A 
W f i í a t t I W i k 8B. MANUEL JOHNSON 
Y T O D A S L A S F A R M A C I A S 
El pequeño amargfor de ]a cervejía 
los ní-¡la convierte en aperitivo y no hay 
ning-uno que supe'e en cf aliáades ex-
citantes á la cerveza LA TEOPIOAL. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s . 
B O R D A D O R A Y E N C A J E R A PI^NINSU-
lar. Recibe encargos y da lecc iónos k do- I 
micillo. Cohsolacidn de González, Reina ; 
núm. 74, altos. 1692 4-11 
S E N E C E S I T A N 
Agentes para mi artículo de alta 
calidad. íáolaniente aquellos que' sean 
¡capaces de ganar $50-00 á la semana, 
l deben eoutestar. Los que contesten 
darán edad, educación, experiencia y 
referencias. H. J. Apartado 1329. 
0 1-11 
Se extirpa por «ompleto, 20 artos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Ififormf« g-arau-
tía A. Hatiefaceión. Telf. A-«««5, G a n ín. 
16ít5 - S - l l 
Antigua Agencia de Colocaciones 
FABRICA FRANCESA 
DE SOBREROS DE SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N 
SAN RAFAEL 2 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
$ 4.20. Cy. 
Bf rionnng-o 11, «egrundo del presento mes. 
celebrarü, cata Ilustre Archlcoíradía , en l a 
IlíJesía de la Merced, la festividrul r e g l a - ] - . _ . _ 
mentarií» inensu;)! vn honor de su excelsa i l o p u l g a d a s 
Patrona María Sant í s ima do los Dewampa-| De £0 pulgadas $ 7-50 Cv. 
rado», con «olemne misa cantada á las nuo- _ ím¿ « 
ve y media, ropando encarecidamente la 
awistencia A dicho peto con él distintivo de 
la Archicofradía. 
521 Mayordomo Interino, 
MnriAUO Bona(ou<«. 
C 527 S-9 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
121 domingo 10, fi Ins ocho de la mañana, 
se eolebrarú en esta Iglesia la gran llesta 
A Nuestra Señora de Lourdee, togiardo par-
le numeroHa orquesta y voces. 
121 sermón catará í cargo del R. P. Sa-
turnino Ihftfiez (Pafil.j 
• Suplica la asistencia á tan solemne acto, 
l^i Cauinrera. 
1Ó42 I 4-S 
I . E C C I O N K S 
| de I n g l é s 6 F r a n c é s : profesor competente: 
0. domicilio ó en su casa, 
altos. Itjfi» 
Virtudes núm. 6, 
S - l l 
P R O F E S O R COMPETÍ2XTE 
D a lecciones & domicilio 6 en su casa, de 
Inglés , Francés , Gramát ica castellana. Geo-
graf ía , Ar i tmét ica y Tenedur ía do libros. 
VirtuiicR mlm. fi, altos. 
:670 «-11 
UNA 8EROHTTA O R A M I . A n A E N E L 
Conservatorio Nai ional. ¡la clases de Solfeo, 
( Teor ía y Piruio, ft domicilio y en su mora-
tla- Preciof» convencioii.'jles. «Jalie 5̂ n ú -
mero 221, Velado. 1667 3-11 
12NmBft&TOA POti PtSRMÑA P R A C T I C A 
de Teneduría dft l-.lbros-. < nentaí-. grarnáti-
ca, or tograf ía y caliRrnfía. Tami'ifn me 
i hago cargo ilo Uovar libro* por horas. R a -
: Í Ú ; I : Béytífiflá "l'-'i- I.ihertad," Manzana de 
Qúttíát, por .Monserratu. 
iéii -Í-IO 
C O N C I E R T O 
L E O M I G H A S O 
I . í í l^Ar i ADO Í-IN rif.OHOFJA Y tjKTH \ I 
Da lecciones ñC Primera y Segunda E n -
i sefianza y do preparaclfm para el magis-
en el Malecón, por la Banda de MflSÍCa j terlo. Informarán en !a Adm'-nistmcirtt; 
del Cuartel '..icneral dirigida jt.-r fel maes-j do este periódico ó en Acosta ndmero S9, 
tro Marín Varona, hoy domingo, de ocho antiguo. G . 
á diez y media de la noefao: 
1. —Marcha militar " E l futuro" (primera 
vez); T . Laureano. 
2. —Overtura "1812;" T.-iel-aikow-sky. 
3. " E l canto del Ruiseíjor" (polka de 
concierto oarr, flautín —Soiista, profesor 
de primera F Rojas); F . FHlpowsky. 
4 _ G r a n selección do la ópera "Tosca"; 
Puccini. 
5. Valses de " L a viuda alegre (a pe-
tición); F Lehar. , „ „ 
6—Danzón "La bella Carmela; F . do-
jas. 
7 _ T w o step "Riuggold" (primera vez); 
Ch. C, ¿weeley. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
D I R E C T O R : LUIS 3. C O R R A L E S 
CalcHiln \ l l )or« . Tclf-r^no A-KS41 
Nnsstros alumnos Internos y externos, al 
t.'-rnihmr loa estudios práct icos Í J U " sé «.ur-
sar. en esta Aeademia, reciben el t í tulo do 
Tenedor de Libros. 
C o3T F . 1 
primer otücial deL vapor aonMgo 
I r a í a l g a r . " Luis Hsmvi'Chein, so 
ír^^fiió ayer en la estación de la po-
del puerto, mani'festando <iiae un 
n iiyiduo de fa raza ne^rn, cuyo no¡n-
P ignora y que supone sea estibador, 
P encontraba recostado eu la escotilla ! porre 
"ümero 2, sobre unas cajas 1c zarza 
W*}®*, >' que al dirig:me ni lugar 
estaba dicho individuo este em-
m * \ ó la fUga. 
pi-ar-ticar un reconocimi^ío > 
^ .^• 'a de las ca jas estaba alñerta, 
y ^ ^ l f . dos botellas. 
á 7a!S referidas cajas '̂an c-ousigijadas 
<5pm#T«jant9 di S8P.tia?o de Caba. 
Saisa tice Q U O d-e los esti-
T J : N K I > I . A C A B E Z A 
DESCLBIEKTA 
Con e lSo iuhre io |Mi<'st<» >o propagan 
O é n n e n e s <le la Caspa 
Ilav muchos hombres que tiene:i casi conss 
tantcmente el sombrero puesto, mientras es-
rtos, y por la noche se ponen un 
i si erenero cabeliudo de estos hom-
bres llc, ,a á infestarse con lô  sfórraenes de la 
caspa, ¿stos oara.sicos ML nniltipliean rápida-
mente por falta de aire en M cabera, trayen-
do ia calvicie. Para estos cajos la utilidad del 
Hcrpicide Kewbro ebt4 patente, puesto que 
mata los eéraienes y estimula el cabello mal-
sano. H Herpicidc e? una ioción agradable 
para al cabeHo. al igual que una cura parala 
caspa. No contiene ni uo átomo d'j substancia 
nociva Cura la cometón del cuero cabelludo. 
Véndese ea las prineipale» farsaacias. 
Dos tau .aóos . cta. y | i en nB<»pe4» 
atneríaanc. 
"La Reunión," Vda. de Jssi- Sarri é Hi-
jos. Ma.riWA Johnsoñ, Ofeisp© S3 y 5á4 Ages-
tee asp^ciaiefc. 
M o d a s , R e v i s t a s d e L a b o r e s , 
L i t e r a t u r a y A r t e é I l u s t r a d a s 
CATALOCrO ilustrado y con niá^ 
do SO Títulos de Modas, más de 251) 
de otras Revistas Ilustradas, de La-
bores, de Literatura, Profesionalos. 
lípliíriosas, Lilfrafuva y Arte, de In-
formación y Periódicos disrios. 
i lRATl^ se manda y entrega á to-
do el qup lo pida, á su editor, librería 
CERVANTES, de Ricardo Veloso. 
Galiano 52. apartado 1.115 teléfono 
A 4958. 
8uscribiéndosé; antes del ¿29 de Fe-
brero por todo el año. le descuento 
el 10 por 100 sobre los precios del 
catálogo. 
Oajas de papel de moda, el mejor j 
surtido de lu iíabaua tui caprichosas 
cajas y estuches. Una visita á la l i -
brería CERVANTES para conven-
De 22pulgadas $11-00 Oy, 
De 24 pulgadas $16-00 Oy. 
De 31 pulgadas $27-00. Cy. 
Se remiten poy eorréo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 F . 1 
L a Primera de 
Te lé fono A-3090, 
16.S9 
Acular . Aguiar núm. 
de J . Alonso. 
S-ll-
UNA J O V E N P E N I N R U I i A R CON T I E M -
PO en el paíp. dosea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora; ea forma! y tiene quien 
responda por Glls.. Darán razón en Santa 
C l a r a núm. 39, antiguo. 
1G8S • 4-11 
Do* . J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 1>RSBAN 
colocarse, una >1G criada do mano y la otra 
de manejadora: saben cumplir con su obji-
gaciOn y tienen quien los recomiende. I n -
formes: Habana núm. 152. 
1G83 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarle, xmo do dependiente en el co-
mercio, y el otro de criado de mano; son 
formales y llenen referencias. Informaran 
en Carlos I I I núm. 247, carnicería . 
1632 4-11 
" S E OFKÉCB UN mTl5^^Tr iT l^ í^B^EÑ 
ninsular. con bastante tiempo en el país y 
con reforencia:; satiíO'aclorius. • Aguacate 
núm. 78 dan raadn: np .«e admiten tarjetas. 
3()tit> 4-13 ' 
Se solicita una joven que hable francés 
é ingl í i j . Hay algunac- plazas vacantes pa-
ra buenos oficinistas, mecanúgrafos . mecá-
nicos', electricistas, ayudantea do carpeta, 
dibujantes, etc. Gestiones garant izada». 
Dirjglrae á. Pcdroso Worlds Corporation. 
Mer<'aderes núm. 11, altos. Habana. 
1(51« 8-11 
S E D E S E A CO?vlPRAU UNA CASA O T E -
rreno en el cuadro que forman las calles de 
Neptuno, üa l iano . Reina y Prado. Infórir>e-
se caite y precio al señor X, Apartado 8:25, 
Habana. 
O 514 *-8 
B E D E S E A C O M P R A R UNA CASA, E N 
punto céntrico, de 8 6 12 mil pesos, sip In-
tervenc ión de corredores. Informes por es-
crito ú Neptuno núin. 56. 
1532 <-S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A Q U E 
tenga unas^tres habitaciones de dormir, pa-
tio al fondo para sembrar flores y que e s t é 
en buen punto de J e s ú s del Monte. Infor-
marán en Reina núm. 21. L a Viña. 
14S0 S-6 
* S E C O M P R A N : UNA D E S M E N U Z A D O R A 
5̂ 6 Ti a pies; otra de 3l,2 á 4: un tacho de 
Ŝ x á 7 pies d iámetro; una máquina de mo-
ler de 3 6. 4 píes de trapiche. También so 
compra hierro viejo. Mercaderes número 
11, cuarto núm. 10. De 2 & C. 
1567 5-S 
P E R D I D A 
l í a M é n d o s c extraviado vano."? It-.lones de 
IJilletes Suscritos, desflc Industria y San 
Rafael hasta la Plaza del Vapor, y no s i én-
dole út i l m¿;i (iv.-: tí loe interesados, i>r- i i i r -
ga á Is. porácina que los iiaya encontrado 
los entregue en la vidriera de Cambio de 
Portillo y Hermanos. Plaza del Vapor n ú -
moro por Galiano, donde será, gratifi-
cada. I(i4." 4-10 
S E H A u n n D i n o 
un perrito negro, raza holandesa, al ine 
faltan los dientes d© abajo entro los inci-
sivos. S^ gratificarú al «vé lo entregue en 
Habana núm. 35, altos. 
1617 4-9 
" E L ~ S A K A D O P O R L A " T A K I > K S E E .V"-
travió de la callo del Cristo luim. 24, una 
perrita color chocolate. Chihuaiiua. cuyo 
nombre BC <lir& A la persona f4UO la entre-
gue en la referida casa, y se lo grat¡fi>'Hr;'>. 
1527 4-8 
BIEN EDUCADA 
desea colocarse; sabe coser bien y vestir 
s eñoras ; no tiene inconvenisnte en arre-
glar habi tac ión; ha do ser casa do buen tra-
to y no quiorc niños en su ob l igac ión . G a -
na 4 centenes y ropa limpia, teniendo quien 
dé informes y no sale de la Habana. Pidan 
informes por escrito & P. Terán, Mercade-
res núm. 25, altos. I(íi6 4-10 
D E S E A COIXKTABSE D E C R I A D O D E 
mano ó de otra cosa, nn joven peninsular de 
'18 afios, recién llegado, teniendo buenas re-
ferencias. InformarAn on Apoda«a núm. 58, 
taller de lavado. 1G40 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 11 
á 14 años , para ayudar en los quehaceres 
do un matrimonio sin Niños; sueldo: $8-00 
y iv.pA, limpia. Manrique 103. antiguo. 
1658 4-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. Aguiar núm. 72. Telf. A-2404. 
Facilito criados, camareros, dependientes, 
cocineros, crianderas y trabajadores. 
]65(> 4-10 
JARDlNEHO.—DI.^SEA C O L O C A R S E UNO 
on rasa que requiera sus vastos conocimien-
tpa . n la materia. Especial ista en paisajes. 
InincjorabJus referencias. Jardinero: Calza-
iltl Cerro núm. 789, esquina á San Cr i s -
tóbal, tsm , 8-io 
D E S E A C O L O C A K S E UNA P E N I N S U L A R 
de ••ocinera, sabiendo trabajar A, la espa-
fiola, criolla y francesa. Informan en Mon-
.seriHto núm. 57, por Progreso, letra A. 
1680 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locars'- para liabltacioneo ó acompañar i. 
una señora: tiene quien responda por ella; 
gana tres centenes y ropa Impia. Informes 
San Miguel núm. 1S, altos. 
lt52S 4-10 
DOfi l 'ENlNHr L A R E S D E S E A N C O L O -
carac. unn para cocinera prefiriendo casa 
de comercio; y la otra para coser á. m a n » 
y (k máquina y hacer varios calados de lujo; 
menos de 1 centenes no se colocan; Rayo 
núm. G7, darán razón, á todas horas. 
1026 4-16 
" " D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E MTT-
cha morallclad, una Joven peninsular para 
criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene garant ía s . Informes: Te-
niente Rey núm. 69, sas trer ía . Plaza del 
Cristo. 1619 4-10 
eerse de lo bfjéjjo 
.-s baratísimas. 
Lpie allí 
1-31 E . 
A N E M I A CLOROSIS, DEBILIDAD 
M U E E H Í M COLORES PÁLIDOS 




ti 6«*u CiMeiirUB sis *> il s«»r 
mmm w \* MEDICOS ? ia?, Persosae 
iUí^p». TiÉI PW»̂  i l?M'». Dífé*»: iit.i. Uirtí», fm.Faltú) era 
S E S O L I C I T A 
un buen cociuerí>; sueldo, eineo ren-
te ues. Que lleve reeomendación por 
escrito. Quemados de Marianao. ea-
lle General Lee ¡lúinero 12. 
1663 4-11 
QÜK 
a. Je sús 
breros de señora 




H A B L E I N G L E S Y Q U E 
i para la venta de som-
i, se precisa en la callo 
83, bajos. 
4-10 
JEN I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
« amarero 6 criado de mano, 
> de portero; saben cumplir con su 
in y tienen recomendaciones. E s -
im. 30. 1643 4-10 
S E S O L I C I T A U N A F R A N C E S A , 
sea de color, para cuidar una nlf 
María núm. 33. Dr. Perdomo. 
1674 11 
£E SOLtCl4*A UNA C O ' - I X K R A D É QÓ̂  
lor <iuc sea buena y ast ada. Aoosta n ú m e -
ro 32. 1678 4-11 
' D E C R I A D A S DE M . \ N < „ . . -OL' C Í T A N C O -
lecaejón dos yeninfulavp". que t l énen quien 
las g»r«.n*íee; g.inap s cer.t^r.e^ ĉ út. una. 
Virtudes nún';. ift, iafermaráf. . 
1671 
P " E S É A xosJéeM ? *~;' i - 'wv%}r P E > 
n!i*sui£.>-, d i cestu;*«rE. «>-- eráneral. pif$ ca-
sa particular y de jnprajidaá. de 7 á. «. %rtf 
íorrnar iü en Sol núm. S2, antiguo. 
1Í63 4.11 
I ' X A .M»Vi:N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse do criada; es cumplidora y tiene 
((uien la recomiende. Informarán en Mon-
íe núm. 145. 1G40 4-10 
B E . ^ O U C I T A N A R R A N C A D O R E S D E 
piedra en cantera. Informan en Maloja 
núm. 12, de 8 fi. 10 a. m. 
1050 4-10 
DK •'I'ÜA'VV 
dora, solicita t 
:-:¡.ti con refer 
ro 2Í. 
SÓLÍCÍTi 
Jar que entter.t 
tenes y ropa »; 
t í g u o 
ANO D E MANEJA 
\6n una Joven penin-
Rueños Aires númo 
1612 
iRíADA P E N i N c l 
ina; sueldo; 3 cen-
Suila núm- 151. ar:-
4-8 
UNÁ 'JÓV5>' J'ENÍNSt'LAfi t ' E S E A 'ÍC-
lOíarse par-. tfiMk de mane 6 jr^pejadors. 
fn cas» í e «or»!{¿4.4: tiepe bu*yi»3 referer.-
c i w -y *s canfiosa con lo?, nifios írtforrr.án 
ep Vivtudep núm. I ? . carnicería. 
1651 4 , ^ 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . — F e b r e r o 11 de 1912. 
t 
DE "POEMÜS INGENUOS" M 
E l p e s a r d e l a n o s t a l g i a 
A m i h e r m a j i a C a s t o r a . 
• I 
U u a voz d e s c o n o c i d a 
d i c e u n c a n t a r de m i pueblo , 
y v i b r a en m i c o r a z ó n 
y se d e s p i e r t a e l r e c u e r d o . 
E l r e c u e r d o h i e r e e l a l m a 
y l a h e r i d a b r o t a v e r s o s ; 
y los versos son p e s a r e s 
que v a n l l o r a n d o e n el v i en to . 
Y a c a s o el v i en to los l l e v e 
a l l u g a r de m i s anhelos;. 
y t a l vez a l g u i e n los o i g a 
y s u f r a p o r m í con el los. 
Y l a voz d e s c o n o c i d a 
m u e r e y a ; m a s q u e d a e l eco 
que v i b r a en todo m i s é r , 
como a lgo que e s t á g i m i e n d o . 
I I 
¡ A h , b e r m a n i t a de l a l m a , 
c ó m o a p e n a n los r e c u e r d o s . . 
i J e j a r a q u e l l a c a s i t a . . . 
y a q u e l j a r d í n . . y a q u e l h u e r t o . . 
y a q u e l l a s t i e r n a s pa lo i j i a s 
que v o l a b a n íi mi e n c u e n t r o 
á r e c o g e r ei m a í z 
y a r r u l l a r sobre m i s d e d o s ; 
y a q u e l r o s i c l e r d e l a l b a , 
y a q u e l a z u l de a q u e l c h l ó . . . 
y a q u e l oro de a q u o l s o l 
que d a b a g l o r i a en el c u e r p o ; 
y . a q u e l r í o c a n t a r í n 
d e t a n t a s ñ o r e s e s p e j o ; 
y a q u e l l o s r u b i o s t r i g a l e s . . . 
y e l a m o r de todo a q u e l l o . . . ! 
¡ A v . h e r m a n a , s i s u p i e r a s . . . 
l ú no sabes que me m u e r o . . . 
que me m u e r o de p e n s a r 
s i he de m o r i r m e s i n v e r l o i 
I I I 
P l a ñ i d e r a s a ñ o r a n z a s 
de los mis q u e r e r e s m u e r t o s . . 
Y a no v ivo p a r a e l m u n d o 
que v i v o p a r a e l r e c u e r d o . . . 
U n a c a m p a n a en l a t o r r e . , 
u n a e s q u i l a en el s e n d e r o . . : 
y u n c o r a z ó n p o r los a i r e s 
e n a l a s de u n p e n s a m i e n t o . 
Y s o ñ a r . . . s o ñ a r que e s tamos 
a l l í donde e s t a r q u e r e m o s , 
p a r a , n o s e n t i r l a p e n a 
de v i v i r b a j o otro c i e lo . 
C i e l o que s e r á u n e n c a n t o 
— d e oro , r o s a , a z u l i n t e n s o — 
que s e r á l a m i s m a g l o r i a . . . 
p e r o que no es e l nues tro ' . 
I V 
; l l e r m a n i l a , c u á n t a p e n a • 
t ú no p e n s a b a s en e l l o . . . 
N u e s t r a c a s i t a en L a s V e g a s . . . 
a t r á s , e l j a r d í n , . e l h u e r t o , . . 
los s u s u r r o s de E l S u a r ó n . . . 
los s a u c e s d e l c e m e n t e r i o . . . ' 
i ('(.'inouterio! que n o t u r b e n -
l a p a z de m i s p o b r e s deudos , 
que, .¡ porque m u c h o me a m a b a n ! 
lo s i u f e l i h e s m u r i e r o n . . . 
¡ A y , D i o s m í o ! ¿ n o es v e r d a d 
que e s t á n gozando en el d i e i o ? 
ellos, b i e n lo s a b é i s V o s , 
e ran m u y b u e n o s . . m u y b u e n o s . , 
q u i z á s p o r eso, h e r m a n i t a , 
q u i z á s por eso se h a n m u e r t o ! 
¡ S e ñ o r y P a d r 3 de l m i i n d ^ 
P a d r e m í o . P a d r e n u e s t r o . . . ! 
J Ó S E M A N U E L C A M P O A M O R , 
| D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
j colocarse de criadas de manos, una entien-
I de de cocina: menos de 3 centenes no se co-
¡ locan: saben cumplir y tienen referencias. 
¡ Informan en Virtudes núm. 73, antiguo. 
1592 4 - 9 
U N A P E N I N S U L A R , D E 15 D I A S D E ^ A T 
ber dado á luz, desea colocarse á media 6 
leche entera, buena y abundante: informa-
rán en Villegas núm. 103, antiguo, altos. 
1554 6-8 
! /Por qué no Intenta usted 
¡ H A C E R SU FELIOIDAD? 
| Ricos .pobres y de pequeño capi-
' tal ó que tengan medios de vida, 
| de ambón nexon. pueden casarse le-
gal y ventajosamente con persona 
f bien honorable . 
i 
V R D A D O . — S E V E N D E N L A S CASAS C A -
Ue 2 núms. 7 y 7 A, esquina á 13, juntas 
6 separadas. Informan en 13 núm. 29, en-
tre 2 y 4. 1629 4-10 
. D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E E N -
cargado de dos casas de vecindad, acompa-
ñar un caballero ó de sereno 6 criado: tie-
ne quien lo garantice y es cumplidor. I n -
forman en Aguiar núm. 33. 
1580 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera, acabada de llegar de España, ha-
ce tres meses que dió & luz. Empedrado 
núm. 73. 1581 4-9 
I X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, de sirviente ^ 
«osa a n á l o g a : informan en la calle B núm. 
9, Vedado, tienda de ropas. 
1534 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones: informes:i calle F núiqe-
ro 43. esquina á 21, Vedado. 
IÍZI 4 - 8 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA P A R A L A 
caja de un establecimiento: ha de saber 
escribir en máquina. Dirigirse dando in-
formes do los lugares en que hsya traba-
jado, a! Apartado 1173. 
1530 4-8 
H a y S e ñ o r i t a s S 
y V i u d a s r i c a s ^ 
que aceptan matrimonio con quien áfc 
carezca de capital y reúna b u e n a s ' ' 
i condiciones morales. Escriban c o n ^ 
sello para la contes tac ión , muy f o r - A 
mal y confidencialmente, al acredi ta-W 
do señor Robles. Apartado de C o - A 
rreos núm. 1014, Habana. S e r i e d a d , ^ 
discreción y absoluta reserva. 
.1641 8-10 A 
S E S O L I C I T A T X J O V E N Q U E H A L L E 
inglés , prefiriéndose que tenga de 14 á Ifi 
años. Obispo núm. 32. sombrerer ía 
C 516 4-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 v 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23. de 2 á 5. Telf. A-6951. 
1317 o6.2 F , 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E 
dos meses de llegadas, desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de mano. Informa-
rán en Esperanza núm. 111. 
1455 8-6 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega, muy cantine-
ra, con buen contrato, en punto céntr ico: 
se da en buen precio; demás informes, de 
2 á 3, café E l Sol, vidriera, Crist ina y V I -
V * * 1119 15-28 E . 
S E V E N D E N T R E S CASAS M O D E R N A S ; 
una es de esquina, con establecimiento, y 
las otras dos, colindantes: tienen sala, sale-
ta, 4|4 cada una: á una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte: alquiler: $123-70, 
precio: $12,500. Rzón: Monte 64. Menéndez, 
Telf. A-5395. 1 3 7 9 g-S 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R ^ 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 E . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
Obligación y trata bien á los n iños ; para 
más informes. Amistad núm. 136, cuarto 
número 90. 1525 4-S 
I M P O R T A C I O N 
Una persona con $15.000, desea un socio, 
¡ comerciante con experiencia soltero, con 
' buena presencia, para una importación im-
' portante. Prado 85, moderno, altos, de 2. & 
1 4, Crawford. • 1 4 3 2 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leeae 
recono/ida, de un mes; informes en C u a r -
teles' núm. 2, pudiéndose ver su hijo. 
1523 " 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O E N 
casa particular, 6 para carrero de viveros, 
informarán en la callo del Sol núm. 8. 
1522 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
buenas referencia?», de criada de mano 6 
de manejadora. Informarár. c:i San José n ú -
mero 5. 1317 4-S 
T E M E B e R B E U B R B S 
Se «trece para toda clase de trabajo» J f 
contabilidad. U e v a libros «m heras desoca-
padaá. Hace balances, iiuuidaciones, etc. 
Gervasio lOb. antiguo, ó 39, naoderno. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
sular para ayudar á la limpieza de la ca-
sa; sueldo: un centén y ropa limpia. E m -
pedrado núm. 52. 1514 4-S 
SB SÓLJiilTA UNA B U E N A L A V A N D E i: A 
en ¡a calle Línea esquina á 11, Vedado, de-
biendo saber lavar ropa de señora,, n iños 
y driles, y tener recomendaciones, 
1521 4-8 
TRABAIADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas, k i l ómetro 
25,* carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 15-28 E . 
V E N T A D E 
m E S T A B L E C e M I E M T Q 
Por tener que retirarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
terfa de sas trer ía y de camiser ía , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
_ ^ 4 4 14-10 F . 
V E N D O UNA B O D E G A A T A S A C I O N * " ! 
cafés , una casa de huéspedes , 2 caballos, 
una vidriera, una carnicería, una frutería . 
Doy tdinero en pagarés . Aguiar 72, Roque 
Gallego, Te lé fono A-2404. 
1057 4 - 1 0 » 
U N A M U C H A C H I T A P E X I N S U L A R D E 13 
á 1 años, desea colocarse de criada de 
mano; informarán en Factor ía núm. 11, A 
todas horas. 1544 4-8 ' 
i A LOS VIAJER8S Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les renomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla. Orlelos I I , á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz. y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 hasta $1-00, con balcón á la 
calle y luz e léc tr ica; comida por día. desde 
$0-50. Serán servidos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 B. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sueldo: $15-90 lo menos. Haba-
na núm. 128, cuarto núm. 3. 
1545 4-S 
UM I N G L E S 
que sabe todo lo referente al cultivo y cre-
fimionto de la caña, incluyendo el sembrar-
la, y al corriente del sistema de riego, de-
searía encontrar empleo en Ingenio cubano: 
habla un poco español. Mr. Beers, Cuba 
núm, ,'!7, altoo. 
, C 512 l -S 
S E S O L I C I T A 
; U n m a e s t r o de e n c u a d e m a c i ó n , p a -
r a d a r c l a s e s d u r a n t e tres h o r a s d i a r i a s 
á las s e ñ o r i t a s de l a A c a d e m i a de T i -
p ó g r a t ' a s y E n c u a d e r n a d o r a s , S e de-
sea t r a i g a , r e f e r e n c i a s de c a s a s a c r e l i -
¡ t a d a s de es ta c a p i t a l . 
I n f o r m a r á l a A d m i n i s t r a d o r a , en 
O ' R e i l l v 4, a n t i g u o C o r r e o . 
1513 10-7 
S E " S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
de color, que sea inuf limpia y sepa bien 
su oficio. Sueldo: tres centenes. Tejadi -
llo núm. 53. antiguo. 1572 4-8 
UNA P E N I Ñ S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; tiene refereu-
< ias y no duerme en la co locac ión; sabe 
cnniplir con su ob l igac ión: informarán en 
Obrapía núm. 74. 1574 ' . 4-8 
D i n e r o é í l h i o í e c a s 
T E N G O DOS* P A R T I D A S P A R A H I P O T E -
cas al 7^; una de $6,000 y la otra de $2,000, 
en primera hipoteca en la Habana, J e s ú s 
del Monte. Cerro y Vedado. Casas desde 
$2.000 hasta $50,000. Espejo, O'Reilly 47, de 
3 á 5. 1700 4 - 1 1 
D O S J O V E N E S M O N T A Ñ E S A S , R E C I E N 
llegadas,, desean colocarse de cocineras en 
casas de familia ó para limpieza de habi-
taciones; tienen referencias. Reina núme-
ro 14. 1611 4-9 
" C O C I N E R A . — E N B NUM. 143, A N T I G U O , 
entre 15 y 17. Vedado, se solicita una coci-
nera que sepa su obl igac ión: si no es así 
que no se presente. Sueldo: 3 centens y 
los viajes. 1654 4-10 
" Ti T E S E A C O L O C A R S E U N A " J O V E N " P É " 
11 insular, de criada de mano ó manejadora; 
informan en Cárdenas núm. 28, altos. 
1607 4-9 
E N CA¡-!A P A R T I C U L A R D E S E A C O L O -
caise una buena criada de manos, penin-
sular, de mediana edad: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informan en Damas nüm. 7. 
!606 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; no le impor-
ta ir al Vedado; tiene referencias; infor-
maran en Maloja núm. 193 B . 
1576 1-8 
DEt4EA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada ó manejadora, teniendo quien la 
garantice. Informan en Suárez núm. 13. 
1571 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO"-
locarse de criada de mano; menos de tres 
centenos y ropa limpia no se coloca; tie-
ne referencias. Informes: Morro núm. 22, 
antiguo. 1547 4-8 
" " S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Francisco Costa, que se encuentra en la 
provincia de Pinar del R ío ; lo solicita su 
sobrino Manuel González Costa, que se en-
cuentra en Triscornia. Para más pormen o-
res, dirigirse á San Pedro núm. 20, ^Habana. 
1546 '4-8 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en la calle 15 núm. 261, moderno, casi 
esquina á Baños, Vedado. % 
1516 4-8 
U N A C O C I Ñ E R A I ^ R A N C E S A D E S E A C A T 
sa buena; es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle del Prado núm. 94, an-
tiguo, altos de. Fémina . 
1540 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E ' U Ñ A " J Q V E N D E 
criada de mano, muy práct ica en el ser-
vicio: tiene buenos informes de las ca^as 
en que ha servido. Informan en San R a -
fael núm. 33. 1543 4-S 
DOY E N H I P O T E C A S , . S O B R E CASAS E N 
la Habana, $*5,000 al 6 por 100. Vendo va-
rias casas"grandes de esquina, bodegas, fon-
das, cafés , hoteles y casas de huéspedes . 
Roque Gallego, Aguiar mím. 72. 
1579 . 4-9 
H I P O T E C A 
Tengo $4.500 para imponer en primera hi-
poteca en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte ó Cerro. Oficios núm. 33, sastrer ía , 
esquina á Luz, á todas harast 
1528 4-S 
D I N E R O B A R A T O E N " H I P O T E C A S " S E 
facilitan desde $200 hasta $50,000, en pri-
mera hipoteca, al 6, 7 y 89^. También 
sobre pagarés con buenas firmas. A. del 
Busto, Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
1459 8-6 
GANGA: GANA $26-50. M O D E R N A . CON 
sala, saleta corrida, dos grandes cuartos, 
comedor, sanidad, mosaicos, pegada al tran-
vía, azotea, en $2.500. Lago Lacalle, San 
José níim. 28. de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 536 4-10 
i H O R R O R O S A GANGA! Por $200 plata 
española , doy en Habana 134 la venta de 
billetes, limpia-botas y armatoste con v i -
drieras de cedro tallado, poco alquiler y 
vivienda para regular famiJia. Trato direc-
to. Informes en Habana núm. 134. 
1578 8-9 
MUY B A R A T O S E V E N D E U N S O L A R 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, también se alquila en buenas con-
diciones. Recreo 31 y 33, Cerro, Informes: 
Habana núm. 138. 1584 15-9 F . 
POR R E T I R A R S E UN SOCIO S E V E N D E 
una carbonería con buena venta. Informa-
rán en la misma. Lampari l la entre Berna-
za y Villegas. 1587 4-9 
P L A Z A D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ña'.ver, Aguiar núm. 92. 
1 5 9 0 26-9 PJ 
P R O N T A V E N T A 
E n $2,500 vendo una caSd de maraposte-
ría, con servicio sanitario moderno, pisos 
de mosaico, libro de gravamen: calle Car-
inen entre Vives y Monte. Dirigirse á su 
dueña, de 12 en adelante, á Manrique 191. 
1515 8 - 8 
V E D A D O 
D I N E R O B A R A T O 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción, $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma MiMpano. en la Admini s trac ión del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
A. E . 20 
S E DAN E N H I P O T E C A $1.60(r_o""ME~ 
ñor cantidad; trato directo; informan: Ga-
liano núm. 72, altos, de 5 á e'/ó p. m, J . 
Díaz. 92 4 26-24 E . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
F a c ñ i t o dinero en hipotecas, pagarés , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6,000 para el Vedado, bajo interés , con 
buena garant ía . • 1108 15-28 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
Se vende un chalet de esquina en la pri-
mera cuadra de la l ínea . E l * bajo con por-
tal, sala, gabinete, comedor, cuarto de cr ia-
dos, dos baños é inodoros, cocina y despen-
sa. E l alto con 6 habitaciones, baño 6 ino-
doro, terraza y ba lcón corrido. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
1539 8 - 8 
NEGOCIO.—CASA D E DOS P L A N T A S , 
hermosa, moderna, só l ida fabricac ión, en 
lo mejor de Prado, á la brisa: $35,000. L a -
go LaCalle, San José núm. 28, de 1 á 4. 
Teléfono A-5500. 
C 415 4-S 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 514, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico. Ultimo 
precio: $6.500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1569 4-8 
HOY 15 N O T A R I A CUBA T 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo: compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4.^. 
925 . 52-24 E . 
M a l t a r a a l t c i i i i i s 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se v e n d e en $24 ,000 u n a h e r m o s a 
casa de dos p i sos , e n e l m e j o r p u n t o 
de l a ca l l e de A n i m a s . 
C 521 F 8 
C O C I N E R A . J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se en casa de oomeVcio ó particular. Sol 
núm. 61, bodega, esquina á Compostela. 
1605 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do dependiente ó criado de manos: 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Diagons níim. 1. 1604 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver el ni-
ño; tiene quien la garantice. Morro núm. 
22. antiguo. 1602 4-9 
U N J O V E N ESPAÑOL, T R A B A J A D O I t Y 
que sabe cumplir muy bien con su obliga-
ción, desea colocarse de mozo de comedor 
f> cosa a n á l o g a : tiene buena letra y reco-
mendaciones. Crespo número 43 A. 
1601 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - • 
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo á mano, prefiriendo sea en el V e -
dado; tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Concordia núm. 
J 5 7 . antiguo, darán razón, 
.1504 i 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no; sabe bien su obl igación, cose á mano y 
á máciuina, y tiene quien la recomiende. I n -
formarán en O'Reilly núm, 34, antiguo. 
1563 I 4 - 8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igac ión. Sueldo: 3 centenes. 17 
núm. 52, esquina á J , altos. 
1599 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A -
ra cocina sencilla en casa de poca familia; 
tiene buenas referencias. Mercaderes n ú -
mero 16^, cuarto núm. 12, altos. 
1562 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos. Informan en San Ignacio núm. 136 V. 
1598 4-9 
~~SB S O L I C I T A UÑ C O C I N E R O ~QÍTE S E ^ 
pa su obl igac ióp , si no que no se presente. 
San Lázaro núm. 231, antiguo. 
1597 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, grefiriendo car;a de comercio; 
tiene quien la. garantice. Informarán eií 
Salud núm. 16, antiguo. 
1560 4-8 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E I Í A I 
A inedia leche, una peninsular recién l le-
gada, con un mes y d ías ; informarán en 
Concepción y San Lázaro, Je sús del Monte, 
bodega. 155J 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Línea núme-
ro 85, moderno, entre N y M, Vedado. 
1595 4-9 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coc-inar, ayude á la limpieza y duerma en 
la casa. Si no reune estas condic ione» que 
no se, presente. E s poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1551 4-8 • 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCÁR-
se de criandera á loche entera, cumple tres 
meses, buena y abundante leche; tine su 
niño que puede verse. Informan en San Lá-
zaro núm. 249, moderno. 
1594 4-9 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E MB-
diana edad que sabe cumplir con su obliga-
'•ión, desea encontrar co locación: cocina 
lúen á la criolla y francesa, hace dulces 
y no duerme en el acomodo; tiene rpcomen-
á a c i o n « 8 i Informaran en Campanario n ú m e -
ro 12 1.S93 4 . 9 
M U C H A C H I T A BLANCA, NO M E N O R D E 
11 años ni mayor de 13, se necesita para 
jtipar con una niñita. Se le dará un luis 
y ropa limpia. Villegas núm. 66, antiguo. 
1588 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 1>E 
don Ramón Vázquez' Suárez, que hace tres 
años estaba en Cienfuegos, para asuntos de 
familia: el interesado vive en Florida 28. 
S^ suplica la reproducción en los d e m á s 
periódicos de la Habana. i 
1536 4-8 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11,500; Revillaglgedo, $4,900; 
Misión: $2,500; Tejadillo: $9,000; Jesús Ma-
ría: $14,000; Sol: $2,800: Cuba: $20.000; Mer- i 
ced, esquina: $12,500. Evel lo Martínez, H a -
bana núm. C6.- antes 70. Notaría. 
1659 10-11 
PRiVBLEfíl© 
Para util izar por traspaso ó" arriendo una 
buena industria, con muy peciuqfio capital. 
Cerro número 612, antiguo. 
1G61 S - l l 
Z E Q U E I R A 155 Y 157.—SE V E N D E N E S -
tas dos casas modernas, en $5,300. con sa-
la, saleta y seis hermosas habitaciones. In-
forma en las mismas el s e ñ o r Díaz. 
1691 4-11 
F A R M A C ! A 
Se vende, montada á la moderna, con v i -
da propia, surtida, en buen punto, estable-
cida de antiguo Informa en ésta, E d u v i -
nio Domínguez , Cárdenas núm. 57. 
1680 S - l l 
A 10 M E T R O S D E L V P L A Z A D E S A N 
Juan de Dios, vendo tina buena casa de alto 
y bajo independientes; 2 grandes rejas y 
algunas habitaciones, con agua en la azo-
tea, Gana 18 centenes y piden $11,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 ú V 
1701 4-11 
U R G E V E N T A . - C A S A , E N L O M E J O R 
del Cerro, moderna, poftal, terraza, sala, re-
cibidor, tres cuartos. Imll, inodoro y baño, 
comedor y cocina; tres palios; ú l t imo pre-
cio: $5.000 americanos, sin corredor. Ce-
rra núm. 787. 1697 4-11 
' C A S A F R E N T E " A l ^ L A T Í Ñ o T ^ C O N S A ^ 
la. comedor, tres cuartos, pisos de mosaico, 
sanidad, buena renta; ú l t imo precio: $1.300 
americano, sin in tervenc ión de corredor. Ce-
rro 787. 1696 4-11 
S E V E N D E 
en $14,500 una nueva y hermosa casa, en 
San Nicolás , próx ima á Monte, acera de la 
brisa, frente de cantería , toda muy moder-
na, compuesta de: bajos, sala, comedor y 
once habitaciones: altos, sala, recibidor, co-
medor al fondo, tres habitaciones, escalera 
y pasamano de mármol , pisos catalanes 
finos. Sin corredor. Misión y San Nicolás , 
bodega, de once á una y media de la tarde. 
1693 , 8 - U 
GUANA ACO A . — S E V E N D E UNA B O D E -
ga de pocos gastos, en bonita y bien situa-
da esquina; se da barata por no poderla 
atender su dueño; hay un bonito é inde-
pendiente departamento para familia. I n -
forman en la misma. Maceo núm. 49. 
1471 8-6 
S E V E N D E 
una casa en la Víbora, calle de San F r a n -
cisco ,de cinco metros de frente por 25 de 
fondo, de azotea y de nueva y só l ida cons-
trucción. Informan en el ca fé "América," 
Mercado de Colón por Animas 6 Milagros 
esquina á Marqués ue l a Habana, casa' en 
fabricac;ón. 1070 15-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende én la Víbora, Reparto Lawton. 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile; todo el terreno llano y de buen ci-
miento:, mide 1.600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje; se da, par-
te al contado y el resto á plazos: queda á 
cuadra y media de la l ínea que se e s tá t i -
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café A m é r i c a Mercado de Colón, por An i -
ma.'-, ó Milagros esquina á Marqués de la 
Habana. 1018 15-26 E . 
" $1,000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual, bien garantizados; puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dir ig ir -
so á Oficios r.i'.m. 16, Escri tor io núm. 5. 
1049 15-26 E . 
S E U E 
Ocno rail ciwa m e t r o s de L e r r e í i o á 
n n a ^ u a a r a d e l f e r r o c a r r i l de M a n a -
nao y á dos deJ t r a n v í a d e l V e d a d o , 
en io m e j o r de la C e i b a de P u e n t e s 
Gian-dcrs, ¿ e r c a x i o s de m a m p o s t e n a y 
l ibres de todo g r a v ú m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 463 F . 1 
B E M l E L l Y M M Í 
G A N G A . S E V E N D E U N A G R A N N E V K -
ra-refrigerador. propia para café 6 rec-
taurant. Crespo núm. 17. 
1084 
" P I \ N O — S E V E N D E Í'NO D E G A V E A U . 
moderno,' tres años de uso, pero / c0» 
banqueta, en doce centenes. ' " ^ a f . J 
O'Reilly, al lado de la zapatería , barbería. 
1585 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se realiza á como quiera el resto de mue-
bles y lámparas que aun quedan, de Ja an-
tigua muebler ía de Quintana, por neCMttV 
el local para más ampl iac ión de ^_^0¿T 
ría Francesa. Galiano núm. .6. l e ero-
no A-4264. I™3 
D O S V I D R I E R A S M O S T R A D O R 
que sirven para cualquier giro, se venden 
baratas, por no necesitarse, en Jesús üei 
Monte núm. 273, antiguo, dulcería. 
i -o o 4"8 1 o 33 . 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
1 A E S T R E L L A DE C O L O N " 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo m á s corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 • , 15-1 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
Abril próximo, se venden los muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
PIANOS 
Los de Thomas F l l s , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 2 6 - 1 8 E . 
de m m m 
I N D U S T R I A L E , 
A T E N C I O N 0 
Dos bombas centrffuKas rio i 
0 Pul 
150-
i ^ , ^ . K . . ^ . . ^ . t o c i . uaja v i d 
pansión. de 60 caballos, casi nueva ^ 
alemanas, en perfecto estado á Il-U &l 
Una máquina francesa, baja - 00 
Currency. JJQ^̂  
Una turbina americana "Leff i» 
á 40 caballos, de muy poco uso- i-a ^ 
Para demás pormenures. diric-i 09 0i 
sé Arguelles, Apartado 25 M a t J 4 Ji 
1449 
^ tanzas . 
15-6 j , 
B O M B A S E L E C T R l c i í 
A precios sin competencia v % 
i de 150 galones por"wnt6í 
y
das. Bomba 
su motor: $1 
mero 67. Teléfono A-3268 
C 475 
R E F R A C T A R ! 
" ladrillos r e f í l J 
•ohesión v J. 
Superior á todos 
rios conocidos, por 




L a C e r á m i c a Cubana 
en su gran Planta de 
Testimonios y mués fcAN CRISTOE.sr tras en sus ofl̂ i , 
Empedrado núm. 30, y en Habana n,.^ **• 
C 334 a^n- 5.i 
: P 1 
C A L D E R A S O E v a p o i i ] 
H O R I Z U X T A E E S Y V E R T I C A L E S D P T I 
D E R E T O R N O CORNISH. Y T - U m - p - v V ^ I 
C O M O V I L E S , P A R A DISTINTAS I V n r i 
T R I A S . AUUS. i 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O (S. en C.) 
Lampari l la núm. 4. 
: 15-30 ^ 1167 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A ] contado y á plazos, en ia casa B i n l 
L I N , ^CTReilly núm. 67. Teléfono \.v¡¡ 
S E V E N D E U N P O T R O C R I O L L O D E 7 ^ 
cuartas de alzada, de 4% años; es propio 
para monta; puede verse en la calle de 
Cienfuegos esquina á Apodaca, .trén de co-
ches. 1676 ( 4-11 
M u l o s , m u í a s , m u l o s 
E l lunes 12 de Febrero, recibimos 50 mu-
los, maestros de' tiro, y propios para'toda 
clase de. trabajos. 
Los hay grandes, chicos y medianos. 
También veinticinco mulos chicos d i a -
reros. 
Hay caballos finos y caballos de poco 
dinero. " 
Pase & verlos. 
H A R P E R B R O T H E R ? 
C o n c h a y E n s e n a d a 
T e l é f o n o A . 3 5 2 9 
C 538 3-10 
A U T O M O V I L F R A N C E S B A R A T I S I M O — 
Se vende uno de seis asientos, motor in-
mejorable, de 24 caballos, 4 cilindros y muy 
económico . Zulueta núm. 71, café. 
1648 ~ S - i o 
D E E L T A L L E R O E C A R R O S 
Q U E R E G I A A N O M B R E D E V I D A U R R E -
T A Y C A L L E J O , E N C A R L O S I I I NUM. 12, 
S E H A ' S E P A R A D O V I D A U R R E T A . ' DO-
M I C I L I O : S A L U D NUM. 217. 
1655 g-io 
F A S H Ü L E A R 
Se vende uno, de vuelta entera y asien-
tos reversibles, de tres meses de uso, as í 
como un caballo americano sano y sin re-
sabios, con su limonera. Todo en flamante 
estado y barato. Puede verse en Zanja 
núm. 73, y tratar de su ajuste en Lampa-
ril la núm. 52. 1391 S-4 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiarec. Faetones, Traps, TI1-
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera, y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 P . 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E T R A S P A S A U N B O N I T O Y B A R A T O 
local, propio para agregarle j o y e r í a .y óp-
tica, situado en lugar de lo m á s comercial 
de ia ciudad. Informes: Dionisio R u i s á a -
chez, Angeles núm. 13 C . 
1 3 7 7 * 8 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E DK C R I A N D E R A , A 
leche entera, una peninsular, con un mes 
y días alumbramiento; informarán en 
•fesús del Mont». callo de Concepción 
quina i Ivi-^aro, bodega 
1320 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENTN'SEE.VR 
de criada de mano para la limpieza de un 
cuarto ú dos: sabe coser á máquina; infor- | 
man en San Lázaro núm. 410, cuarto n ú m e -
ro 34. 1565 4-8 
S E D E S E A , P A R A TODO E L S E R V I C I O 
•le Un matrimonio, una criada formal y tra-
bajadora, que sepa cocinar: si no sabe que 
nú se présen le : sueldu: SIS y Iropa. llni:>i.-.. 
E n F núm. oS, antiguo, entre 17 y 19, Ve-
dado, informan. lO-J , 6-7 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A . POR 
retirarse su dueña del negocio, la hermosa 
ca'sa de Famil ias AjfUiar núm. 72. altos, 
quina al Parque de San J u a n de Dios. Igual-
mente se venden los muebles por separado; 
todo muy barato. 1678 4-11 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA B A R B E -
ría *m módico precio, por no poderla aten-
der su dueño por no •otr1 del Jfífp Ii'forman 
en Ncptuno nú«i. 3 y un Neptuno nüm 227. 
S E V E N D E N 
dos casas; una en Malecón entre Manrique 
v Campanario, de tres plantas; gana 37 cen-
tenes; es nueva; vale $21.000 moneda oficial. 
L a otra en San Lázaro, a l fondo de la pri-
mera; gana-22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no intervenga corredor. 
Informes: su dueflo. á todas horas del día. 
en Reina .i>úm. 1.. E l que no tenga inten-
ción de comprar que no se presente. 
1374 •'• 
" SÉ V E N D E E N - P R O P O R C I O N UNA C A -
fa con sala, 3|4, pisos y sanidad moderna, 
en la calle ATarqués González de Salud á 
Carlos H I : ?ana $3.. Su dueño: Habana 79, 
moderno, bajois. 1ÍI3 10-1 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
J Una Máquina -horizontal, cilindro 22" 
X48 curso, con su trapiche de 5V¿'X29" do-
ble engrane, catalina mayor, canuineg de 
acero, guijos de 12"xl5 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un piñón, cuya máquTna es tá 
remoliendo en la actualidad. 
2 Una Máquina horizontal, cilindro 16" 
X48, con su trapiche de 5'x26". catalina 
sencilla, guijos de 10x12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
3 Una Máquina vertical, cilindro 16'X 
48 con su trapiche de 5'X26, catalina sen-
cilla, guijos de 12X14 la mayor y 10%xl4 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón, 
4 Un Triple efecto sistema "Bas" con 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical don dos bom-
bas de 20"xlS, una de 1 2 " x l 8 y cuatro de 
6"X8 X4" curso. 
6 Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6"x8x l0 . 
7 Una Máquina desmenuzadora antigua 
slstemai K r a j e w s k i Pesant. de 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" para 
moler caña con trapiche de 6' de largo por 
30" de diámetro, quijos de 12", cilindro do 
22" do d iámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. • 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" qúm. 10. 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es tán fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
'"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central " L a Jul ia." Durán. 
Informan: Banco Naciohal de Cuba, De-
partamento núm. 501. 
1462 26-8 F . 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, ios vende garan-
t izándolos , Vilapiana y Arrendoudo. O'Rei-
lly núm. 67. Habana, 
C 478 . F . 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plar.os. B E R L I N , O'Reilly uúm- u7. 
Te lé fono A-Sl'SS 
C 476 m i 
S E V E N D E N UNAS R E J A S PARA p^gp" 
tas de calle, por lo que den por CIULS 
estorbar. Cuba esquina á O'Reilly, c a f é ^ 
1633 8-lí 
C a l a v e r a m i s t e r i o s a 
Mande usted 30 centavos en sellos por 
una Calavera Misteriosa, que brilla ^OB 
una luz fuerte e î la oscuridad. E s xam 
curiosa. " L a s Novedades," Apartado 148 
Habana, Cuba. 1619 8.g 
S E V E N D E N 60,000 SERPEN1I1MAH v.JM 
kilos de confetti, á precios baratísimos. In-! 
formarán en Jesús del Monto núm. 109. 4' 
todas horas. 1386 g.ij 
Columnas l e h i e r r o fundidas 
Se venden en mucha proporción, juntftM 
6 separadas, 14 columnas de hierro fun- ] 
dido, estriadas, de liY> pies de alto. Son' 
de gran belleza arquitectónica, y se envía-
a fo tograf ía al que lo solicite. Dirl-
á L . Vázquez, Ingenio Alava, Baña-
i, 1333 , 10-2 
girse 
gü i ses 
m m m m m m u m m m t 
para ios Anuncios Franceses son los • 
| S m L . ^ Y E N C £ ; C Í 
i 18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS f 
C U R A C I O N de todas las 
ENFERMEDADES 
M E S T Ó M A G O 
E m b a r a z o g á s t r i c o , D i s p e p 3 i a s j 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 






Sucres de BAUDON 
12, Rué Charles V, 12 
P A R I S 
y todas buenas FarmiciM. 
• 2 A ^ f P 
SUAmAD 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R v C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabór. Yema rie HuevQ 
P U R G Y L 
PUmOLAIANTE SIiVTSTlCO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 1 
O B R A , S I N C Ó L I C O S 
La OT^/or cora tíeí E S TR E N i M i E N 
| tf«/a«ENFERIVIEDA9E8dclESTOMAGO| 
y del HIGADO. 
Antiséptico Inteiiinal prcrentíro dfl « 
Apendicitis y oe ias Fiebre* infecciosas. 
' E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
8e vinde «» todu itt FtrmKla*. 
P A R I S — J , K C E H L T 
74, Rué Rodlcr 
A R I O P E u A M A H • " 
'J e n i s n t a Rey y P r a d » 
